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The paper analyzes the impacts of Islamic and conventional Banks reserves' restrictions in 
Sudan. Comprehensively, those restrictions are necessary for health banks, performance and 
the viability of the macroeconomic performance in any country. The selected period of the 
analysis (2007-2009) is vital to study impacts of the Global Financial Crisis on the Sudanese 
economy. The paper introduces available data on banks institutions, macroeconomic policies 
and the central Bank of Sudan considering its part on controlling money supply and demand 
besides drawing policies for banks behaviors. It is conceivable from my conclusions here that 
there  are  conflicts  between  conventional  and  Islamic  banks  in  reserves  restrictions  that 
impede  normalized  bank  rules  and  the  Central  Sudan  Bank's  limitations  during  feasible 
financial and economic crisis. Thus, the slow and ineffective responses to the Global Financial 
crisis,  in  fact  the  failure  can  be  due  to  those  conflicts  between  the  two  banking  regimes. 
Compared with other Islamic banking institutions that complied to recommended responses 
to  the  crisis  that  Sudanese  case  reveals  differently.  The  Islamic  banks  could  not  respond 
effectively due to the so imposed interest rates on the required monetary subsidy from the 
Sudan Central Bank. Moreover, the deprivation of the oil revenues to the latter limited its 
abilities to support both the conventional and Islamic banks of the country. The results were 
manifested in their limited ability to cater for the required financing to the real productive 
economic sectors of Sudan. The consequent crisis of the year 2011 is a direct result of that 
lamed  ability  to  finance  the  production  sectors  and  their  collapse  in  contributing  to  the 
stricken Sudanese economy. 
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1. Abstract 
The  paper  analyzes  the  impacts  of  Islamic  and  conventional  Banks  reserves' 
restrictions  in  Sudan.  Comprehensively,  those  restrictions  are  necessary  for  health 
banks,  performance  and  the  viability  of  the  macroeconomic  performance  in  any 
country. The selected period of the analysis (2007-2009) is vital to study impacts of 
the Global Financial Crisis on the Sudanese economy. The paper introduces available 
data  on  banks  institutions, macroeconomic  policies  and  the  central  Bank of Sudan 
considering  its  part  on  controlling  money  supply  and  demand  besides  drawing 
policies for banks behaviors. It is conceivable from my conclusions here that there are 
conflicts between conventional and Islamic banks in reserves restrictions that impede 
normalized  bank  rules  and  the  Central  Sudan  Bank's  limitations  during  feasible 
financial and economic crisis. Thus, the slow and ineffective responses to the Global 
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Financial  crisis,  in  fact  the  failure  can  be  due  to  those  conflicts  between  the  two 
banking regimes. Compared with other Islamic banking institutions that complied to 
recommended  responses  to  the  crisis  that  Sudanese  case  reveals  differently.  The 
Islamic banks could not respond effectively due to the so imposed interest rates on the 
required monetary subsidy from the Sudan Central Bank. Moreover, the deprivation 
of the oil revenues to the latter limited its abilities to support both the conventional 
and Islamic banks of the country. The results were manifested in their limited ability 
to cater for the required financing to the real productive economic sectors of Sudan. 
The consequent crisis of the year 2011 is a direct result of that lamed ability to finance 
the production sectors and their collapse that contributed to the Sudanese economy. 
  
2  .   ﺔﻣﺪـــﻘﻤﻟا   
ﻞﯿﺜﻤﺗ ﻰﻓ ﺎﻤﮭﻣ ارود يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺐﻌﻠﯾ  ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗدﺎﯿﺳو ﺔﻟوﺪﻟا  أ  ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﻄﺸﻧ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻢﻜﺤﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو 
قﻮﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ىﺪﻘﻨﻟا ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗﺎﺑ و  ﺟﻮﺗو ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﮫﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻂﺒ ﺿ  ﯿ  راﺪ ﺻإو ،ﻞ ﺜﻣﻻا ماﺪﺨﺘ ﺳﻻا ﻮ ﺤﻧ دراﻮ ﻤﻟا ﮫ
 ﺔﺒﻗاﺮﻣو ،ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا قاروﻷا أ فﺮﺼﻟا رﺎﻌﺳ  ﻰﻟإ  ةﺮ ﯿﺜﻜﻟا ﻒﺋﺎ ظﻮﻟاو مﺎ ﮭﻤﻟا ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذ ﺮﯿﻏ .   ﺮ ﯿﻏ  نأ  ﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا  ىﺰ ﻛﺮ
 ﻰطﺎﯿﺘﺣﻼﻟ ﻰﻧدﻻا ﺪﺤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺎﮭﻤھاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﺑ ﻢﻜﺤﺘﻟاو ﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ﻂﺒﻀﻟ ةﺮﺷﺎﺒﻣو ﺔﻣﺎھ ﮫﻔﺋﺎظو لواﺰﯾ
و ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ىﺪﻟ ﻰﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ىﺬﻟاو  ﺗ  ﮫﻟوﺎﻨﺘ  ﺔﻗرﻮﻟا . و   ﮫﺳﺎﯿﺴﻟا تاودا ﺪﺣا ﻰﻓﺮﺼﻤﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻹا ﻞﺜﻤﯾ
ا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺮﺷﺎﺒﻤﻟ ة ﺳﺎﯿﺴﻟا اﺬھ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻦﯿﻌﺘﯾو  ﺔ أ   ن ىﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ىﺪﻟ ﺎﮭﻌﺋادو ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ كﻮﻨﺒﻟا ﻆﻔﺘﺤﺗ 10  %  ﻼﺜ ﻣ
وأ 15  % ﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﺪﻤﺘﻌﺗو ﺔ  ﻦﻣ  إ ﯾرﺎﺠﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟ ﺔ ﻹﺎﺑ ﺔ ﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ  ﺔﻓﺎ ﺿ  ﻰ ﻟإ   ﻦ ﻣ ﺔﺒﺴ ﻧ إ  ﻊ ﺋادﻮﻟا ﻲﻟﺎ ﻤﺟ
ﻷا تﻼﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﺋادﻮﻟا ﺲﯿﻟو ﺔﯿﺒﻨﺟ .   ﺒﻟا ماﺰ ﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻢﺘﯾو ًﺎﯾﺮﮭﺷ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﻢﺘﺗو  ظﺎ ﻔﺘﺣﻻﺎﺑ ﻚ ﻨ
ﻦﯿﻔﻟﺎ ﺨﻤﻟا ﻊ ﻣ ﺔ ﯿﺑﺎﻘﻌﻟا تاءاﺮ ﺟﻹا ﺬﺨﺘﺗو ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺪﮭﺑ .   ﺬ ھ ﺪ ﻤﺘﻌﺗو ه ﻹا   ﻰ ﻠﻋ ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻟا ﻂﺒ ﺿ فﺪ ھ ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻰ ﻓ ةراد
دﻮﻘﻨﻟا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻰﻠﻋ كﻮﻨﺒﻟا ةﺮﺘﻓ دﺪﺤﯾ ىﺬﻟاو نﺎﻤﺘﺋﻹا ﻒﻋﺎﻀﻣ . ﻟاو   ﺔﻠﻜﺸﻤ  ﻲ ھ  ﺔ ﻓﺮﻌﻣ ﻲ ﻓ  ﺮ ﺛأ  ﺎ ﮭﻌﺒﺘﯾ ﻰ ﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا
ﺮﺼﻤﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻹا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻓ ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا  ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻠﻟ ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ،ﻚ ﻨﺒﻟا اﺬھ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﺮﺛاو 
ﻻا تﺎﮭﺟﻮﺘﻟاو نﺎﻤﺘﺋﻹا ﻢﺠﺣ ﻰﻓ ﺮﺛﺆﺗ ﺪﻗ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﯿﺟﻮﺗو ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﺿاﺮﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺿاﺮﻗ ﮫ  ﻦﻣ كﻮﻨﺒﻟا تﺎطﺎﺸﻧ 
 مﺎﻋ ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻓ ﻚﻟذو ىﺮﺧا ﺔﮭﺟ ) 2007 -   2009 .(   و  ﻦﻣ ﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا يروﺮﻀﻟا  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣ
ﻮﻨﺒﻠﻟ و ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ك ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻢﻀﺧ ﻰﻓ  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا    عﻮﻨﺘﻤﻟاو . ﺗو   فﺪﮭ ﺔﻗرﻮﻟا  ﻲﻟإ   ﺪﯾﺪﺤﺗ  ﻰﺘﻟا ﺔﯿﻔﯿﻜﻟا
 هﺬ ھ ﻦ ﻣ ءﺰ ﺟ ﺮ ﺒﺘﻌﯾ ىﺬ ﻟا ﻲﻧﻮﻧﺎ ﻘﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻹﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نﻮﻤﻀﻣ ﺪﯿﺴﺠﺗ ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ
ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺮﺛاو ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا و  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ  ) 2007 - 2009 ( .    
ﯾ ﻨ ﺬھ ﺖﺤﺗ جرﺪ ا    نأ تﺎﯿﺿﺮﻓ و ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾإ ﺔﻗﻼﻋ ﻚﻟﺎﻨھ أ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ءاد  ﻚﻟﺬﻛو 
فرﺎﺼﻤﻟا ءادأو يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﻢﺠﺣ .  
3  .   ﺢﻣﻼﻤﻟا  ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا  دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﻲﻧادﻮﺴﻟا   
 ءﺎﻨﺒﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻒﻗﻮﻣ ﺮﯿﺒﻛ رﺪﻘﺑ ﺲﻜﻌﯾ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ   ءﺎﻨﺒﻟا  يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻲ ﻓ ﻲ ﻟوﻷا ﺎ ﮭﺗاﻮﻄﺧ ﻮ ﻄﺨﺗ ﺔ ﯿﻣﺎﻧ ﺔﻟوﺪﻟ 
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﺴﻣ  .  رﺪ ﻘﺑ دﻮﺴ ﺗ ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪ ﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏ ﻦﻋ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ﺔﻟوﺪﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺰﯿﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺢﻣﻼﻤﻟﺎﻓ
ﺎﻨﯿﻠﻋ ﺐﻌﺼﯾ ﻦﻜﻟو نادﻮﺴﻟا ﺮﯿﺒﻛ  نأ  ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟا ﮫﺟو ﻲﻠﻋ ﺮﯿﺸﻧ  وأ   هﺬھ ﻦﯿﺑ نادﻮﺴﻟا ﮫﻠﺘﺤﯾ يﺬﻟا مﺎﻘﻤﻟا  لوﺪﻟا
ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا  . و نادﻮﺴﻟا ﻻ    ﺮﺧﺎﺘﻣ ﺔﺒﺗﺮﻣ ﻞﺘﺤﯾ لاﺰﯾ ة ﺋﺎﻗ ﻲﻓ  ﻷا ﻒﯿﻨﺼﺗ ﺐﺴﺣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺔﻤ  ﺮﺒﺘﻌﯾ ، لوﺪﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣ
ـﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ نﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟا لوﺪﻟا يﺪﺣا نادﻮﺴﻟا 25    ﺔﻟود ﻞﻗﻷا  ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ًاﻮﻤﻧ  .   ﺪﺠﻧ ﻚﻟﺬﻟ  نأ   ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺢﻣﻼﻤﻟا ﻟ ﻼ  دﺎﺼﺘﻗ
ﻢﺴﻘﻨﺗ ﻲﻧادﻮﺴﻟا  ﻲﻟإ   ﺢﻣﻼﻣ ا  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗ و ﯾد ﺔﯿﻓاﺮﻏﻮﻤ و  و ﺔﯿﻓﺎﻘﺛ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ  ﺐ ﻧﺎﺟ ﻲﻠﻏ   ﺢ ﻣﻼﻣ  ﺔ ﯿﻨﻘﺗ جﺎ ﺘﻧﻹا   .    ﺢ ﻣﻼﻤﻟاو
ﻤﺘﻣ  ﻲﻓ ﺔﻠﺜ ا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ضﺎﻔﺨﻧ   ) GDP ( و   ﻞﻜﯿھ  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻒﻌﻀﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﯾ يﺬﻟاو   .  ةدﺎﯾز  ﻲﻟﺎﻤﺟإ      ﺞﺗﺎﻨﻟا  ﻢﻟ
 تﻻﺪﻌﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﯾ يﺬﻟا رﺪﻘﻟﺎﺑ ﻦﻜﺗ ةدﺎﯾز   ةﺮﯿﺒﻛ  ﺔﻨﺴ ﻟا ﻲ ﻓ دﺮ ﻔﻟا ﻞ ﺧد يﻮﺘﺴ ﻣ ﻲ ﻓ  ﺮ ﻣﻷاو اﺬ ھ ﻲ ﻓ   نﺄﺸ ﻟا 
دﻼﺒﻟا ﻲﻓ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻲﻠﻋ ﺔﯿﺴﯿﺋر ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﮫﺴﻔﻧ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ . ا ﻊﻣ اﺬھ   ﻂﺳﻮﺘﻣ ضﺎﻔﺨﻧ
دﺮﻔﻟا ﻞﺧد ﻓ   يﺬ ﻟا ﻒﻌﻀ ﻠﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ تاﻮﻨﺴ ﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ دﺮﻔﻟا ﻞﺧد ﻂﺳﻮﺘﻣ ضﺎﻔﺨﻧا نﺎﻛ ﺪﻘ أ  ﺞﺗﺎ ﻨﻟا تﺎ ﻧﻮﻜﻣ بﺎ ﺻ
ر ﻲﻠﻋو ﻲﻠﺤﻤﻟا أ ﺎﮭﺳ   ﻹا ﻟ يﺮ ﻘﻔﻟا دﻮ ﻤﻌﻟا ﻞﺜﻤﯾ يﺬﻟا ﻲﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧ ﻼ ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا دﺎﺼ ﺘﻗ . ﻟ اﺮ ﻈﻧ اﺬ ھ  دﺎ ﻤﺘﻋﻼ  ﻲ ﻠﻋ 
 ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ  ﻲﺳﺎﺳﻷا عﺎﻄﻘﻟا   . و ﺪﺠﻧ  نأ  ﻲﻟﺎﻤﺟإ  ﻲﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا فوﺮﻈﻟا ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا 
،ﺔﻋارﺰﻟا   ﺪﺠﻧو  نأ   ﺔﺒﺴﻧ 30 % ﯾ ﮫﻨﻣ ﺄ  ﺔﻋارﺰﻟا ﻦﻣ ﻲﺗ  .  عﺎﻄﻘﻟا ﻮھ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ ﻚﻟﺬﻟ ﻼﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا  دﺎﺼﺘﻗ
 ﻲﻧادﻮﺴ  ﻟا . و  ﺘﻌﯾ ردﺎ  ﺻ ﻲ  ﻓ نادﻮﺴ  ﻟا ﺪ  ﻤ ا ﻲ  ﻋارﺰﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا تﺎ  ﺠﺘﻨﻣ ﻲ  ﻠﻋ ﮫﺗ . فﺎﻀ  ﯾ   ﻲ  ﻟإ   ﻚ  ﻟذ  ﻒﻌ  ﺿ ةرﺪ  ﻘﻤﻟا  
ﺔﯾرﺎﺧدﻻا  تﺎﺟﺎﺤﻟا ﻲﻔﻜﯾ ﻞﺧﺪﻟا نﻻ  ﺔﯿﻟوﻷا ﻻا ﺾﻔﺨﯾ هروﺪﺑ اﺬھو  رﺎﻤﺜﺘﺳ .     4  
 ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔـــﯿﻓاﺮﻏﻮﻤﯾﺪﻟا ﺢﻣﻼﻤﻟا    ﻲﻓ ﻟا لوﺪﻟا ﻲﻔﻓ ، نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻣﺪﻘﺘﻤ ﺔ نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﺪﺠﻧ      0.7        %   -
1.5  %  ً ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻲﻓو   ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا  2.5  % -   3  %  ً ﺎﯾﻮﻨﺳ و  تﺎﯿﻓﻮﻟاو ﺪﯿﻟاﻮﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرا  ﻊﻣ  ﺔﯿﻧﺪﺘﻣ نﺎﻜﺳﻹا يﻮﺘﺴﻣ  
 وأ ﺔﻔﯿﻌﺿ  وأ  ﺴﯿﻟ ﺖ  ﺔﯿھﺎﻓر ﻲﻓ ﺶﯿﻌﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻟ ﺔﻠھﺆﻣ  .   
ا ﺎﻣأ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا ﺢﻣﻼﻤﻟ ﻓ  ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا مﺪﻋ ﻞﻤﺸﺘ و   رﺎﺸﺘﻧا ﻷا ﺔﯿﻣ و   ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﺔﻠﻗ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا يﻮﻘﻠﻟ ﻲﻓﺎﻜﻟا  
 ﻊﻣ ﺧﺄﺗ ﻟا ﺮ ﺔﯿﻨﻘﺘ   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا .   نﺎﻛو   نادﻮﺴﻟا  ﺮﺒﺘﻌﯾ  ﻮﻤﻨﻟا ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ لوﺪﻟا ﻦﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺚ ﯿﺣ  ﻞﺠ ﺳ    6.3  %  مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ
2005  م 11.3  %  مﺎﻋ ﻲﻓ 2006 و م 10.5  %  مﺎ ﻋ 2007 م .  اﺬ ھ ﻊ ﺟاﺮﺗ ﺪ ﻗو  ءادﻷا  ةرﻮﺼ ﺑ مﺎ ﻌﻟا ﻚ ﻟذ ﺔ ﯾﺎﮭﻧ ﻲ ﻓ 
 ةﺪﻋ ﻞﻣاﻮﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ةﺮﯿﺒﻛ  . ﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻠ ) GDP (  ﺪﻘﻓ  ﻟا تﺪﮭﺷ  ةﺮﺘﻔ 2003 م   - 2007  ﻲﻓ ًارﻮﻄﺗ م
ءادﻷا   يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻲﻟاﻮ ﺣ ﻂ ﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔ ﻘﯿﻘﺣ ﻮ ﻤﻧ تﻻﺪ ﻌﻣ ﺖﻘﻘﺤﺗ ﺚﯿﺣ  8.6  %  ﻌﺗ ﺪ ﻗو ﺬ ر  ﻮ ﻤﻨﻟا ﺔﻣاﺪﺘ ﺳا 
يدﺎﺼﺘﻗﻻا  عﺎﻔﺗراو جﺎﺘﻧﻻا ﻲﻓ لوﺮﺘﺒﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺪﯾاﺰﺗ ﻊﻣ  أ  ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻲﻓ ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ ترﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا هرﺎﻌﺳ
ـﻟ ﻞﺼﺘﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا 20 %  مﺎﻋ ﻲﻓ 2007 م .    ﻻا ﻲﻣﺎﻨﺗو ﻲﺟرﺎﺨﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳ   ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا   ا ﺚﯿﺣ ﮫ ﯿﻠﻋ ﺪ ﻤﺘﻋ    تادراو  ﻊﻠﺴ ﻟا
ﺮﻟا أ ﻲﻟاﻮﺣ ﻞﺜﻤﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳ 35 %    ﻦﻣ إ اﻮﺣو داﺮﯿﺘﺳﻻا ﺔﻤﯿﻗ ﻲﻟﺎﻤﺟ ﻲﻟ   6  % ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ   . و   ﻞﺻو
 لﺪﻌﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ ﻲﻠﺤﻤﻟا   ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ 10  %  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ 2007  ةدﺎﯾﺰﻟ ﻚﻟذ يﺰﻌﯾ م جﺎﺘﻧإ  ﺔﺒﺴﻨﺑ لوﺮﺘﺒﻟا  33  %
ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺔﯿﻘﺑ ﻮﻤﻧ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﯾﺮﯾﺮﻜﺘﻟا مﻮطﺮﺨﻟا ةﺎﻔﺼﻣ ﺔﻗﺎط عﺎﻔﺗراو  .    
ﻞﺼ ﺘﻟ ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻲ ﻓ ﻲ ﻋارﺰﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺖﻌﺟاﺮﺗ  ﻲ ﻟإ  36  %  ﻮ ﻤﻧ لﺪ ﻌﻤﺑ 1.9  %  مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ
2007  ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ،م 38.9  %  ﻮﻤﻧو 4.2  %  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ 2006 ﻻ ﺔﺒﺴﻧ ﻚﻟذو م ﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧ دﻮﺼﺤﻤ ة  
ﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﺾﻌﺒﻟ جﺎﺘﻧﻹاو ﻦﺧﺪﻟاو ةرﺬﻟاو ﻦﻄﻘﻟﺎﻛ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻞ ،   ﺎﮭﺗاردﺎﺻ ﻲﻓو رﻮﻓراد ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻣﻷا ﺺﻗﺎﻨﺗو . و   ﺪﮭ ﺷ
 ﺔ ﯿﻋﺮﻔﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻞﻤﺸﯾ يﺬﻟاو ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا )  ﻦﯾﺪ ﻌﺘﻟا و  ﺮ ﯿﺠﺤﺘﻟا و  ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼ ﻟا و  ءﺎ ﺑﺮﮭﻜﻟا و  هﺎ ﯿﻤﻟا
و ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا  ( ﺪﻌﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﻲﺑﺎﺠﯾا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ  ﻲﻟﻮﺤﺑ ﺮﯿﺠﺤﺘﻟاو ﻦﯾ 20.4  %  ﻒ ﯿﻔﻄﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ
ﺔﯿﻋﺮﻔﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﻘﺑ ﻲﻓ .  ﺎﻣأ   عﺎﻄﻗ تﺎﻣﺪﺨﻟا  ﺪﻘﻓ  ﻤھﺎﺴﻣ ﻲﻓ ًﺎﺿﺎﻔﺨﻧا ﻞﺠﺳ ﮫﺘ  ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  لﺪﻌﻣو 
 مﺎﻌﻟ ﻮﻤﻨﻟا 2007 ﻠﺑ م  ﺖﻐ 30.9  % و 7.6  % ـﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟﺎﺑ 31.6  % و 11.9 %  مﺎﻋ ﻲﻓ ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻲﻠﻋ 2006 م .   
و ﻢﺨﻀﺘﻟا   ﻋ ةدﺎﯾز ﻮھ دﻮﻘﻨﻟا ضﺮ ﺚﯿﺣ    ﺪﺠﻧ  نأ   ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا قﺎﺴﺗا أ يد  ﻲﻟإ   راﺮﻘﺘﺳا ﻲﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
 ﻲﻓ ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ  نادﻮﺴﻟا ﻎﻠﺑ ﺚﯿﺣ 8  %  مﺎﻋ 2007  ﻞﺑﺎﻘﻣ م 7.2  %  مﺎﻋ 2006  لﻼﺧ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻎﻠﺑ ﺪﻗو،م
ةﺮﺘﻔﻟا  ﻦﻣ  2003 م - 2007  ﻲﻟاﻮﺣ م 8 .% و   ﺖﯿﺒﺜﺘﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻂﺒﺗﺮﺗ ا ﻲﻓ ﻦﻜﻟو تﺎﺒﻠﻘﺘﻟا ﻲﺴﻜﻌﻟا هﺎﺠﺗﻻ  
فﺪﮭﺗ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ  ﻲﻟإ  ﺐﻠﻄﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ  .   ﻲھو ﻻ   ﻂﻘﻓ فﺪﮭﺗ  ﻲﻟإ   نزاﻮﺘﻟا مﺪﻋ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ  ﻞﺑ  يدﺎﺼ ﺘﻗا ﻂﯿ ﺤﻣ ﻲ ﻓ ﻞﻤﻌﻟا
ﯾ ﺪﯾﺪﺟ ﻀﺘﻘ  كﻮﻠﺴﻟا ﺔﻘﯾﺮط فﻼﺘﺧﻷ ﮫﺘﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﺻﺎﺧ ًﺎﻗﺮط ﻲ يدﺎﺼﺘﻗﻻا .     ﻲ ﺘﻟا تاءاﺮﺟﻻا ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻲﻠﻋ ﺚﺤﺒﻧو
ءاﺮﺟﻻا ﻢﺛ ﻲﻟﺎﻤﺟﻻا يﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺬﺨﺘﺗ روﺮﻀﻟا تا ﯾ ﺔﻨﯿﻌﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﮫﺘﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺔ .   
4  .   ﻟا ﻲﻠﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ قﺮط ﻲﻠﻜﻟا يﻮﺘﺴﻤ   
 ﻢھأ ﻦﻣ  قﺮﻄﻟا هﺬھ إ ، ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻦﯿﯿﻟﺎﻤﺟﻻا ﺐﻠﻄﻟاو ضﺮﻌﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ةدﺎﻋ    ﺔﺳﺎﯿﺳو ةروﺪﻟا  ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ  أ يﺮﺧ       .  
ﺑ اﺬھ ﻦﯿﯿﻟﺎﻤﺟﻹا ﺐﻠﻄﻟاو ضﺮﻌﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ةدﺎﻋﺈ  يﺬﻟاو  ﻞﺻﻮﺘﻟﺎﺑ ﻢﺘﯾ  ﻲﻟإ  إ ﻮﺘﻟا ةدﺎﻋ ا ز ن  ﺾﺋﺎﻓ ﻲﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟﺎﺑ 
ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟا ﺾﻔﺧو ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا تاداﺮﯾﻻا ةدﺎﯾﺰﺑ ﻚﻟذو  .   يدﺆﺗ ﺐﺋاﺮﻀﻟا ةدﺎﯾﺰﻓ  ﻲﻟإ   ﻦﻣ ءﺰﺟ ﺐﺤﺳ
 ﻘﻟا ﺔﯿﺋاﺮﺸ  ﻟا هﻮ ،    ﻒ  ﻗﻮﺘﯾو ﺮ  ﺛﻷا   ﻲ  ﺷﺎﻤﻜﻧﻻا  ﺔﺒﯾﺮﻀ  ﻟا ةدﺎ  ﯾﺰﻓ ، ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ  ﻤﻟا ﺔﺒﯾﺮﻀ  ﻟا عﻮ  ﻧ ﻲ  ﻠﻋ ﺐﺋاﺮﻀ  ﻟا ةدﺎ  ﯾﺰﻟ 
 ﺮﯿﺒﻛ ﻲﺷﺎﻤﻜﻧا ﺮﺛا ﺎﮭﺑ لﻮﺧﺪﻟا ﻲﻠﻋ ﺔﯾﺪﻋﺎﺼﺘﻟا ﻷ ﮫﻧ ﻻو ﺎ ﮭﺌﺒﻋ ﻞ ﻘﻧ ﺐﻌﺼﯾ    ﻷو جﺎ ﺘﻧﻹا ﺔ ﻘﻔﻧ ﻲ ﻠﻋ ًاﺮ ﯿﺜﻛ ﺮﺛﺆ ﺗ  ﺎ ﮭﻧ
ﮫﺠﺘﯿﺳ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ نﺎﻛ لﻮﺧﺪﻟا ﻲﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ  ﻲﻟإ  قﺎﻔﻧﻷا .  ﻆﺣﻼﯾ ﻦﻜﻟ  نأ   ﺔﺒﯾﺮﻀﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ضﺮﻔﺗ ﻲﺘﻟا لﻮﺧﺪﻟا ﻦﻣ ً اءﺰﺟ
ﺮﺧﺪﯿﺳ    ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺔﻤﯾﺪﻋ ﺔﺒﯾﺮﻀﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ دوﺪﺤﻟا هﺬھ ﻲﻓو . ﻦﻜﻤﯾ ﮫﻧا ﺎﻤﻛ  نأ   ﺔﺒﯾﺮﻀﻠﻟ نﻮﻜﺗ آ رﺎ ﺿ رﺎ ﺛ ة ﺎ ﺤﻟا ﻲ ﻠﻋ   ﺰﻓ
 ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻠﻋ ذإ   يدأ ﺎﮭﻋﺎﻔﺗرا   ﻲﻟإ  ضﺎﻔﺨﻧا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا دﻮﮭﺠﻤﻟا   وأ  ﻊﻓﺪﺗ ﺪﻗ  ﻲﻟإ   ةدﺎﯾﺰﺑ ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻟا رﻮﺟﻷا       .  هﺬھ ﻞﺜﻣ ﻲﻔﻓ 
 ﺔﺒﯾﺮﻀﻠﻟ نﻮﻜﺗ تﻻﺎﺤﻟا آ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏ رﺎﺛ ة ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﻓﺪھ ﺲﻜﻋ  .   
 ﺎﻣأ  وﺪﺒﯿﻓ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺐﺋاﺮﻀﻟا ﺎﮭﻧأ ﻦﯿﺘﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﻠﯿﺳو  ،       ﺐﺋاﺮﻀﻟﺎﻛ يدﺆﺗ ﻲﮭﻓ
ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا  ﻲﻟإ  ﺰﺟ ﺐﺤﺳ ﻦﯿﻜﻠﮭﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﯿﺋاﺮﺸﻟا ةﻮﻘﻟا ﻦﻣ ء .   ﺎﻤﻛ  أ يدﺆﺗ ﺎﮭﻧ  ﻲ ﻟإ   ﺤﻟا  ﻦ ﻣ ﺪ كﻼﮭﺘ ﺳﻻا   عﺎ ﻔﺗرا ﺐﺒﺴ ﺑ  
ﺎﮭﻨﻋ ﺞﺘﻨﯾ يﺬﻟا نﺎﻤﺛﻻأ .   ﻆﺣﻼﯾ ﻦﻜﻟو  نأ  ﻷا اﺬھ ﻷا ﺮﺛ ﻹا ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﯾ ﺮﯿﺧ  ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻤﺑ عاﺮﺳ  ﺐﺒﺴﺑ ﻷا ةدﺎﯾز  حﺎﺑر
ﺘﻟا ﺎﻘﻔﻨﻟا عﺎﻔﺗراو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯾرﺎﺠ ت  .  اﺬﮭﻟو  وﺪﺒﯾ  أ ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ ﺐﺋاﺮﻀ ﻟا ةدﺎﯾز ﺮﺼﻗ يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ ﮫﻧ ة  ﻲ ﻠﻋ 
ﺎﮭﻨﻤﺛ عﺎﻔﺗرا يدﺆﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا  ﻲﻟإ  ﺔﯿﺋاﺮﺸﻟا ةﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ءﺰﺟ صﺎﺼﺘﻣا .   
 ﺎﻣأ روﺪﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ة ﻓ  ﺑ ﺪﺼﻘﯿ  ﺎﮭ ﻹا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ءاﺮﺟ ا  ًﺎﯿﺋﺎﻨﺜﺘﺳا ًادﻮﮭﺠﻣ لﺬﺒﯾ نﺄﺑ دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا ت ﻟا ﻞﺜﻣ  بﺮﺤ  وأ 
ﻟا ﺢﯿﻠﺴﺘ و  ﺗ ةدﺎﻋإ ﺮﯿﻤﻌ  وأ  ﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘ ،    ﻢﺨﻀﺗ ﻼﺑ .     ﺔﺳﺎﯿﺴﻓ ةروﺪﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا   نأ   يدﺆﯾ ﺎﮭﯿﻟإ ﺎ ﮭﻋﻮﻗو ﻞﺒﻗ  .    اذﺈ ﻓ
بﺮﺣ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻨﻛ  وأ  إ ﺮﯿﻤﻌﺗ ةدﺎﻋ  وأ   ﻦﻣ ﺢﺒﺼﯾ ﮫﻧﺎﻓ ﺢﯿﻠﺴﺗ يروﺮﻀﻟا  ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﺋاﺮﺸ ﻟا ةﻮ ﻘﻟا ﻦ ﻣ ءﺰ ﺟ صﺎﺼﺘﻣا 
 ﺎﮭﺗﺎﻘﻔﻨﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﮭﻘﻠﺨﺗ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا يدﺆﺗ ﻲﺘﻟاو   ﻲﻟإ  نود ﺐﻠﻄﻟا ةدﺎﯾز  نأ  ﻜﺗ  ﻲﻓ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ةدﺎﯾز كﺎﻨھ نﻮ جﺎﺘﻧﻹا ﺎﮭﺼﺘﻤﺗ  .   
ﻆ  ﺣﻼﯾو  نأ   سوؤر جوﺮ  ﺧ مﺪ  ﻋ ضﺮ  ﺘﻔﯾ ةروﺪ  ﻟا ﻖ  ﻠﺧ لاﻮ  ﻣﻷا  ﻲ  ﻟإ   ﻲ  ﻠﻋ ﺔ  ﺑﺎﻗﺮﻟا ضﺮ  ﻓ ﻦﻤﻀ  ﺘﯾ ﻮ  ﮭﻓ جرﺎ  ﺨﻟا
 ةرﺎﺠﺘﻟا ﻲﻠﻋو فﺮﺼﻟا ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا .     تﺎﺳﺎﯿﺳ كﺎﻨھو ﻐﻀﻟاو تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﯿﻣو ﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ﻮ ﺔﯿﻤﺨﻀ ﺘﻟا ط  ﺚ ﯿﺣ 
 نأ  ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا  ﺪﺠﻧ ﺔﻘﯿﺛو ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨھ  ﻦﯿ ﺑ  ﺎ ﮭﯿﻓ ﺪ ﻘﻨﻟا ضﺮ ﻋو ﺎﮭﺗﺎﻋﻮﻓﺪ ﻣ ناﺰ ﯿﻣ  .  و ﻟﻮﯿ ﺳ ﺔ ﻟا زﺎ ﮭﺠﻟا   ﻤ  ﻲﻓﺮﺼ
ﻷا ﺎﮭﺛﺪﺤﯾ ﻲﺘﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﯿﻣ ﺔﻟﺎﺤﺑ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﺛﺄﺘﺗ  ﻲﻓ ﺮﯿﺧ إ  تﺎطﺎﯿﺘﺣ  فرﺎﺼﻤﻟا
ﻷا ﻦﻣ ﺪﺻر ة ﻷا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا   ﺔﯿﺒﻨﺟ  . و  ﻒﺼﺘﺗ  تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تادﺎﻌﻟا  ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ﺑ  ً ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺪﻘﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺔﻠﻘ ﻟﺬﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ   ﻚ
 ًﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ   .    ﻚﻟذ دﻮﻌﯾو  ﻲﻟإ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﻞﻣاﻮﻋ  ﻞﺜﻣ  ﻦﻣﺰﻤﻟا ﺢﺸﻟا ر ﻲﻓ  أ ﺎ ﺘﻟﺎﺑو لﺎﻤﻟا س  دودﺮ ﻤﻟا ﻲﻟ
 رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻲﻠﻋ ﻲﻟﺎﻌﻟا  زﺎﮭﺠﻟﺎﺑ ﺔﻘﺜﻟا ﻒﻌﺿو ﻟا ﻤ  ﻲﻓﺮﺼ رﺎﻘﺘﻓﻻاو  ﻲﻟإ  رﻮ ﻄﺘﻣ ﺔ ﯿﻟﺎﻣو ﺔﯾﺪﻘﻧ قﻮﺳ  ة .    ﻞ ﻣاﻮﻌﻟا هﺬ ھ  5  
دﻮﻘﺗ ًﺎﻌﯿﻤﺟ  ﻲﻟإ  ﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﻦﻣ لﺎﻋ لﺪﻌﻣ يدﺮﻔ  ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﻤﺨﻀﺗ طﻮﻐﺿ ﻲﻟاو  ﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﺌﯿﻄﺒﻟا ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا  ضﺮﻋ ﺎھﺮﮭﻈ
ﺠﺘﻨﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﺔ ﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا هﺎﺠﺗ  .     
ﻆﻔﺘﺤﯾ ﻹﺎﺑ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا  طﺎﯿﺘﺣ تﺎ ﻷا كﻮ ﻨﺒﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻠﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا   يﺮ ﺧ .    ﻢﺼ ﺧ ﻞ ﺑﺎﻘﻣ ضوﺮ ﻘﻟا ﺎ ﮭﻟ مﺪ ﻘﯾو
ﻷا ﺗﺎطﺎﯿﺘﺣا ﻲﻠﻋ ً اﺪﻤﺘﻌﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قارو ﮫ   ﺪﻘﻨﻟا  ﺔﯾ و  ﻲھ ﻷ ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا مﺎ ﻈﻨﻠﻟ ﺔﻤﯿﻈﻋ ةﻮﻗ رﺪﺼﻣ ﺪ ﻠﺑ ي .    ﺰ ﻛﺮﻤﺗ يدﺆ ﯾ
ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎطﺎﯿﺘﺣﻻا  ﻲ ﻟإ   ﻲﻧﺎ ﻤﺘﺋﻻا مﺎ ﻈﻨﻟا ﻞ ﻌﺟ أ  ًﺎﻋﺎﺴ ﺗا ﺮ ﺜﻛ ﺮ ﺜﻛأو  ًﺎ ﻋزﻮﻣ ﻎ ﻠﺒﻤﻟا ﺲ ﻔﻧ نﺎ ﻛ ﻮ ﻟ ﺎ ﻤﻣ ﺔ ﻧوﺮﻣ   ﻦﯿ ﺑ
فرﺎﺼﻣ دﺪﻌﺘﻣ  ة داﺮﻔﻧا ﻞﻛ ﻲﻠﻋ  .  ﺎﻤﻛ   نأ  ﻦ ﻜﻤﯾ تﺎ طﺎﯿﺘﺣﻻا هﺬ ھ ﻞ ﺜﻣ ﻊ ﯿﻤﺠﺗ  نأ  يدﺆ ﺗ  ﻲ ﻟإ  ﻞﻀ ﻓأ  ﺎ ﮭﻟ ماﺪﺨﺘ ﺳا 
ﺑو ﺮﺜﻛﺄ روﺪﻟا تاﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ قﺮﻄﻟا  ة   ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻷا تﻻﺎﺣو  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣز  وأ  ﺔﺋرﺎﻄﻟا فوﺮﻈﻟا .  ﻚﻟﺬﻛ   يدﺆﯾ
ﺰﻛﺮﻤﺗ  تﺎﯿطﺎﯿﺘﺣﻻا  ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا  ﻲ ﻟإ   دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﻤﯿﻈﻨﺗو ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﺔﻟﻮﯿ ﺳو ﺔ ﻧوﺮﻣ ةدﺎ ﯾز ﻲ ﻟاو ﺎﮭﻟﺎﻤﻌﺘ ﺳا ﻲ ﻓ ﮫ  
 مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻢﯿﻈﻨﺗو  . ﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻣ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ  اﺬھ ﻞﺜ ﺑ  دﺎﺼﺘﻗﻻﺎ  لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻓ ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا  ةدﺎﯾزو 
ﻷا ﺄﺠﻠﻤﻟا ﮫﺘﻔﺼﺑو ﻢﺼﺨﻟا ةدﺎﻋإ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا ﮫﻔﺋﺎظﻮﺑ ﮫﻣﺎﯿﻗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟاو ﺔﻧوﺮﻤﻟا  ﺮﯿﺧ ضاﺮﺘﻗﻼﻟ   
ﺪﺟ و  ل ) 1  ( تاﺮﺷﺆﻤﻟا   ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا نادﻮﺴﻠﻟ    
ﺔﻨﺴﻟا   2005   2006   2007   2008   2009  
 نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ  )  ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ (   35.4   36.3   37.2   39.2   39.2  
 ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﮫﯿﻨﺠﻟا فﺮﺻ ﺮﻌﺳ   
ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا رﻻوﺪﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ            
  يﻮﻨﺴﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا   2.4360   2.1712   2.0157   2.0913   2.3259  
 مﺎﻌﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ   2.3050   2.0248   2.0336   2.1840   2.2413  
 مﺎﻌﻟا ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ   )  يﻮﻨﺴﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا  % (   8.4   7.3   8.1   14.3   11.2  
 دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ M2   %   44.7   27.4   10.3   16.3   23.5  
 ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ %    60.4   49.8   16.7   15.1   21.4  
ﺾﺋﺎﻓ ﺔﺒﺴﻧ  وأ   ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﺰﺠﻋ  /   
ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ    %    ) 2.6 (     ) 3.5 (     ) 2.8 (     ) 1.0 (    ) 2.8 (  
ﺒﺴﻧ  ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تﺎﻓﺮﺼﻨﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﺔ   24.6   24.2   17.0   12.5   14.7  
 ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ  %   5.6   9.9   8.1   7.8   6.1  
 ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ   
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ    %   33.2   31.6   28.9   29.3   31.1  
 ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ   
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ  %   22.0   23.7   29.2   29.2   23.9  
 تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ ﺔﻤھﺎﺴﻣ   
 ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ  %   44.8   44.7   41.9   41.5   45.0  
ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﺢﻀﺘﯾ  نأ   ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا  مﺎﻋ ﻰﻓ  2005  نﺎﻛ م 5.6 ٪      مﺎﻋ ﻰﻓ داز ﺪﻗ 2006 م  ﻰﻟإ  9.9  
ﺘﺒﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻚﻟذو ﺮ  ﮫﻧا ﺪﺠﻧ ﺎﻤﻛ ﺞﺗﺎﻨﻟا اﺬھ ﻰﻓ لو ﺢﺒﺻأ ﻞﺻو ﻰﺘﺣ مﺎﻌﻟا اﺬھ ﺪﻌﺑ ﻰﻧﺪﺗ ﻰﻓ   ﻰﻟإ  6.1  ﻚﻟذو ٪
ﺘﺒﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻼﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺮ ﻰﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا لﺎﻤھإو لو .  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 2 (    ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا   
عﺎﻄﻘﻟا   2005   2006   2007   2008   2009 *  
ﺔ     ﻋارﺰﻟا و  تﺎ     ﺑﺎﻐﻟا و   ﺔ      ﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا ةوﺮ     ﺜﻟا
 ﺔﯿﻜﻤﺴﻟاو   6.5   6.9   7.5   8.1   8.6  
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا   4.7   5.1   5.6   6.1   6.6  
تﺎﻣﺪﺨﻟا   9.1   10.3   11.1   11.8   12.4  
 ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا   رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ  ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا    20.3   22.3   24.2    26.0   27.6  
 ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا   رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﺔﯾرﺎﺠﻟا    85,707.1   98,718.8   114,017.5   127,746.9   148,137.1    6  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 3 (   
عﺎﻄﻘﻟا   2005   2006    2007   2008   2009 *  
  ﺔﻋارﺰﻟا و  تﺎﺑﺎﻐﻟا     
او ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا ةوﺮﺜﻟ     28,454.7   31,190.8   32,985.5   37,480.6   44,969.6  
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا   18,835.3   23,405.8   33,238.0   37,272.3   42,601.4  
تﺎﻣﺪﺨﻟا   38,417.1   44,122.2   47,794.0   52,994.0   60,566.1  
 ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا     
رﺎﻌﺳﻷا ﺔﯾرﺎﺠﻟا    85,707.1   98,718.8   114,017.5   127,746.9   148,137.1  
  
5  .   نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ كﻮﻨﺒﻟا   
 فﺮﻌﯾ  ﮫﻧﺄﺑ ﻚﻨﺒﻟا أ ﻘﻟا ﺢﻨﻣو ﻊﺋادﻮﻟا لﻮﺒﻗ ﺲﯿﺋﺮﻟا ﺎﮭﻓﺪھ ةﺄﺸﻨﻣ ى ﺎﮭﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺾﻌﺒﺑ مﺎﯿﻘﻟاو ضوﺮ   . و   ﻲھ
 كﻮ ﻨﺒﻟا ﺮ ﺒﺘﻌﺗو ةﺪ ﯾﺪﻋ ىﺮﺧأ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ مﻮﻘﺗ ﺎﻤﻛ ،تﺎﯿﻔﻠﺴﻟاو ضوﺮﻘﻟا ﺢﻨﻣو لﻮﺒﻘﺑ مﻮﻘﺗ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ
كﻮﻨﺒﻟا ةﺄﺸﻧ ﻊﺟﺮﺗو ﺪﻘﻨﻟا قاﻮﺳأ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻢھأ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا  ﻰﻟإ   لﻮ ﺒﻘﺑ غﺎﯿﺼ ﻟاو رﺎ ﺠﺘﻟا مﺎ ﻗ ﺚﯿﺣ ﻰﻄﺳﻮﻟا نوﺮﻘﻟا
ﻦﯿﻋدﻮﻤﻟا لاﻮﻣأ كﻮﻜ ﺻ ﻞ ﺑﺎﻘﻣ ﻚ ﻟذو ،عﺎﯿﻀ ﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ضﺮﻐﺑ   . ﺪ ﺠﻧ  نأ   ﻚ ﻨﺑ ﻮ ھ يﺰ ﻛﺮﻣ ﻚ ﻨﺑ لوأ
 مﺎ ﻋ ﻰ ﻓ ﻰﺸ ﻧأ ﺚ ﯿﺣ ﺪﯾﻮﺴﻟا 1656  مﺎ ﻋ ﻰ ﻓ اﺮ ﺘﻠﺠﻧا ﮫ ﯿﻠﯾو ،م 1692  تﻮ ﻨﻜﻨﺒﻟا قاروأ ةﺮ ﻜﻓ رﻮ ﮭظ ﺔ ﯾاﺪﺑ ﻊ ﻣو ،م
ﺮ ﻜﻓ تأﺪ ﺑ ﺪ ﻘﻓ ،ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا كﻮﻨﺒﻠﻟ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻦﻣ ًﻼﻜﺷ ﺪﺧﺎﺗ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ترﺎﺻ اﺮﺘﻠﺠﻧﺎﺑ  تﻮ ﻨﻜﻨﺒﻟا قرو ة
 ،ﻰ ﻟوﻷا ﻞ ﺣاﺮﻤﻟا ﻰﻓ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻤﯿﻗ تﺎﺒﺛﻹ ﺎﮭﯿﻋدﻮﻤﻟ كﻮﻨﺒﻟا ﺎﮭﯿﻄﻌﺗ تﻻﺎﺼﯾإ ﺔﺌﯿھ ﻰﻠﻋ ﻰﻟوﻷا ﺎﮭﻠﻜﺸﺑ رﻮﮭظ ﻰﻓ
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ لﺎﺤﻟا ﻮھ ﺎﻤﻛ ﻚﻨﺒﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ًاﺪﮭﻌﺗ ﻞﺜﻤﺗ قروﻻا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛو .   
ﺪﺑﻻ نﺎﻛ قاروﻷا هﺬﮭﻟ راﺪﺻﻹا تﺎﮭﺟ تدﺪﻌﺗ  نأ   ﻰﻓ طﺎﺒﺗرا ثﺪﺤﯾ  قاروﻷا هﺬ ھ ﺾ ﻌﺑ ﺖ ﻧﺎﻛ ﻚﻟﺬ ﻟ ،تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا
 ًاﺮ ﻈﻧ ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻦﻣ مﺎﻌﻟا ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺰﯿﻤﺘﺗ  ﻰ ﻟإ   نأ  ىﻮ ﻗ ﻲﻟﺎ ﻣ ﺰ ﻛﺮﻤﺑ ﻊ ﺘﻤﺘﯾ ﺎھرﺪﺼ ﯾ ىﺬ ﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا
 ﻰﻠﻋ ً اﺮﺻﺎﻗ قاروﻷا ﻦﻣ ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒﻟا ﻰﻓ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻞﻈﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﮫﻌﻣ نﻮﻠﻣﺎﻌﺘﯾ سﺎﻨﻟاو رﺎﺠﺘﻟا ﻢﻈﻌﻣو ﺔﺒﯿط ﺔﻌﻤﺳو
وﺪﺤﻣ ﺔﯿﻓاﺮﻐﺟ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﺎھزوﺎﺠﺘﯾ ﻻ ةد  . طﺎﺒﺗرﻻا اﺬھ ﻦﻣ داز ﺎﻤﻣو  نأ   ﺔﻔﯿﻌﻀ ﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺰ ﻛاﺮﻤﻟا تاذ كﻮﻨﺒﻟا ﺾﻌﺑ
 ﻂﻐﺿ ﺖﺤﺗ ﺐھﺬﻟﺎﺑ ﺎﮭﻗاروأ فﺮﺻ ﻦﻋ ﺖﻔﻗﻮﺗ تﺎ ﻣزﻷا  هﺬ ھ ﻰ ﻓ ﺔ ﻘﺜﻟا ﺔ ﻋﺰﻋز ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺘﯾ نﺎ ﻛ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا 
كﻮﻨﺒﻟا  .  و  ثوﺪﺣ ﺪﻨﻋ تﺎﻣزﻷا ﻦﯿﻋدﻮﻤﻟا عرﺎﺴﯾ   ﻰﻟإ  ا ﻞظ ﻰﻓو ﺐھﺬﻟﺎﺑ ﻢﮭﻗاروأ فﺮﺼﻟ كﻮﻨﺒﻟا  ةﺪﯾﺪﺸ ﻟا ﺔﺴ ﻓﺎﻨﻤﻟ
ﺔﻔﯿﻌﻀ ﻟا كﻮ ﻨﺒﻠﻟ رﺎ ﯿﮭﻧا كﻮﻨﺒﻟا ﻦﯿﺑ .
1 و  ﺪ ﺠﻧ  نأ   ﻦ ﻋ لﻮﺌﺴ ﻤﻟا ﻮ ھو ﻢﻈﻨ ﻤﻟا ﻲﻠﯾﻮ ﻤﺘﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﺐ ﻠﻗ ىﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا
 ﺔ  ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻄﺸ  ﻧﻷا ﺔ  ﺒﻗاﺮﻣو دﻮ  ﻘﻨﻟا ضﺮ  ﻋ ﻰ  ﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴ  ﻟا  . و ﺑ ﺲﯿ  ﻟ ﺈ تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟاو داﺮ  ﻓﻷا نﺎ  ﻜﻣ  ﻞﻜﺸ  ﺑ 
ﻞﺼﻔﻨﻣ  وأ  كﺮﺘﺸﻣ  نأ   ﻰﻓ دﻮﻘﻨﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﺗ ﺎﺼﺘﻗﻻا  د ﺎﻤﻟﺎط  نأ  ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻮھ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا رﺪﺼﻣ .    
6  .   ىﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ  
  و ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو ﻦﯿ ﺑ ﺔﻤﺴ ﻘﻣ نادﻮﺴ ﻟا ﻚ ﻨﺑ مﺎﯿﻗ ﻞﺒﻗ ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻒﺋﺎظو ﺾﻌﺑ ﺖﻧﺎﻛ  دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﺔ ﻠﻤﻌﻟا ﺔ ﻨﺠﻟ ،
 ﺳﺮﻟا ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا ةﺪ ﺻرﻷا ﻦ ﻣ ءﺰ ﺠﺑ ﻆﻔﺘ ﺤﺗ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو ﺖ ﻧﺎﻛ ﺪ ﻘﻓ ،يﺮﺼ ﻤﻟا ﻰﻠھﻻا ﻚﻨﺒﻟا عﺮﻓو ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا  ﺔﯿﻤ
 ﺰﯿﻛرﺎ  ﺑ ﻚ  ﻨﺑو يﺮﺼ  ﻤﻟا ﻰ  ﻠھﻻا ﻚ  ﻨﺒﻟا ﻲﻟاﻮ  ﺘﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻢھﺮﯾﺪ  ﯾ رﻻوﺪ  ﻟاو ﻰﻨﯿﻟﺮﺘ  ﺳﻼﻟ ﻦﯿﺑﺎﺴ  ﺣ ﻖ  ﯾﺮط ﻦ  ﻋ ﺎھﺮﯾﺪ ﺗو
) C.O.D  (  دﻼﺒﻟا ةﺪﺻرأ ﻦﻣ ﺮﺧﻵا ءﺰﺠﻟﺎﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻاو ﺔﻠﻤﻌﻟا ةرادإو راﺪﺻإ ﺔﻤﮭﻤﺑ مﻮﻘﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻓ ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻨﺠﻟ ﺎﻣا
ﻠھﻻا ﻚﻨﺒﻟا عﺮﻓ نﺎﻛ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ ءﺎﻄﻐﻛ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا لﺎﻤﻋﻷا ةرادﺈﺑ مﻮﻘﯾ يﺮﺼﻤﻟا ﻰ  ﻰﻟإ 
ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻠﻟ فﺮﺼﻤﻛ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﮭﻤﺑ ﺔﻣﺎﯿﻗ ﺐﻧﺎﺟ .    ﻰ ﺘﺣ ﻦﯿﺗﺪﺋﺎﺴ ﻟا ﺎ ﻤھ ﺔﯾﺮﺼ ﻤﻟاو ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا نﺎﺘﻠﻤﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛو
 مﺎﻋ ﻰﻓ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻨﺠﻟ ﺖﺌﺸﻧأ 1965  مﺎ ﻋ ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻨطو ﺔ ﻠﻤﻋ لوأ ترﺪ ﺻا ﺚﯿﺣ ،م 1958 م  . ﺪ ﻌﺑو  نأ   لﺎ ﻧ
ﻼﻘﺘﺳا نادﻮﺴﻟا  مﺎﻋ ﻰﻓ ﮫﻟ 1965  ﺔ ﻣﺎﮭﻣ ﺬ ﯿﻔﻨﺘﺑ مﻮ ﻘﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻞﺤﻣ ﻞﺤﯾ يﺰﻛﺮﻣ ﻚﻨﺑ دﻮﺟﻮﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا تزﺮﺑ م
 تﺎ ﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔ ﻣﺪﺨﻟ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﮫ ﯿﺟﻮﺗ ضﺮ ﻐﺑ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻢ ﺳرو دﻮ ﻘﻨﻟا راﺪ ﺻإ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻢﯿﻈﻨﺘﻟ ﻚﻟذو
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا نوﺆﺸﻟا ﻰﻓ ﺎﮭﻟ ًارﺎﺸﺘﺴﻣ نﻮﻜﯿﻟو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺑﺎﺴﺣ ﻆﻔﺤﻟو   ﺪﻘﻨﻟا  ﻰﺒﻨﺟﻷا  ةدﺎﻋﻹ مزﻼﻟا 
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺔﻣﺪﺨﻟ لﺎﻌﻓو ىﻮﻗ ﻲﻓﺮﺼﻣ زﺎﮭﺟ ءﺎﻨﺒﻟو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻞﯿھﺄﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  ،دﻼﺒ ﻟا ﻰ ﻓ 
 ةروﺮ ﺿ ﻢﺘ ﺣ ﺎ ﻤﻣ ، ﺖ ﻗﻮﻟا ﻚ ﻟذ ﻰ ﻓ ﺔ ﺣﻮﻤط ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺞﻣاﺮﺒﻟ ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻨﺒﺗ يﺰﻛﺮﻣ ﻚﻨﺑ دﻮﺟﻮﻟ ﺔﺟﺎﺤﻟا داز ﺎﻤﻣو
 ﺐﻛاﻮﺗ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺗو ﺔﯾﺪﻘﻧ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻗﻼﻟ ﺔﺣﻮﻤﻄﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻚﻠﺗ ﻢﺋﻼﺗو ﺘ ﻰﻧادﻮﺴﻟا دﺎﺼ .   
 ﺮﺒﻤﺴﯾد ﺮﺧاوأ ﻰﻓو ﻚﻟذ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟو 1965  ﻰﻜﯾﺮﻣﻻا ﻲﻟارﺪﯿﻔﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻻا ﻚﻨﺑ ﻦﻣ ءاﺮﺒﺧ ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ ﺔﻨﺠﻟ ﻞﯿﻜﺸﺗ ﻢﺗ م
 ﻢھو Oliver Weale  ﻦﻣ ًﻼﻛ ﺔﯾﻮﻀﻋو ،ًﺎﺴﯿﺋر ﻮﻜﺴﯿﺴﻧاﺮﻓ نﺎﺴﺑو ،ﻲﻟارﺪﯿﻔﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺲﯿﺋر ﺐﺋﺎﻧ  Andrew 
F.primer    و Alan R.Holmes    ، نﺄﺸ ﻟا اﺬ ھ ﻰ ﻓ ﺔﻀ ﯿﻔﺘﺴﻣ ﺔ ﺳارد ﻞ ﻤﻌﻟ كرﻮ ﯾﻮﯿﻨﻟ ﻲﻟارﺪ ﯿﻔﻟا ﻰطﺎ ﯿﺘﺣﻹا ﻦﻣ
 ﺔﻨﺴﻟ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ءﺎﺸﻧإ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻰﻓ ﺮﻈﻨﻟاو 1959 م  / ﺑاﻮﺑأ ﻚﻨﺒﻟا ﺢﺘﻓو ﮫ  ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻠﻟ  22  ﺮﯾاﺮﺒﻓ  1960  ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺔﺌﯿﮭﻛ م
                                          
1  ىراﻮﮭﻟا ﺪﯿﺳ  ) 1983  (  ص ـ ةﺮھﺎﻘﻟا ـ ﻊﯾزﻮﺘﻠﻟ ﺲﻤﺷ ﻦﯿﻋ ﺔﺒﺘﻜﻣ ـ ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﻞﯿﺠﻟا راد ـ كﻮﻨﺒﻟا ةرادإ 1  ، 301 .     7  
 ﺑ ﺎﮭﻤ ﺳﺎﺑ ﻲ ﺿﺎﻘﺘﻟا ﺎ ﮭﻟ زﻮ ﺠﯾ مﺎ ﻋ ﻢﺗﺎ ﺧو ﺔﯾﺪﻗﺎﻌﺗ ﺔﻔﺻو ﺔﯾرﺎﺒﺘﻋﻻا ﺎﮭﺘﯿﺼﺨﺷ ﺎﮭﻟ ﺎﮭﺗاﺬﺑ ﺔ ﯿﻋﺪﻣ ﺎﮭﺘﻔﺼ  وأ   ﻰﻋﺪ ﻣ
ﺎﮭﯿﻠﻋ . و   ﻰ ﻠھﻻا ﻚ ﻨﺒﻟا ﻲﻔظﻮ ﻣ رﺎ ﺒﻛ ءﺎ ﻔﻋإ ﻢ ﺗ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﺔﯿﻧادﻮ ﺳ تﺎﯿﺼ ﺨﺷ ةرادﻹا ﺖ ﻟﻮﺗ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ءﺎﺸﻧإ ﺪﻌﺑ
 ﻦﯿﻔظﻮﻤﻟا رﺎﻐﺻ ﻰﻠﻋ ءﺎﻘﺑﻹا ﻢﺗو ،ىﺮﯿﺤﺑ نﻮﻣﺄﻣ ﺪﯿﺴﻟا ﻮھ ﻆﻓﺎﺤﻣ لوأ نﺎﻛو ﺔﯾﺮﺼﻤﻟا تﺎﯿﺴﻨﺠﻟا ىوذ يﺮﺼﻤﻟا
ﻢﺗ ﺎﻤﻛ ،ﻰﻠھﻻا ﻚﻨﺒﻟا ﻊﻣ نﻮﻠﻤﻌﯾ اﻮﻧﺎﻛ ﻦﯾﺬﻠﻟا ﺔ ﯿﻌﻣﺎﺠﻟا تادﺎﮭﺸﻟا ﺔﻠﻤﺣ ﻦﻣ رﺪﻘﻣ دﺪﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗ   ﻰ ﻟإ   بﺎﻌﯿﺘ ﺳا ﺐ ﻧﺎﺟ
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو ﻰﻓ نﻮﻠﻤﻌﯾ اﻮﻧﺎﻛ ﻦﯾﺬﻠﻟا ﻦﯿﻔظﻮﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ .   
7  .    ﺮﺛأ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا  
  ﺪﺑ ﻞﺣاﺮﻣ ةﺪﻌﺑ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ مﺎﻈﻨﻟا ﺮﻣ أ  مﺎﻋ ﺬﻨﻣ لﻼﻘﺘﺳﻻا ﻞﺒﻗ ت 1903 ﺮﻓ ﻮھ ﺢﺘُﻓ ﻚﻨﺑ لوأ نﺎﻛ ﺚﯿﺣ ،م  ﻚﻨﺒﻟا ع
ﻷا كﻮﻨﺒﻟا عوﺮﻓ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺖﻌﺑﺎﺘﺗو يﺮﺼﻤﻟا ﻰﻠھﻻا  ﻰ ﺘﺣ ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻻا كﻮ ﻨﺒﻟا ﺔ ﻠﺣﺮﻣ ﻲ ھ ﺔ ﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﺖﻧﺎﻛو ﺔﯿﺒﻨﺟ
 مﺎﻋ 1957  مﺎﻋ ﻰﻧادﻮﺴﻟا ﻰﻋارﺰﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺢﺘﺘﻓُا ﺚﯿﺣ ،م 1957  ﻚ ﻟذ ﺪ ﻌﺑ ﺖ ﻌﺑﺎﺘﺗو نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﻲﻨطو ﻚﻨﺑ لوﺄﻛ م
ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا .   رﻮﻄﺘﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻦﻜﻤﯾ  ﻰﻟإ  ﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓﺮﺼﻤ   ﻞﻣﺎﻜﻟا ىﻮﺑﺮﻟا  .  و  ﻲﺘﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻞﺜﻤﺗ
 مﺎ ﻋ ﻰ ﻓ لﻼﻘﺘﺳﻻا ﺬﻨﻣ تﺪﺘﻣا 1965  م  ﻢ ﺛ  مﺎ ﻋ ﻰ ﺘﺣ ،ﺔ ﯿﻔﯿظﻮﻟا ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮ ﻨﺒﻟا ﺪ ﮭﻋ ﺔ ﯾاﺪﺑ 1978  ﺲ ﺳأ ﺚ ﯿﺣ م
ﻰﻣﻼﺳﻻا ﻞﺼﯿﻓ فﺮﺼﻣ .   ﺮ ﻜﻔﻠﻟ ﺔ ﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬ ھ ﻰ ﻓ ةدﺎﯿﺴ ﻟا ﺖ ﻧﺎﻛو  دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺮﻟا ي أ  مﺎ ﻈﻨﻟا ﻞ ﻤﻋ ةﺪ ﻋﺎﻗو ﻰﻟﺎﻤ ﺳ
ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﺎﺑﺮﻟا  .    ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺎﮭﺗاﺪﻗﺎﻌﺗو ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺎﮭﺘﻗﻼﻋ ﻰﻓ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻞﻤﻋ ﺰﻜﺗرا
ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻠﻤﺠﻟ ﺢﻨﻤﯾ ىﺬﻟا رﺎﺧدﻻا ﻰﻠﻋ ﺰﻓﺎﺣ ﺖﻧﺎﻜﻓ .   ﻊ ﯿﻤﺟ ﻰ ﻓ ﻚ ﻨﺒﻟا ﮫ ﯿﻠﻋ ﻞﺼ ﺤﯾ ىﺬ ﻟا ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا ﻞ ﺜﻤﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻛ 
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﮫﺗﻼﯿﮭﺴﺗو ﮫﺿوﺮﻗ  . و ا ﺪﻤﺘﻋ ت  ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﺔﯿﻟآ ﻰﻠﻋ  ا ﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟ  ةﺪ ﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌ ﺳ نﺎ ﻜﻓ ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﺎ ﮭﯿ
 ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻠﻟ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ نﺎﻛ ﺎﻤﻛ ﻊﺋادﻮﻟا بﺎﻄﻘﺘﺳا ﻰﻓ كﻮﻨﺒﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ىﺬﻟا ﻲﺳﺎﺳﻷا كﺮﺤﻤﻟا ﻮھ ﻊﺋادﻮﻟا ﻰﻠﻋ
فﺎﻀ ﯾ ،ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳﻻا ﻦﯿﺑ كﻮﻨﺒﻟا دراﻮﻣ ﻊﯾزﻮﺗ ﺔﻛﺮﺤﻟ دﺪﺤﻤﻟا ﻮھ  ﻰ ﻟإ   ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا تاودأ ﻰ ﻓ ﻚ ﻟذ
ﻛ ىﺮﺧﻷا ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟاو ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺐﺴﻨ .   
  ﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔ  ﻠﺣﺮﻤﻟا  ﺔ  ﻲ  ھ جودﺰ  ﻤﻟا ﻲﻓﺮﺼ  ﻤﻟا مﺎ  ﻈﻨﻟا ﺔ  ﻠﺣﺮﻣ ﺗو    ﻠﺜﻤ ﺖ  ﺔ  ﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬ  ھ   ﻲ  ﻓ  ﻒﺼ  ﺘﻨﻣ ﻦ  ﻣ ةﺪ  ﺘﻤﻤﻟا ةﺮ  ﺘﻔﻟا
 تﺎﻨﯿﻌﺒﺴ  ﻟا )  مﺎ  ﻋ ﺪ  ﻌﺑ ﺎ  ﻣ 1976 م (  ﻰ  ﻟإ   مﺎ  ﻋ تﺎ  ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼ  ﺘﻨﻣ 1983 م .   تﺎﻌﯾﺮﺸ  ﺘﻟا ىﺮ  ﯿﻤﻧ ﺲﯿﺋﺮ  ﻟا رﺪ  ﺻأ 
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا تاءاﺮﺟﻹا هﺬﮭﺑ ﺖﻠﻣﺎﻜﺗو   ﻖ ﻓو ﻢﮭﻟاﻮ ﻣأ رﺎﻤﺜﺘ ﺳا ﻰ ﻓ لاﻮ ﻣﻷا بﺎ ﺑرأ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ىﺪﻟ ﺔﻋﺎﻨﻘﻟا ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺘﻟا 
 ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣأ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  فرﺎﺼﻤﻟا ﺲﯿﺳﺄﺗ أﺪﺑ ﻢﺛ  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﻢ ﺛ ﻦﻣﺎﻀ ﺘﻟا ﻚ ﻨﺑو ﻰﻣﻼ ﺳﻻا ﻞﺼ ﯿﻓ فﺮﺼﻤﺑ ًاءﺪﺑ 
ىﺮﺧﻷا كﻮﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﮫﺘﻘﺤﻟ    .  ﻦﯿﻣﺎﻈﻨﺑ ﻞﻤﻌﯾ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺢﺒﺻأ اﺬﮭﻟو  ، ﺒﻟا ﮫﻠﺜﻤﺗ ىﻮﺑﺮﻟا  ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨ
 فرﺎﺼﻤﻟا ﮫﻠﺜﻤﺗو ﻲﻣﻼﺳﻹاو ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا  .  ﻮ ھ ةﺮ ﺘﻔﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻰ ﻓ ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺰ ﻜﺗﺮﻤﻟا نﺎ ﻛ اﺬ ﻜھو
ﻷا ﻮ ھ ﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﻞﺧﺪ ﺘﻟا ﺞﮭﻨ ﻣ نﺎﻛو ﺔﯾﻮﺑﺮﻟا تاودﻷا  فرﺎﺼ ﻤﻟا دراﻮ ﻣ تﺎﻣاﺪﺨﺘ ﺳا ﻰ ﻓ ﻞ ﺜﻣ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا  ﻚ ﻟذ ﻰ ﻓ 
ﻞﻣﺎﻌﺘﯾ تﺎﯿﻟآ ﺎﮭﺘﻗو ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻦﻜﯾ ﻢﻟو ،ﻦﯿﺤﻟا  ﻰطﺎ ﯿﺘﺣﻹا ﺔﺒﺴ ﻧ ىﻮ ﺳ ﻰﻣﻼ ﺳﻻا ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﻊ ﻣ ﺎ ﮭﺑ 
ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا فﻮﻘﺴﻟا ﻊﯾزﻮﺗو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣاو يﺪﻘﻨﻟا .   
أ ﻣ  ﺎ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا  ﻲﮭﻓ  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳإ ﺔﻠﺣﺮﻣ و   مﺎﻋ ﻰﻓ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ تأﺪﺑ 1983  ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﺪﻌﺑ م
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺎﻗ روﺪﺻ ﺪﻌﺑو   ىﺬﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا نﻮﻧ أ  طﺎﺸﻨﻟا ﻞﻛ مﺰﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟﺎﺑ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ 
ﻞﯾﻮﺤﺘﻟﺎﺑ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﮫﯿﻓ مﺰﻟا ً ارﻮﺸﻨﻣ نﻮﻧﺎﻘﻟا اﺬھ ﺐﺟﻮﻤﺑ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ رﺪﺻأ  ﻰﻟإ   ﻎﯿﺼﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﺔ ﻟازإو 
 تﻼﻣﺎﻌﻣ ﻞﻛ ﻊﻣ ﺎﺑﺮﻟا  .  مﺎ ﻋ ﻰﺘﺣ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ تﺮﻤﺘﺳا 1991 ﺮﺤﻣ ﺎ ﺑﺮﻟا ﺢﺒ ﺻا ﺪ ﻗو ،م  هﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﻢ ﻟو نﻮﻧﺎ ﻘﻟﺎﺑ ًﺎ ﻣ
ﮫﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﯾ ﻦﻣ ﺖﺒﻗﺎﻋو ﮫﺑ ﺐﻟﺎﻄﯾ ًﺎﻘﺣ ﻢﻛﺎﺤﻤﻟا  . ﻲﻠﻜﺸﻟا لﺎﻘﺘﻧﻻﺎﺑ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا تأﺪﺑ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻰﻓو  ﻰﻟإ   مﺎﻈﻨﻟا
ﺎﮭﻤھأ تﺎﺒﻘﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻤﺣ ﺎﮭﺘﮭﺑﺎﺟ ﺎﮭﻨﻜﻟو ﻰﻣﻼﺳﻻا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا :   
1 .   ﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ كﻮﻨﺒﻟا هﺬھ ﻰﻓ ﻲﺋاﺮﺟﻹاو ﻲﺤﺋﻼﻟاو ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا لﺎﻘﺘﻧﻻا تﺎﺑﻮﻌﺻ ىﻮﺑﺮﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ ﺎﮭﯿﻓ دﻮ .  
2 .   ﻰﻣﻼﺳﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا قﺮط بﺎﻌﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ةرﺪﻗ مﺪﻋ و  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟﺎﺑ ﻢﮭﻀﻌﺑ ىﺪﻟ ﺔﻋﺎﻨﻘﻟا مﺪﻋ .  
ﻲﺗﻵا ﻰﻠﻋ تﺰﻛﺮﻓ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻰھو ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻰﻓ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تءﺎﺟ :  
1 .    ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻂﺒﺿ كﻮﻨﺒﻠﻟ يﺪﻘﻨﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻻا و .  
2 .   ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا قﻮﺴﻟاو ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا فﻮﻘﺴﻟا مﺎﻈﻨﺑ ﻞﻤﻌﻟا .  
3 .   ﯿﺟﻮﺗ ﮫ  ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﻒﻘﺴﻟا ﻦﻣ ةدﺪﺤﻣ ﺐﺴﻨﺑ يﻮﻤﻨﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻓ لﻮﺧﺪﻠﻟ كﻮﻨﺒﻟا  ) 25  ،مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا كﻮﻨﺒﻟ ٪ 5  ٪
صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا كﻮﻨﺒﻟ  (  
4 .    ﺪﯾﺪﺤﺗ  فﻮﻘﺳ ا ﺪﻌﺑ ﻻإ كﻮﻨﺒﻟا ﺎھزوﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﻨﻤﻟ ىﻮﺼﻗ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟ عﻮﺟﺮﻟ .  
5 .    تاذ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا مﺎﻈﻨﺑ ﻞﻤﻌﻟا  ﺔﯾﻮﻟوﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻰﻓ  .  
 ﺪﻗو ،ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﻨﺋاﺪﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻀﯾﻮﻌﺘﻟا ﺪﺋﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲھ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻰﻓ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﺎھﺬﺨﺗا ةادأ ﻢھأ ﺖﻧﺎﻛ
ةﻮ ﻘﻟا ﻰ ﻓ ﻞ ﺻﺎﺤﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧﻼﻟ ﺾﯾﻮ ﻌﺘﻟا زﻮ ﺠﯾ ﻻ ﻲﻋﺮ ﺷ ىأر ﻰ ﻠﻋ نادﻮﺴ ﻟا ﻚ ﻨﺑ ﺪ ﻤﺘﻋا  ﻞ  ﻌﻔﺑ دﻮ ﻘﻨﻠﻟ ﺔﯿﺋاﺮﺸ ﻟا 
ﻢﺨﻀ ﺘﻟا  .  ﮫ ﻨﻣ ﻰﻧﺎ ﻋ ىﺬ ﻟا عرﺎﺴ ﺘﻤﻟا ﻢﺨﻀ ﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸ ﻤﻟ ًﺎ ﺳﺎﻜﻌﻧا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا هﺬ ھ تءﺎ ﺟو  دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ةﺮ ﺘﻔﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻰ ﻓ  . 
و  ﺦﯾرﺎ  ﺘﺑ ﻲﻀ  ﯾﻮﻌﺘﻟا ﺪ  ﺋﺎﻌﻟا ﻂﺑاﻮ  ﺿ رﻮﺸ  ﻨﻣ نادﻮﺴ  ﻟا ﻚ  ﻨﺑ رﺪ  ﺻأ 31 / 10 / 1987  ﺔﯿﻀ  ﯾﻮﻌﺗ ﺔﺒﺴ  ﻧ دﺪ  ﺣ ﺚ  ﯿﺣ ،م
ﺔﻨﯾﺪﻤﻟاو ﺔﻨﺋاﺪﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻠﻟ .  ﮭﺑ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﺮﻤﺘﺴﯾ ﻢﻟ ﻦﻜﻟ   مﺪﻌﺑ ىوﺎﺘﻓ ترﺪﺻا ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا تﺎﺌﯿھ نﻻ رﻮﺸﻨﻤﻟا اﺬ
ﮫﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯾﺮﺣ كﻮﻨﺒﻠﻟ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ كﺮﺗ اﺬﮭﻟو ﮫﺑ ﻞﻤﻌﻟا زاﻮﺟ .  
ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا  ﻲھ  ﺣﺮﻣ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳإ ﻖﯿﻤﻌﺗ ﺔﻠ و   مﺎﻋ ﻰﻓ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ تأﺪﺑ 1990  ةرﻮ ﺛ مﺎﯿﻗ ﺪﻌﺑ م
ﯿﻤﺟ ﻰﻓ ﻰﻣﻼﺳﻻا ﺞﮭﻨﻤﻠﻟ ﺎﮭﯿﻨﺒﺗو ﻲﻨطﻮﻟا ذﺎﻘﻧﻹا و ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﺣﺎﻨﻣ ﻊ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾ  .  ﻰ ﻓ ﺖ ﻤﺗو
 ،ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻰ ﻓ ﻰﻣﻼ ﺳﻻا ماﺰﺘﻟﻻا ﻦﻤﻀﯾ ﺎﻤﺑ مﺎﻈﻨﻟا و ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﻛ تﺎﻌﺟاﺮﻣ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ
 ﺔﻨﺴﻟ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ نﻮﻧﺎﻗ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻰﻓ رﺪﺻو 1991 ﻠﻟ ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻠﻟ ﺎﯿﻠﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ﺖﺌﺸﻧاو ،م  زﺎﮭﺠ  8  
 مﺎ  ﻋ ﻰ  ﻓ ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴ  ﺳﺆﻤﻟاو ﻲﻓﺮﺼ  ﻤﻟا 1992 و ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو راﺮ  ﻗ ﺐ  ﺟﻮﻤﺑ م  دﺎﺼ  ﺘﻗﻻا  ﻢ  ﻗر ﻲﻨطﻮ  ﻟا ) 184  (
 تءﺎﺟو ا ﻲﺗﻵا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺌﯿﮭﻟا تﺎﺻﺎﺼﺘﺧ :   
1 -   ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﻟ تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻاو دﻮﻘﻌﻟا ﻊﺿو ﻰﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا .  
2 -   ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺔﺒﻗاﺮﻣ .  
3 -   و ىوﺎﺘﻔﻟا راﺪﺻإ ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ .  
4 -   ھﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻰﻓ ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﻤ و  ثﻮﺤﺒﻟا داﺪﻋإ .  
 ﻢﯿ ﻈﻨﺗ نﻮﻧﺎ ﻗ ﻰﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻠﻟ ﺎﯿﻠﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ﻊﺿو ﻦﯿﻨﻘﺗ ﻢﺗ ﺪﻗو اﺬھ
 ﺔﻨﺴﻟ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا 2003  داﻮﻤﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻰﻓ م " 15،16،17  " ﻓ ﺎﮭﺿاﺮﻏأ تدﺪﺣو  ةدﺎﻤﻟا ﻰ " 18  "  ﺖﺤﺗ
 ﺔﯿﻓﺮﺼ  ﻤﻟا ﺔ  ﻓﺎﻘﺜﻟا ﺮﺸ  ﻧو ﻲﻓﺮﺼ  ﻤﻟا زﺎ  ﮭﺠﻟا ﺔﯿﻣﻼ  ﺳإ ﻖ  ﯿﻤﻌﺗ ﺔ  ﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬ  ھ ﻞ  ﺜﻤﺗو ،ﺔﻘﺑﺎﺴ  ﻟا تﺎﺻﺎﺼ  ﺘﺧﻻا تاذ
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﺪ ﻛﺄﺘﻟا ﺔ ﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬ ھ ﻰ ﻓ حﻼ ﺻﻹا ﺮھﺎﻈﻣ ﻢھأ ﺖﻧﺎﻛو ،ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻰﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻞﯿھﺄﺗو ﺐﯾرﺪﺗو 
ﻞ ﻛ ماﺰﻟﺈ ﺑ ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﻞ ﻣﺎﻌﺘﻟا ﻰﻓ ﻲﻋﺮﺸﻟا ماﺰﺘﻟﻻا ﻦﻣ  تﺎ ﯿﻌﻤﺠﻟا ﺔ ﻘﻓاﻮﻤﺑ ﺔﯿﻋﺮ ﺷ ﺔ ﺑﺎﻗر تﺎ ﺌﯿھ ﻦﯾﻮ ﻜﺘﻟ كﻮ ﻨﺒﻟا 
 تﺎ ﯿﻌﻤﺠﻟا ﺔ ﺑﺎﻗر ﻊ ﻣ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ﺔ ﺑﺎﻗر ﻞ ﻣﺎﻜﺘﻟ ﻲ ﻜﻨﺒﻟا ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻰﻓ ﻲﻋﺮﺸﻟا ماﺰﺘﻟﻻا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻟﻮﺘﺘﻟ ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا
ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا تﺎﺌﯿھ ﺮﺒﻋ ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا .   
8  .   ا ﺴﻟ ﺳﺎﯿ تﺎ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ   
ﻌﺗ ﺎﺒﻋ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فﺮ  تﺎﻄﻠﺴ ﻟا ﻊ ﻣ نوﺎ ﻌﺘﻟﺎﺑ ىﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ﺎھﺬﺨﺘﯾ ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ةر
ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا   ﺘﻟا فﺪﮭﺑ ﺄ ﺎﮭﺑ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛ  ﻰﻟإ   فاﺪ ھﻷا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻦﻤﻀ ﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎ ﯾﺎﻐﻟا ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا  
ةدﻮﺸﻨﻤﻟا .  ً ﺎﻀﯾأ ﻲھو  ﻘﺤﺘﻟ ةادﺄ ﻛ دﻮ ﻘﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﺿوﺮﻌﻤﻟا ﺔﯿﻤﻜﻟا ةرادإ ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺔﻟواﺰﻣ  ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا ضاﺮ ﻏأ ﻖ ﯿ
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻣﺎﻌﻟا    .  ﻊﺟﺮﯾو   ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ  ﻰﻟإ  ﺮﯿﺛﺄ ﺘﻠﻟ ﺔ ﯾﺰﻛﺮﻤﻟا كﻮ ﻨﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺬﺨﺘُﺗ ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹا
ھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻮﺤﻧ ﻲﻌﺴﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا لاﻮﺣﻷا ﺾﻌﺑو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا لاﻮﺣﻷا ﻰﻠﻋ ﻲ ﻘﯿﻘﺤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻨﻛ ﺔﻌﺳاﻮﻟا فاﺪ  تﻻﺪ ﻌﻣو 
رﺎﻌﺳﻷا راﺮﻘﺘﺳإو ﻒﯿظﻮﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻋ .    فاﺪ ھأ ﻞﺜﻤﺗ ﻲھو ﺎ ﻤﻛ ،ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا  نأ  ﻰ ﻠﻋ ﻖ ﻔﺘﺗ ﺎ ﮭﻌﯿﻤﺟ ﻧأ   ﺎ ﮭ  تاذ
دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻋ فﺪﮭﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﺎھﺬﺨﺘﺗ ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹا ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺎﮭﻧا ﻰﻨﻌﻤﺑ دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻌﺑ ﺔﻘﯿﺼﻟ ﺔﻠﺻ
1 .   
 ﻦﻣ  ﺮﯿﻓﻮ ﺘﻟ ﻚ ﻟذو ًﺎ ﯿﻋﺎﻄﻗ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔ ﯿﻋﻮﻧو ﺔ ﯿﻤﻛ تﺎطاﺮﺘ ﺷا ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ،ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﺎﮭﻨﻤﻀ ﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﻢھأ
 تاذ تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا  ﺔﯾﻮﻟوﻷا ﻊﻨﻣ صﻮﺼﺨﺑ تﺎﮭﯿﺟﻮﺗو ﻂﺑاﻮﺿ ،  وأ   ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺾﻌﺑ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا
 تاذ ﺮﯿﻏ  ﺔﯾﻮﻟوﻷا    . و  دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﺔﻣﻼﺳ ﻦﻣﺆﯾ ﺎﻤﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻂﺑاﻮﺿ ﺪﯾﺪﺤﺗ . ﺪ ﺠﻧ ﻚﻟﺬ ﻟ  نأ   تﺎ ﻓﻼﺘﺧﻻا
 ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﻲﺘﻟا تﺎھﻮﺸﺘﻟاو ﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻣﺎﻜﺗ ﻲﻀﺘﻘ ﻻا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗ  ﺔ ﯿﺣﺎﻧ ﻦ ﻣ ، ﺔ ﯾﺪﻘﻧو ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺗو ﺔﯿﻟﺎﻣ ﻦﻣ 
أ  حﻼ ﺻﻻا ﺞﻣاﺮﺑ ﻢﻋد ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﮫﺑ مﻮﻘﺗ يﺬﻟا روﺪﻟا ﺔﯿﻤھأ نﺎﻓ يﺮﺧ يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﻲ ﻓ ﺢﻀ ﺘﺗ ﻲﻟﺎ ﻤﻟاو 
أ ﻲﻓﺮﺼ  ﻤﻟا زﺎ  ﮭﺠﻟا ﻮ  ھو ﺮﺛﺆ  ﻣو مﺎ  ھ عﺎ  ﻄﻗ ﻊ  ﻣ ﻞ  ﻣﺎﻌﺘﺗ ﺎ  ﮭﻧ .  و   ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟاو ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ  ﻟا ﻦﯿ  ﺑ ﻖﯿﺴ  ﻨﺘﻟا رﺎ  طإ ﻲ  ﻓ
ﻣﺎﻜﺘﺑ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو  تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓ ﻢھرود ﻞ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻞ ﺜﻣ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯾ إ  رﺪ ﻘﻤﻟا ﻮ ﻤﻨﻟاو ﺔ ﻟوﺪﻟا تﺎﻓﺮﺼ ﻣو تاداﺮ ﯾ
ﺪﻌﻣو ﻞﺧﺪﻠﻟ تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﯿﻣ ﻒﻗﻮﻣو ﻢﺨﻀﺘﻟا ل  .  ﺬﮭﻟ ًﺎﻌﺒﺗو ا  ﺚ ﯿﺣ فاﺪ ھﻷا ﻚﻠﺗ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﻠﺘﻜﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺘﯾ 
 ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھأ ﻞﺜﻤﺘﺗ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻮ ﻤﻨﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ةدﺎ ﯾز ﻰﻓ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﯾ ﺎﺼ ﺘﻗﻻا يد و  ﺘ ﺳا  ﺮﻌ ﺳو ﺔ ﯿﻠﺤﻤﻟا رﺎﻌ ﺳﻷا راﺮﻘ
فﺮﺼﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻰﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو  .   فاﺪھﻷا هﺬھ ﻖﻘﺤﺗ ﻻو  إ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﻦﯿﺘﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟﺎﺑ ﻻ .   
 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ 1983  تﺎ ﮭﯿﺟﻮﺗ دﺮ ﺠﻣ ﻚ ﻟذ ﻞ ﺒﻗ ﺖ ﻧﺎﻛ ﺚ ﯿﺣ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻊﺑﺎﺘﯾو رﺪﺼﯾ نادﻮﺴﻟا ﻞظ م
ا ﻞ  ﻤﻌﻟا رﺎﺴ ﻣ ﻢ ﻜﺤﺗ ﻂﺑاﻮ ﺿو ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟ  .  ﺐ  ﻧاﻮﺟ ﻰ ﻓ ﺔ ﯾﺮھﻮﺟ تاﺮ  ﯿﻐﺗ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻰ  ﻠﻋ تأﺮ ط
 ﺪ ﻗو ﺎ ﮭﺘﻌﺟاﺮﻣو ﺎھﺬ ﯿﻔﻨﺗ ﺐﯿﻟﺎ ﺳأو تﺎ ﯿﻟآو ﺎﮭﻓاﺪھأو ﺎﮭﺘﻏﺎﯿﺻو ﺎھداﺪﻋإ  ﻲ ﻓ ﺔ ﯾﺮھﻮﺠﻟا تاﺮ ﯿﻐﺘﻟا هﺬ ھ ﻞ ﺜﻤﺗ  داﺪ ﻋإ
 ذﺎ ﻘﻧﻺﻟ ﻲ ﺛﻼﺜﻟا ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺒﻟﺎﺑ ﺔ  ﺻﺎﺨﻟا تﺎ ﮭﺟﻮﻤﻟا ءﻮ ﺿ ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﺚ ﯿﺣ ي  ﻊ  ﺿو ﻢ ﺗ
 ﺔﺤﺿاو فاﺪھأ  ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﺗ ةدﺪﺤﻣو ﻷا  فاﺪھ و ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھأ ﺖﻠﺜﻤﺗ ﺪﻗو ﻟا  ﻲﺗﻵا ﻰﻓ ﺔﯾﺪﻘﻨ : ـ  
1 .    تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  تاذ   ﺔﯾﻮﻟوﻷا .  
2 .   ﻢﺨﻀﺘﻟا ةﺪﺣ ﻒﯿﻔﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا .  
3 .    ً ﺎﯿﻓاﺮﻐﺟو ً ﺎﯿﻋﺎﻄﻗ ةوﺮﺜﻟاو ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻰﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ .  
4 .   اﺪﺨﺘﺳا ﺪﯿﺷﺮﺗو دراﻮﻤﻟا ﺪﺸﺣو ﺔﯿﻤﻨﺗ  ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﻢھدراﻮﻣ ﻦﻣ ءﺰﺠﺑ كﻮﻨﺒﻟا ءﻼﻤﻋ ﻢھﺎﺴﯾ ﺚﯿﺤﺑ ﺎﮭﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾ .  
5 .    ﻚﻠﺗ تﺎﺒﻏر ﺲﻤﻠﺗ ﺚﯿﺤﺑ ﺎﮭﺘﻏﺎﯿﺻو ﺎھداﺪﻋإ ﻰﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ تﺎﮭﺠﻟا ﺔﻓﺎﻛ كاﺮﺷإ
 ﺔﻄﺸﻧﻷا قﺎﻄﻧ ﻊﯿﺳﻮﺗ ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣاو تﺎﮭﺠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  تاذ ﺔﯾ  ﺔﯾﻮﻟوﻷا  . ﺮ ﻐﺜﻠﻟ ًاﺪ ﺳ ﻢﮭﺗﺎﺣﺮﺘﻘﻤﺑ ءاﺪﮭﺘﺳﻻاو  تا
ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ تﻼﯾﺪﻌﺘﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗو .  
6 .    ﺔﻄﺸﻧﻷا قﺎﻄﻧ ﻊﯿﺳﻮﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  تاذ   ﺔﯾﻮﻟوﻷا .  
7 .    ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا زﺎﯿﺤﻧا دﺎﺼﺘﻗﻻا  تاذ ﺔﯾ  ﺔﯾﻮﻟوﻷا ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗو  .  
8 .   ﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣﺄﺑ ًﻼﻤﻋ ﺎﺑﺮﻟﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﺔﻐﯿﺻ ﻦﻋ ًﻻﺪﺑ ﻰﻣﻼﺳﻻا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻎﯿﺻ لﺎﺧدإ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﻌﯾ .  
9  .   ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﯿﻤﻜﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا   
ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﯿﻤﻜﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا نﻮﻜﺘﺗ  ﺔﯿﺴﯿﺋر عاﻮﻧا ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا   ﻲھ ﻢﺼ ﺨﻟا ﺮﻌﺳ ﺔﺳﺎﯿﺳ و  ﺔ ﺣﻮﺘﻔﻤﻟا قﻮﺴ ﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺳ  
و ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ .  ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻠﯿﺼﻔﺗ ﻲﺗﺄﯾو  :  
                                          
1  ﺪﻤﺤﻣ بﻮﻘﻌﯾ نﺎﻤﺜﻋ  – لﺎﻤﻟا قﻮﺳو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو كﻮﻨﺒﻟاو دﻮﻘﻨﻟا -  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا 2005 م -  ص 141 - 142 .    9  
 ﻢﺼﺨﻟا ﺮﻌﺳ ﺔﺳﺎﯿﺳ  ﻲھو ﺔﯿﻠﻤﻋ    ﻢﺼﺨﻟا رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ   ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮ ﻨﺒﻟا ﻦ ﻣ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا هﺎﺿﺎﻘﺘﯾ يﺬ
 ﺮﯿﻈﻧ إ نذأو تﻻﺎﯿﺒﻤﻛ ﻦﻣ ﮫﯾﺪﻟ ﺎﻣ ﻢﺼﺧ ةدﺎﻋ  وأ   ﺔﻧﻮﻤﻀ ﻣ ﻒﻠ ﺳو ضوﺮ ﻗ ﻦ ﻣ ﺎ ﮭﯿﻟإ ﮫ ﻣﺪﻘﺗ ﺎ ﻣ ءﺎ ﻘﻟ  .  ﻲ ﻨﻌﺗ ﻲ ھو
 ﺎ ﮭﺋﻼﻤﻌﻟ ﮫ ﺤﻨﻤﺗ يﺬﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﺑﺎﻗر ﻞﺟا ﻦﻣ ﻢﺼﺨﻟا ﺮﻌﺴﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ًﺎﻀﯾا  .  ﺮ ﺒﺘﻌﺗو  ﺮﻌ ﺳ ﺔ ﺳﺎﯿﺳ
ا تاودﻷا ﻦﻣ ﻚﻨﺒﻟا يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟاو نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻲﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻠﻟ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟ .  مﻮ ﻘﯾو   يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا
ﻲ  ﻓ رﻮ ﮭﻤﺠﻟا ﻊ  ﻣ يرﺎ ﺠﺘﻟا ﻚ  ﻨﺒﻟا مﺎ ﻘﻣ  ﻲ  ﻨﻌﻤﺑ يرﺎ ﺠﺘﻟا ﻚ  ﻨﺒﻟا ﻊ ﻣ ﮫ  ﻠﻣﺎﻌﺗ  أ  ﻢﯾﺪ  ﻘﺘﺑ ﺔ  ﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮ ﻨﺒﻟا مﻮ  ﻘﺗ ﺎ ﻤﻠﺜﻣ ﮫ  ﻧ
ﺋﺎﻔﺑ ضوﺮﻘﻟا ﺑ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا مﻮﻘﯾ،رﻮﮭﻤﺠﻠﻟ ةﺪ ﺈ  ﺎﻤﺒﺴﺣ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ضاﺮﻗ  ﻚﻟﺬ ﺑ ةروﺮﻀ ﻟا ﻲﻀﺘﻘﺗ . و   ﺮ ﺒﺘﻌﺗ
ﺼﺨﻟا ﺮﻌﺳ ﺔﺳﺎﯿﺳ ضﺮﻐﺑ ﻚﻟذو ًﺎﺣﻼﺳ ًﺎﯾﺮﻈﻧ ﻢ   ﻈﻨﺗ مﻮﻤﻌﻟا ﮫﺟو ﻲﻠﻋ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﯿﻤﻛ ﻢﯿ و   ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻲﻓ لﻼﺘﺧﻻا ﺔﻟازإ
يدﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو رﺎﺧدﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو ﺔﻟوﺪﻠﻟ  . و   ﻢﺼﺨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻣﺪﻨﻋ
ﻟا ﻲھ ﻛ ﺔﻌﺒﺘﻤ  ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟ ﻤﻟا كﻮﻨﺒﻠ  ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤھأ ﻢﺼﺨﻟا ﺮﻌﺳ تاﺮﯿﻐﺘﻟ نﺎﻛ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻲﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺰﻛﺮ
ﻚﻟذ  نأ  ﺨﻟا ﺮﻌﺳ عﺎﻔﺗرا يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا هﺎﺠﺗﻻ ًاﺮﺷﺆﻣ ﻢﺼ  ﻲﻟإ  يﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻌﻟاو نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺮﯿﯿﻐﺗ .   
 قﻮﺴﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا  ﻲھ  ﻊﯿﺒﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﻲﻓ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻞﺧﺪﺗ  وأ   ﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼ ﺑ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا ءاﺮﺷ  ﺔ
 فوﺮﻈﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺐﺴﺣ دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ﻲﻠﻋ ﺮﯿﺛﺎﺘﻟا فﺪﮭﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاﺪﻨﺴﻟاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا .  و   ءﺎ ﻨﺑ
لﻮ ﻘﻟا ﺎ ﻨﻨﻜﻤﯾ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا اﺬھ ﻲﻠﻋ  نأ   يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺴ ﯾ ﻲ ﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻢ ھأ ﻦ ﻣ ﺔ ﺣﻮﺘﻔﻤﻟا قﻮﺴ ﻟا ﺔ ﺳﺎﯿﺳ
 ءﺎﻨﺛا ﻲﻓ ﺔﺿوﺮﻌﻤﻟا دﻮﻘﻨﻟا ﺔﯿﻤﻛ ﻲﻠﻋ هﺮﻄﯿﺴﻠﻟ تﺎﻣزﻷا   ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا .     ﻞﺜﻤﺘﯾو أ ﻲﻓ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﺮﺛ  نأ   ﺺﻘﻨﺗو ﺪﯾﺰﺗ
ﺪ ﯾﺰﯾ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ﺎ ﮭﺋﻼﻤﻌﻟ نﺎ ﻤﺘﺋﻻا ﺢﻨﻣ ﻲﻠﻋ ﺎﮭﺗارﺪﻗ ﻖﯿﻀﺗو ﻊﺴﺘﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻠﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﯿطﺎﯿﺘﺣﻻا  وأ 
 ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا يﺪﻟ ﻊﺋادﻮﻟا ﻢﺠﺣ ﺺﻘﻨﯾ أ ﺔﯿﺑﺎﺘﻜﻟا دﻮﻘﻨﻟا ﻢﺠﺣ ي  وأ   ﻊﺋادﻮﻟا دﻮﻘﻧ .   
 ﺐﻠﻄﺘﯾ  ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ حﺎﺠﻧ ا  ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا فوﺮﻈﻟ :   
1 .   ﺐﺠﯾ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا كﻮﻨﺒﻟا تﺎطﺎﯿﺘﺣاو ﺔﺿوﺮﻌﻤﻟا دﻮﻘﻨﻟا ﺔﯿﻤﻛ نا  نأ  ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا قﻮﺴﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟ ﻊﻀﺨﺗ .  
2 .    يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺎﮭﯿﻠﻋ ضوﺮﻔﻤﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا عﺎﻄﺘﻗﺎﺑ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ماﺰﺘﻟا .  
3 .   ﺐﺠﯾ  نأ   ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ تاﺮﯿﻐﺘﻟ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺮﯿﻐﺘﯾ .  
 نﺈﻓ ﻚﻟﺬﺑ ا قﻮﺴﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺣﻮﺘﻔﻤﻟ ﺔ  مﺎﻈﻧ ﻞظ ﻲﻓ يوﺪﺟ تاذ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲھ   دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺮﻟا أ دﻮ ﻌﯾ ﺐﺒﺴ ﻟاو ﻲﻟﺎﻤ ﺳ  ﻲ ﻟإ 
 ةدﺎﯾز ﻲﻓ ﻚﻟذ ﺪﻋﺎﺴﯾ ﻲﺘﺣ ﺮﯿﺒﻛ ﻢﺠﺤﺑ تاﺪﻨﺴﻟاو ﻢﮭﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻋ هرﺎﺒﻋ ﻮھو لوﺪﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻲﻋﻮﻟا
دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻋ  وأ  إ  تﺎﻄﻠﺴﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺎﮭﺻﺎﻘﻧ   .   
ﻷا ﻦﻣ تﺎﯿطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺰﺠﺘﺤﺗ ﻘﻤﻟ حﺎﺑر ﺎ ﻏ رﺎطإ يا ﺔﻠﺑ ﺎﻔﺗ ﮫﻨﯾﻮﻜﺗ ﺖﻗو ﻲﺋﺎﮭﻧ ﺪﯾﺪﺤﺗ دﺪﺤﻣ ﺮﯿ  حﺎﺑرﻻا عﻮﻧ رﺎﮭظﻹ ً ﺎﯾد
زﻮﺠﺤﻤﻟا ة  ﺪﺣاو بﺎﺴﺣ ﻲﻓ   . تﺎطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺖﻤﺴﻗ ﺪﻗو  ﻲﻟإ   مﺎ ﻌﻟا ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻻا ﻚﻟﺎﻨﮭﻓ ، عاﻮﻧا –  ﻲﻧﻮﻧﺎ ﻘﻟا ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻻا
ﻮ  ﻄﻟا ﻲطﺎ  ﯿﺘﺣاو ا تﺎ  ﯿطﺎﯿﺘﺣﻼﻟ ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا عاﻮ  ﻧﻷا ﻦ  ﻣ ﺎ  ھﺮﯿﻏو ئر .    ر ﺮ  ﺒﺘﻌﯾ ﺔ  ﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼ  ﺑو أ  ﻲطﺎ  ﯿﺘﺣا لﺎ  ﻤﻟا س
فﺮﺼﻤﻠﻟ ﻷ   ﻦﻣ ءﺰﺟ عﺎﻄﺘﻗا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ نﻮﻜﺘﯾ ﮫﻧ أ  ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا ﮫﺣﺎﺑر  . ﺎ ﯿﺘﺣﻹا اﺬ ھو ﻦﯿﻤھﺎﺴ ﻤﻠﻟ ﻚ ﻠﻣ ﻚﻟﺬ ﺑ ﻮھو  ﻲط
ﺎﻤھ ﻦﯿﺋﺰﺟ ﻦﻣ هدﺎﻌﻟا ﻲﻓ نﻮﻜﺘﯾ    ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﻲطﺎﯿﺘﺣإ  يﺬﻟا ﯾ ﺘ ر ﻦ ﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ نﻮﻜﺘﯾو ﮫﯿﻠﻋ ﺺﻨﯾو نﻮﻧﺎﻘﻟا ﮫﺒﻠﻄ أ  س
لﺎﻤﻟا او  صﺎﺧ ﻲطﺎﯿﺘﺣ و   فﺮﺼﻤﻟا ﮫﻧﻮﻜﯾ ﺑ ﺮﯿﻏ ﻦﻣ ﮫﺴﻔﻨ  نأ  ﻜﯾو نﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ضﺮﻔﯾ ﺎﻤھ ﻦﯿﺿﺮﻏ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ نﻮ  :   
1   .   رﻮﮭﻤﺠﻟاو ءﻼﻤﻌﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ فﺮﺼﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ .  
2   .   ﻘﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﻤﯿﻗ ﻲﻠﻋ ﺪﯾﺰﺗ ﻲﺘﻟاو فﺮﺼﻤﻟا لﻮﺻا ﺔﻤﯿﻗ ﻲﻓ ةرﺎﺴﺧ ﻞﻛ ةﺎﻗﻼﻣ  حﺎﺑرﻻا هﺬھ ﻞﺜﻤﺗو ﻲﻧﻮﻧﺎ
زﻮﺠﺤﻤﻟا ة  ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا قﻮﻘﺣ ﻦﻣ ءﺰﺟ  .  
 ﺮﺒﺘﻌﺗو ﺑ تﺎطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺄ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎﮭﻟﺎﻜﺷ ﺔ ﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ رﺪﺼﻣ   ﮫﻧا ﻲﻨﻌﻤﺑ ﮫﺴﻔﻧ لﺎﻤﻟا سار ﺔﻌﯿﺒط ﻦﻣو ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﻞﯾﻮﻤ
 فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻋدﻮﻤﻟا نﺎﻤﺿ داز تﺎطﺎﯿﺘﺣﻻا تداز ﺎﻤﻠﻛ  .  ﻻإ أ ﻻﺎﻐﻤﻟا مﺪﻋ ﺐﺠﯾ ﮫﻧ ة  ﺢﺒﺻا اذا ﻻا ﺎﮭﻨﯾﻮﻜﺗ ﻲﻓ 
ﻏ ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا قﻮﻘﺤﻟ ﮫﻔﻠﺘﺨﻤﻟا لاﻮﻣﻷا عﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﺪﺋﺎﻌﻟا ﺰﺠﻣ ﺮﯿ ي ﻢﮭﻟاﻮﻣا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻ  . و   كﻮﻨﺒﻟا يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا مﺰﻠﯾ
ﺠﺘﻟا  ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا يﺪﻘﻨﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻﺎﺑ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ فﺮﻌﺗ ﮫﯾﺪﻟ ﻊﺋادﻮﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻦﺋاد ﺪﯿﺻﺮﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻹا ﺔﯾرﺎ
1 ﻟ ﻖﺤﯾو ،  ﮫ  
ﻌﻓﺮﺑ مﻮﻘﺘﻓ ، ﻚﻟذ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تأر ﺎﻣ ﻲﺘﻣ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺎﮭ   إ  ضﺮﻋ ﺾﻔﺨﻟ فﺪﮭﺗ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذ
 حﻮﻨﻤﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻاو دﻮﻘﻨﻟا  .  ﺾﻔﺨﺗو ﻘﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا  ﻚ ﻨﺒﻟا يﺪ ﻟ ﺎ ﮭﺗﺎطﺎﯿﺘﺣا ةدﺎ ﯾز ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ضوﺮ
ﻲ  ﻠﻋ ﺎﮭﺗارﺪ  ﻗ ﻞ  ﻘﺘﻓ يﺰ  ﻛﺮﻤﻟا ﻢﺨﻀ  ﺘﻟا ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻲ  ﻓ اﺬ  ھ ﻊ  ﺋادﻮﻟا ﻖ  ﻠﺧ  .   ﺲ  ﻜﻌﻟاو  إ  ﻚ  ﻨﺒﻠﻟ ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ  ﻟا ﺖ  ﺒﻏر اذ
 نﺎﻤﺘﺋﻻاو دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ةدﺎﯾز ﻲﻓ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻓ ﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا مﻮﻘﯿ رﺪﻗ ﺪﯾﺰﺘﻓ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﺾﯿﻔﺨﺘﺑ يﺰﻛ ة  ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا 
ا ﻖﻠﺧ ﻲﻠﻋ  شﺎﻤﻜﻧﻻا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ اﺬھ ضاﺮﺘﻗﻻا طوﺮﺷ ضﺎﻔﺨﻧا ﺔﺠﯿﺘﻧ رﻮﮭﻤﺠﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺢﻨﻣو ﻊﺋادﻮﻟ  .
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10  .   أ   ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺮﺛ ا ﻲﻠﻋ و ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا   
كاذ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا قﺮط ﻦﻣ ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻲﮭﻓ ﻊﺋادﻮﻟا ﻖﻠﺧ ﻊﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﺎﮭﻟ يرﺎﺒﺟﻹا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ  نأ   كﺎﻨھ
ﻦﯿﺑ ﺔﯿﺴﻜﻋ ﺔﻗﻼﻋ  ﻞﯿﮭﺴ ﺘﻟ ﺪ ﻤﻠﻟ ﺔﻠﯿ ﺳﻮﻛ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘ ﺳا ﻦ ﻜﻤﯾ ﺔﺒﺴ ﻨﻟا هﺬ ﮭﻓ يرﺎ ﺒﺟﻹا ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴ ﻧو ﻊﺋادﻮﻟا ﻖﻠﺧ 
 فوﺮﻈﻟا ﺐﺴﺣ ﻞﻛ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
3 .  ﻷ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو  ﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺮﺛ  ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻲﻓ يرﺎﺒﺟﻹا ﻲط  ﻦﻜﻤﯿﻓ
ﻣ ﻈﺣﻼ ﻟا ﺔ  ﻒﻋﺎﻀﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ يدﺆﯾ يرﺎﺒﺟﻹا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﺮﯿﯿﻐﺘ ا  دﻮﻘﻨﻟ . ﻟا اﺬھ   ةرﺪ ﻘﺑ ﻖ ﻠﻌﺘﺗ هﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﺛا ﮫﻟ ﺮﯿﯿﻐﺘ
 نﺎ  ﻤﺘﺋﻻا ﻖ  ﻠﺧ ﻲ  ﻠﻋ ﺔ  ﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮ  ﻨﺒﻟا .  ﻲ  ﻓو  ﻢﺨﻀ  ﺘﻟا ﺔ  ﻟﺎﺣ  نﻮ  ﻜﺗ   تﻻﺎ  ﺤﻟا ﺔ  ﺤﻓﺎﻜﻣ ﻲ  ﻓ يﺰ  ﻛﺮﻤﻟا ﻚ  ﻨﺒﻟا ﺔ  ﺒﻏر
 طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﺨﻀﺘﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺄﺠﻠﯾ ﮫﻧﺎﻓ   ﻲﻟإ  ﻹا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻓر  يرﺎﺒﺟ . ﺎﻣ اﺬھ     نﺎ ﻤﺘﺋﻻا ﻦ ﻣ ﺪ ﺤﻟﺎﺑ ﻊﻓﺪﯾ
                                          
1   -  قﻮﺘﻌﻣ دﻮﻤﺤﻣ ﺮﯿﮭﺳ  ) 1989 ( - ﯾﺮﻈﻨﻟا   ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو تﺎ –  ﺔﯿﻧﺎﻨﺒﻠﻟا ﺔﯾﺮﺼﻤﻟا راﺪﻟا  –  ةﺮھﺎﻘﻟا   .  ص 2017 .  
2   -  ﻲﻧاﺪﯾﺰﻟا ﻞﯿﻤﺟ  ) 1999 .( ﻲﻟﺎﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﺳﺎﺳأ -  ﻲﻤﻠﻌﻟا رﻮﻈﻨﻤﻟا  .  ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﻞﺋاو راد  .  ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا .  
3   -  ﺔﺟاﺮﻛ ﻢﯿﻠﺤﻟاﺪﺒﻋ  –  كﻮﻨﺒﻟا ﺔﺒﺳﺎﺤﻣ  –  نﺎﻤﻋ ، ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺎﻔﺼﻟاراد  2000 -  ص 249 .    10  
و ﻹا اﺬھ ﻞﯿﻠﻘﺗ ﮫﻨﻣ فﺪﮭﻟا ءاﺮﺟ  ﮫ ﺗرﺪﻘﻣ ﻦ ﻣ ﻞ ﻠﻘﯾ ﻢ ﻣ يﺪ ﻘﻨﻟا ﮫطﺎﯿﺘﺣا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ءﺰﺟ ﺪﯿﻤﺠﺗو يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺔﻟﻮﯿﺳ 
 ضاﺮﻗﻻا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻲﻠﻋ . و  ةدﺎﯾز    ﮫ ﺑ ظﺎ ﻔﺘﺣﻻا يرﺎ ﺠﺘﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ﻲ ﻠﻋ ﻦﯿ ﻌﺘﯾ يﺬﻟا يﺪﻘﻨﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻼﻟ ﻲﻧدﻻا ﺪﺤﻟا
ﻷا ﻊﻓﺪﯾ ًﺎﻧﻮﻧﺎﻗ ﺮﯿﺧ  ﻲﻟإ   ةﺪﯾﺪﺟ ضوﺮﻗ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ دﺪﺸﺘﻟا و ﺎﻘﻟا ﮫ ﺿوﺮﻗ ﺾ ﻌﺑ ﺔﯿﻔﺼ ﺗ ﻲ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﻟا  ﺔ ﻤﺋ
1 .     ﻓ ﺈ  ﺪ ﺟو اذ
 تﺎﺟﺎﺣ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﺮﺒﻛا ﮫﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﮫﺘﻣﺪﻗ يﺬﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻢﺠﺣ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا  دﺎﺼﺘﻗﻻا  تﺮ ﮭظ ﻚﻟﺬ ﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧو
 ﻲﻓ  دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺐﺤﺴﺑ ﺢﻤﺴﯾ يﺬﻟا يﺪﻘﻨﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻊﻓﺮﺑ مﻮﻘﯾ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا نﺎﻓ ﺔﯿﻤﺨﻀﺗ رداﻮﺑ
لواﺪﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻀﺋﺎﻔﻟا دﻮﻘﻨﻟا ﺔﯿﻤﻛ .    ﺎﻣأ ﻓ ﺔﯿﻌﺳﻮﺗ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺔﻟﺎﺣ ﻲ ﺈﻓ   ﻲﻓ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺐﻏر اذ إ ﻌ ﺳﻮﺗ ﺔ ﺳﺎﯿﺳ عﺎﺒﺗ ﯿ  ﺔ
دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ضﺎﻔﺨﻧا ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻓ  ﺈ ﺾﻔﺨﺑ مﻮﻘﯾ ﮫﻧ    ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ  .  ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮ ﻨﺒﻟا نﺎ ﻓ ﺔ ﻟﺎﺤﻟا هﺬ ھ ﻲ ﻓو
 ﺎﮭﻣﻮﺼﺧو ﺎﮭﻟﻮﺻأ ةدﺎﯾﺰﺑ مﻮﻘﺗ قﻮﺳ أ ﻓ ﻦﯾﺪﻤﻟاو ﻦﺋاﺪﻟا ﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﻼﻜﻟو ﮫﺘﯿﻧاﺰﯿﻣ يﻮﺘﺴﻣ ﻲﻠﻋ تادﺎﯾز ي  كﺎﻨھ نﻮﻜﺘ
 شﺎﻌﺘﻧﻻﺎﺑ ﻲﻤﺴﯾ ﺎﻣ ثﺪﺤﯾ ﻖﻠﻄﻨﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣو ﻊﺋادﻮﻟا ﻒﻋﺎﻀﺘﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﻟﻮﯿﺳ يدﺎﺼﺘﻗﻻا
2   .   
 ضﺮ ﻋ ﻲ ﻠﻋ ﻢ ﺛ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻢﺠﺣ ﻲﻠﻋ هﺮﯿﺛﺄﺗ ﻲﻓ ًﻻﺎﻌﻓ ًﺎﺣﻼﺳ يرﺎﺒﺟﻹا يﺪﻘﻨﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ
 دﻮﻘﻨﻟا . ذإ   نأ  ﺮﯿﻐﺼﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟا ة ﺎھ ً ارود ﺐﻌﻠﺗ  دﻮﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ﺮﯿﻐﺗ ﻲﻓ ً ﺎﻣ .    و ﺳ ﯿ ﺎﻣ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺳﺎ      ﻲھ إ  ﻻ
 نود ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ كﺎﻨھ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻞﻗﻷاو ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﺮﺜﻛﻷا ﺎﮭﻨﻜﻟ ىﺮﺧﻷا تاودأ ﻦﻣ ةادأ
ءﻮﺠﻠﻟا  ﻲﻟإ  أ  مﺪﻘﺘﻟاو رﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﺔﯾﺪﻘﻧو ﺔﯿﻟﺎﻣ قاﻮﺳ  .  ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺤﻠ ﺳﻷا يﻮ ﻗا ﻦ ﻣ ﺎ ﮭﻧأ ىا  فﺮﺼ ﻤﻠﻟ ﻦ ﻜﻤﯾ
ﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا يﺰﻛﺮﻤﻟا  ﺔﯿﻣﺎ ﺚﯿﺣ  نأ   نﻮﻜﯾ دﺎﻜﯾ ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا قﻮﺴﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ماﺪﺨﺘﺳا  ﺎﺒﻌ ﺻ ﺴ ﺑ ﺒ  ﻖﯿ ﺿ ﺐ
أ ر قاﻮﺳ أ  لﺎﻤﻟا س . و   تﺎﻌﯾﺮﺸ ﺘﻟا نﺎ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻟو ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻲ ﻓ ةﺰ ﯿﻤﺘﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻦﻣ ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺮﺒﺘﻌﺗ
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا كﻮﻨﺒﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا  ﺔﺤﻠ ﺳأ ﻦ ﻣ مﺎ ھ حﻼﺴ ﻛ ﺔﻠﯿﺳﻮﻟا هﺬﮭﻟ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤھأ ﺖﯿﻄﻋأ ﺪﻗ
 نﺎ ﻤﺘﺋﻻا ﻲ ﻠﻋ ﺔ ﺑﺎﻗﺮﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا  . و ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎ ﺑ  نأ   ﺔ ﺳﺎﯿﺳ ﻲ ھ ﺎ ﻤﻧا ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴ ﻧ ﺮ ﯿﯿﻐﺗ ﺔ ﺳﺎﯿﺳ
ﻻإ ﺔﻟﺎﻌﻓو ﺮﺛﻷا ﺔﻌﯾﺮﺳ  نأ   حﺎﺠﻨﺑ ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ إ  ﺮ ﯿﻏو ﺔﻘﯿ ﺿ قﻮ ﺳ ﺔﻟوﺪﻟا ﻲﻓ ﺪﻘﻨﻟا قﻮﺳ ﺖﻧﺎﻛ اذ
ﻣ  ﺔﻣﺪﻘﺘ .   ﻷا لﻮﺻﻷا ﻦﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذا ﻚﻟﺬﻛو  ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻚﻟذو ﺎﮭﻨﻋ ءﺎﻨﻐﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻜﻤﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﺒﻨﺟ
بﻮﻠﻄﻤﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا راﺪﻘﻣ ﻊﻓر .    و  ﺔ ﯾرﺎﺠﻟا تﺎﺑﺎﺴ ﺤﻟا ﻲ ﻠﻋ ﻲﻧﻮﻧﺎ ﻗ ﻲطﺎﯿﺘﺣا ﺔﺒﺴﻧ ضﺮﻓ ﻲ ﺳﺎﯿﻗ ءاﺮ ﺟإ و  ﯾ  ﻖ ﺒﻄ
ﺴﺤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻦﻜﻟ ، ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﺒﻄﻤﻟا ﺲﺳﻷا ﺲﻔﻨﺑ ﺎ ﻷ ﻒﻠﺘﺨﯾ ﺮﻣﻷﺎﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﺑ  ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺗ ن
 ﻚ ﻨﺒﻟا ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ ﺔ ﯿﻠﻛ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻ ﺖ ﻋدوأ ﻲ ﺘﻟا ﻦﯿﻋدﻮ ﻤﻟا لاﻮ ﻣأ ﻦ ﻣ ءﺰ ﺟ رﺎﻤﺜﺘ ﺳا مﺪ ﻋ ﻲ ﻨﻌﯾ تﺎﺑﺎﺴ ﺤﻟا هﺬ ھ ﻲﻠﻋ
ﺎﻤﻛ ، ﻲﻣﻼﺳﻹا  نأ   ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ كﻮﻨﺒﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻠﻋ ﮫﻘﯿﺒﻄﺗو لوﺪﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  
ﺴﯾﺎﻣ ﻮھ ، ﻷ كﻮﻨﺒﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺐﺒ ﻞﻜﺸﺗ ذإ ﺮﺒﻛﻷا ﻲﺒﺴﻨﻟا نزﻮﻟا ﺎﮭﻟ نﻮﻜﯾ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﺋادو ن 80  %  عﻮ ﻤﺠﻣ ﻦﻣ
يدﺆ ﯾ فﻮ ﺳ ﻊ ﺋادﻮﻟا هﺬ ھ ﻲﻠﻋ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﻖﯿﺒﻄﺗ نﺎﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻊﺋادﻮﻟا  ﻲ ﻟإ   ﻲ ﻠﻋ عزﻮ ﻤﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧا
ﺎﮭﺑﺎﺤﺻأ .    ﻒﯿﻜﺗو  ﻲﻠﻋ ً ﺎﯿﻋﺮﺷ ﺎﮭﻋاﻮﻧأ ﻊﯿﻤﺠﺑ ﻊﺋادﻮﻟا أ  دﺮ ﺑ ﺔ ﻣﺰﻠﻣ ﺎ ﮭﻧﻷ ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮ ﻨﺒﻠﻟ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ضﺮ ﻗ ﺪﻘﻋ ﺎﮭﻧ
 ، ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﻊﻣ ﻞﺻﻷا أ  كﻮﻨﺒﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﺔﺒﺴﻧ ﻞﺜﻤﺗ ﻲھو ﻂﻘﻓ ﺔﯾرﺎﺠﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﻲﻠﻋ ضﺮﻘﻟا ﺪﻘﻋ ﻖﺒﻄﻨﯿﻓ 
ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ عدﻮﺘﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﺑﺎﺴﺣ ﺎﻣا ، هﺮﯿﻐﺻ  وأ   ةرﺎﺴﺨﻟاو ﺢﺑﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا   . و  ﺎﻤﺑ  نأ   تﺎﺑﺎﺴﺣ
 كﻮﻨﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻋدﻮﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔﺑرﺎﻀ ﻤﻟا سﺎ ﺳأ ﻲ ﻠﻋ   وأ   ﺔﺒﺴ ﻧ ﻞﻜﺸ ﻛ ةرﺎﺴ ﺨﻟاو ﺢﺑﺮ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻛرﺎﺸ ﻤﻟا
 ﺪﻘﻟو ، رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻋ لاﻮﻣﻸﻟ ًﻼﯿﻄﻌﺗ ﺪﻌﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ نﻮﻜﺘﺳ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻧ ضﺮﻓ نﺎﻓ ةﺮﯿﺒﻛ
 كﻮﻨﺒﻠﻟ ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺖﺘﻓا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا اﻮﺟ مﺪﻌﺑ  برﺎﻀﻤﻠﻟ زﻮﺠﯾ ﻻ ﮫﻧﻷ ﻚﻟذ ز  نأ  ﮫﻠﻛ لﺎﻤﻟا ﻞﻌﺠﯾ  وأ 
 لﺎﻤﻟا بر ﺢﻟﺎﺼﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﻓ ﮫﻀﻌﺑ .   
11  .    مﺎﻌﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ تﺎﺳﺎﯿﺳ 2007   
 مﺎﻌﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺖﻌﺿو 2007  تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا رﺎطإ ﻲﻓ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  روﺎﺸ ﺘﻟاو ﻖﯿﺴ ﻨﺘﻟﺎﺑو ﺔ ﯿﻠﻜﻟا 
ﯿﻨﻌﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو ﻊﻣ  ﺪ ﻨﺒﻟا ﻲﻓ تدرو ﻲﺘﻟا ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ئدﺎﺒﻤﻠﻟ ًﺔﯿﻋاﺮﻣو ﺔ ) 14  (
ضاﺮﻗﻹاو ﺔﻠﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ةوﺮﺜﻟا ﺔﻤﺴﻗ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻦﻣ  . ﻰﻠﻋ ﺖﺼﻧ ﻲﺘﻟاو    :  ﻖﯿﺒﻄﺗ
 جودﺰﻤﻟا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا  ) بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ يﺪﯿﻠﻘﺗو لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ ﻰﻣﻼﺳا ( ادﻮﺴ ﻟا بﻮ ﻨﺟ ﻚ ﻨﺑ ءﺎﺸ ﻧإ ،  ﻚ ﻨﺒﻠﻟ عﺮ ﻔﻛ ن
 ﺔ ﻣﺰﻠﻣ نﻮ ﻜﺗ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺔﯾﺪﻘﻧ ﺔﺳﺎﯿﺳ راﺪﺻإ ،بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ةﺬﻓﺎﻨﻟا ﺮﯾﺪﯿﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا
ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﮫﺘﺳﺎﯿﺳ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺔﯿﻟﻼﻘﺘﺳا ،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﻜﻟ  ﻰﻟإ   ﻚ ﻨﺒﻟا ﺔﯿﻟﻮﺌﺴﻣ
ﻌﺳﻷا راﺮﻘﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻲﻓ يﺰﻛﺮﻤﻟا  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةءﺎﻔﻛو ،فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ راﺮﻘﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو رﺎ
ﺔﻠﻤﻌﻟا راﺪﺻإو .  هﺬھو  روﺎﺤﻤﻟا   مﺎﻌﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻰﻄﻐﺗ   2007  ﻲھو  و ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ  ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا
و ا ﺪﻘﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ  ﻲﺒﻨﺟﻷ او  ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟ و  ﺔ ﻠﻤﻌﻟا ةرادإو راﺪ ﺻإ .  ﺢﺒ ﺻأو   ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻊ ﯿﻤﺟ ﻰ ﻠﻋ
ﻟﺎﺑ رﻮﺸ ﻨﻤﻟا اﺬ ﮭﻟ ًﺎ ﻘﻓو ﻞﻤﻌﻟا دﻼﺒ  .  مﺎ ﻌﻠﻟ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴ ﻟا ﻚ ﻨﺑ تﺎ ﺳﺎﯿﺳ رﻮﺸ ﻨﻣ رﺎ ﺒﺘﻋاو 2006  ﺦﯾرﺎ ﺘﺑ م 1  وذ 
ا  ﺔﺠﺤﻟ 1426  ﻖﻓاﻮﻤﻟا ـھ 31  ﺮﺒﻤﺴﯾد  2005  ً ﺎﯿﻏﻻ  .     
ﻓﺪھ ﺖ  مﺎﻌﻠﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا  2007  ﻰﻟإ   تﺎﺳﺎﯿﺴ ﻠﻟ ﺔ ﯿﻠﻜﻟا فاﺪ ھﻷا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا  مﺎ ﻌﻟ  2007  ﻲ ﻓ ﺔ ﻠﺜﻤﺘﻤﻟاو 
ﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا  دوﺪﺣ ﻲﻓ ﻢﺨﻀﺗ لﺪ 8  %  ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹا ﻰ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻲ ﻓ ﻲ ﻘﯿﻘﺣ ﻮ ﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ
 ﺔـﺒـــﺴﻨﺑ 10 %  هرﺪﻗ دﻮـﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ﻲﻓ ﻲﻤﺳا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ فاﺪﮭﺘﺳا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ، 34 % ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻊﻣ ،  راﺮﻘﺘﺳا ﻰﻠﻋ 
فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺔﻧوﺮﻣو  . ﺴ ﻟا ةرادﺈ ﺑ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴ ﻟا ﻚ ﻨﺑ مﻮﻘﯿ ﺳ ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟو  ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎ ﺑ ﺔﻟﻮﯿ
 يﺪ ﯿﻠﻘﺘﻟاو ﻲﻣﻼ ﺳﻹا ﻦﯿﻣﺎ ﻈﻨﻟا ﺐ ﺳﺎﻨﺗ ﻲ ﺘﻟا ةﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تاودأ ﻰﻠﻋ ﺘﻟ ﻘﺤ  ﯿ  تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣاو ﻮ ﻤﻨﻟا ﻖ
                                          
1   -  يواﺰﻤﺤﻟا ﻞﯿﻠﺧ لﺎﻤﻛ ﺪﻤﺤﻣ  –  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا –  فرﺎﻌﻤﻟا ةﺄﺸﻧ  –  ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻻا  .  
2   - و ﺮﯾﺎﻣ سﺎﻣﻮﺗ  آ  نوﺮﺧ –  ﻖﻟﺎﺨﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺣا ﺔﻤﺟﺮﺗ –  دﺎﺼﺘﻗﻻاو كﻮﻨﺒﻟاو دﻮﻘﻨﻟا  –  ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺦﯾﺮﻤﻟا راد  2002    11  
 ﺔﻄﺸ ﻧﻷا ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا  ﺢﻨ  ﻣ ﻂﺑاﻮ ﺿو ﺲ  ﺳأ ﺔ ﻌﺟاﺮﻣ ﻊ  ﻣ ،ﺔﯿﻤﺨﻀ ﺗ طﻮﻐ  ﺿ ﻖ ﻠﺧ ىدﺎ  ﻔﺘﯾو بﻮ ﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸ  ﻟا ﻲ ﻓ 
ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻞﻤﺸﺘﻟ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  .  اﺬھ ﺔﻓﺎﺿإ  ﻰﻟإ  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا راﺮﻤﺘﺳا ةروﺮﺿ .   
ﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ  ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗو ﻂﺒﻀ و ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا يﺪﻘﻨﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا  ﺢﺒ ﺻأ   فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا  ةﺪ ﺻرﺄﺑ ظﺎ ﻔﺘﺣﻻا 
 ﻦ ﻋ ﻞ ﻘﺗ ﻻ ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷاو ﺔ ﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔ ﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻲﻧﻮﻧﺎ ﻗ يﺪ ﻘﻧ ﻲطﺎ ﯿﺘﺣا ﻞﻜ ﺷ ﻲ ﻓ يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ىﺪﻟ ﺔﯾﺪﻘﻧ
13  %  ﻦﻣ  ﺔﯿﺒﻨﺟﻷاو ﺔـﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔـــﻠﻤﺟ  . ﺔ ﯾرﺎﺠﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﻞﻤﺸﺗو و  ﺔ ﯾرﺎﺧدﻻا و   ﺶﻣاﻮ ﮭﻟاو ىﺮ ﺧﻷا
 ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻊ ﺋادﻮﻠﻟ ﻲﻋﻮﺒ ﺳﻷا ﻒﻗﻮﻤﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺎﮭﺴﻜﻌﯾ ﺎﻤﻛ نﺎﻤﻀﻟا تﺎﺑﺎﻄﺧو ةزﺰﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ دﺎﻤﺘﻋﻻا تﺎﺑﺎﻄﺧ ﻰﻠﻋ
فﺮﺼﻤﻟﺎﺑ  .  اﺬھ  ﺎﮭﻤﻜﺣ ﻲﻓ ﺎﻣو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﺋادو اﺪﻋ  .  نﺎ ﻛ ﻚﻟﺬ ﻛو  ا ﻰ ﻠﻋ  ةﺪ ﺻرﺄﺑ ظﺎ ﻔﺘﺣﻻا ﺔ ﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا فرﺎﺼ ﻤﻟ
 ﻦ ﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ يﺪﻘﻧ ﻲطﺎﯿﺘﺣا ﻞﻜﺷ ﻲﻓ نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻚﻨﺑ ىﺪﻟ ﺔﯾﺪﻘﻧ 13  %
ﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔـــﻠﻤﺟ ﻦﻣ  ﻊﺋادﻮﻟا ﻞﻤﺸﺗو ، ﺔﯿﺒﻨﺟﻷاو ﺔـﯿﻠ ﺔﯾرﺎﺠﻟا    ﺮ ﯿﻏ دﺎ ﻤﺘﻋﻻا تﺎ ﺑﺎﻄﺧ ﻰ ﻠﻋ ﺶﻣاﻮ ﮭﻟاو
ﻤﻀﻟا تﺎﺑﺎﻄﺧو ةزﺰﻌﻤﻟا  فﺮﺼﻤﻟﺎﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻊﺋادﻮﻠﻟ ﻲﻋﻮﺒﺳﻷا ﻒﻗﻮﻤﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺎﮭﺴﻜﻌﯾ ﺎﻤﻛ نﺎ .   
و  فرﺎﺼﻤﻠﻟ زﻮﺠﯾ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  لدﺎ ﻌﯾ ﺎ ﻤﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟاو  3  %  ﺔ ﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻲﻧﻮﻧﺎ ﻘﻟا يﺪ ﻘﻨﻟا ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻻا ﺪﯿ ﺻر ﻦ ﻣ
 يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ةرﺎ ﺟإ تادﺎﮭﺷ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ) بﺎﮭ ﺷ .( ﻟ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ﺎ ﻣأ  ﺔ ﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻠ ﻋ ﻲ ﻠﻌﻓ  رﺎﺼ ﻤﻟا ﻰ ﻠ  ف
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﺔﺒﺴﻨﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟاو  10 ) % ﺮﺷﺆﻤﻛ  (  ﺔﻟﻮﯿ ﺳ ﻞﻜ ﺷ ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﻤﻜﺣ ﻰ ﻓ ﺎ ﻣو ﺔ ﯾرﺎﺠﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ
 ﺔ ﯿﻣﻮﯿﻟا ءﻼ ﻤﻌﻟا تﺎﺑﻮﺤ ﺳ ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟ ﻚﻟذو ﺎﮭﻋوﺮﻓ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ﮫﯿﻠﺧاد ﺔﯾﺪﻘﻧ . و   فرﺎﺼ ﻤﻠﻟ زﻮ ﺠﯾ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا  ظﺎ ﻔﺘﺣﻻا 
 يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ةرﺎﺟإ كﻮﻜﺻ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺔﻠﺋﺎﺳ لﻮﺻﺄﺑ ) بﺎﮭﺷ ( ادﺎﮭﺷ ،  ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻛرﺎﺸ ﻣ ت ) ﺔﻣﺎﮭ ﺷ (  كﻮﻜﺼ ﻟا ،
ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا .  ﻚﻟﺬﻛ  ﺔ ﻧاﺰﺧ تاﺪﻨ ﺳ ﻞﻜ ﺷ ﻲ ﻓ ﺔﻠﺋﺎ ﺳ لﻮ ﺻﺄﺑ ظﺎ ﻔﺘﺣﻻا ﺔ ﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا فرﺎﺼ ﻤﻠﻟ زﻮ ﺠﯾ و   ﺻ  كﻮﻜ
 يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ةرﺎﺟإ ) بﺎﮭﺷ ( و   ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ تادﺎﮭﺷ ) ﺔﻣﺎﮭﺷ ( و  ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا كﻮﻜﺼﻟا .   
يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺬﻓاﻮﻧ  نﺎﻛ  ﻮﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟ زﻮﺠﯾ ا ﺮﯿﻓﻮﺗ يﺰﻛﺮﻤﻟا ناد  فرﺎﺼ ﻤﻠﻟ ﻲﻟﻮﯿﺴ ﻟا ﻢﻋﺪﻟ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا  
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا ءاﺮﺷو ﻊﯿﺑ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺔﻟﻮﯿﺳ ﺐﻋﺎﺼﻣ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا . و   ﻢﻋد ﺮﯿﻓﻮﺗ نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻚﻨﺒﻟ زﻮﺠﯾ
ﻟﻮﯿﺴﻟا ﺔ  قاروﻷا ﻢﺼ ﺧو ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا ءاﺮ ﺷو ﻊ ﯿﺑ ﻖ ﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺐﻋﺎﺼﻣ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻠﻟ 
ﺼ  ﻟا ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟا  ًﺎﯿﻓﺮﺼ ﻣ ﺔ  ﻟﻮﺒﻘﻤﻟاو صﺎ ﺨﻟا عﺎ  ﻄﻘﻟا ﻦ ﻣ ةردﺎ  .  ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷاو ﺔ ﻧاﺰﺨﻟا تاﺪﻨ  ﺳ ﻢﺼ ﺧ زﻮ  ﺠﯾ ﻻو
بﻮ  ﻨﺠﻟا ﺔ  ﻣﻮﻜﺣ ﺎھرﺪﺼ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ىﺮ ﺧﻷا  .   نﺎ  ﻛ ﻚﻟﺬ  ﻛ  فرﺎﺼ  ﻤﻠﻟ ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺗ يﺰ  ﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴ  ﻟا ﻚ  ﻨﺒﻟ زﻮ  ﺠﯾ
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﻓ ﺎﮭﺗارﺪﻗ ﻢﻋﺪﻟو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﺳﻮﻤﻟا تاﻮﺠﻔﻟا ﺪﺴﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةﺬﻓﺎﻨﻟا ﺮﺒﻋ   ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺒﻠط ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲ
ةﺮ ﯿﺒﻜﻟا .  حﺎﻤﺴ ﻟا ﻊ  ﻣ اﺬ ھ   ﺪﺴ  ﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ةﺬ  ﻓﺎﻨﻟا ﺮ ﺒﻋ ﺔ ﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا فرﺎﺼ  ﻤﻠﻟ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺗ نادﻮﺴ ﻟا بﻮ ﻨﺟ ﻚ  ﻨﺒﻟ
ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺒﻠط ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﺗارﺪﻗ ﻢﻋﺪﻟو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﺳﻮﻤﻟا تاﻮﺠﻔﻟا .   
12  .   ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا   
 ﺖﻓﺪھ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﺔﻠﻜﯿھ لﺎﺠﻣ ﻰﻓ  ﻲﻟإ  ﺗ  ﻲ ﻓ عوﺮﺸ ﻟا ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ فرﺎﺼ ﻤﻠﻟ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﯾﻮﻘ
 ﻦﻣ لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ عﻮﻓﺪﻤﻟا ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا ةدﺎﯾﺰﻟ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ 30 رﺎﻨﯾد رﺎﯿﻠﻣ   ﻰﻟإ  60  ثﻼﺜﻟا لﻼﺧ رﺎﻨﯾد رﺎﯿﻠﻣ 
 تاﻮﻨ  ﺳ ) 2007 -   2009  ( مﺎ  ﻋ ﻞ  ﻛ ﻦ  ﻋ رﺎ  ﻨﯾد رﺎ  ﯿﻠﻣ راﺪ  ﻘﻤﺑ .  ﻲ  ﻟإ ﺖﻓﺪ  ھ ﻚﻟﺬ  ﻛو  ﻢﯿ  ﻈﻨﺘﻟ ﺔ  ﺤﺋﻻ داﺪ  ﻋﻹ عوﺮﺸ  ﻟا  
و   ﺗ  ﻲﻧﺎ  ﻤﺘﺋﻻا ﻒﯿﻨﺼ  ﺘﻟا تﻻﺎ  ﻛو لﺎ  ﻤﻋأ ﺺﯿﺧﺮ  .  ﻊ  ﻣ اﺬ  ھ و ﻲﻓﺮﺼ  ﻤﻟا ﺞﻣﺪ  ﻟا ﺞﻣﺎ  ﻧﺮﺑ ﺬ  ﯿﻔﻨﺗ ﻲ  ﻓ عوﺮﺸ  ﻟا ﻞﯿﻜﺸ  ﺗ  
 تﺎﻔﻟﺎﺤﺘﻟا  عوﺮﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﺔﯾاﺪﺒﻛ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا  مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا كﻮﻨﺑ ﺔﺼﺨﺼﺧ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻا .  ﻚﻟذ ﻲﻓ ﻲﻋارو
ﺎﻘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺐﻧﺎﺟﻷا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ  ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ﺔﻤﺋ  ةﺪﯾﺪﺟ فرﺎﺼﻣ  ﻊ ﻣ  ﻲ ﻓ راﺮﻤﺘ ﺳﻻا
بﻮﻨﺠﻟﺎﺑ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا فرﺎﺼﻤﻟا عوﺮﻓو ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﺺﯿﺧﺮﺗ .  ﻲ ﻓو  ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﺔ ﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔ ﯿﻨﺒﻟا ﺮﯾﻮ ﻄﺗو ﺔ ﯿﻤﻨﺗ  
 مﺎﻌﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺰﻛﺮﺗ ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﻲﻠﯾﻮﻤﺘﻟا راﺮﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻠﻋ فرﺎﺼﻤﻟا ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا 2007  ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ 
ﺎ ﻤﺘﺋﻻا مﻼﻌﺘﺳﻻا ﺰﻛﺮﻣ ءﺎﺸﻧإ ﻰﻠﻋ ﻲﻧ   Bureau for Credit information   و  ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺢﺋاﻮ ﻠﻟا داﺪ ﻋإ ﻲ ﻓ ءﺪ ﺒﻟا
ا تﻻﺎﻛو ﻞﻤﻋو ﺺﯿﺧﺮﺘﻟ مﻼﻌﺘﺳﻻا تﺎﻛﺮﺷو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﻒﯿﻨﺼﺘﻟ    ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟاو .  ﻊ ﻣ ﻚ ﻟذ   ةدﺎﻔﺘ ﺳﻻا ﺔﺒﺴ ﻧ ﻊ ﻓر
 تﺎﻛﺮ ﺷو فرﺎﺼ ﻤﻟا دﺎ ﺤﺗإ ﻊ ﻣ نوﺎ ﻌﺘﻟﺎﺑ ﻚﻟذو ضوﺮﻘﻟا نﺎﻤﺿ ﻖﯾدﺎﻨﺻ ءﺎﺸﻧإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ
ﻟا ﺪﻟ ﻞ  ﻤﻌﻟا بﺎﺤ  ﺻأ دﺎ  ﺤﺗاو ﻦﯿﻣﺄ ﺘ ﻖﯾدﺎﻨﺼ  ﻟا هﺬ ھ مﺎ  ﯿﻗ ﺔ  ﯿﻧﺎﻜﻣإ ﺔ  ﺳار و   ﻂﺑاﻮﻀ  ﻟاو ﺲ  ﺳﻷا ﻊ  ﺿو ﺔ  ﺳارد  ﻦﯿ  ﻜﻤﺘﻟ
ﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺔ )  SMES  (  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻦﻣ .  
13  .    مﺎﻌﻠﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ تﺎﺳﺎﯿﺳ 2008    
  مﺎﻌﻠﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ رﺪﺼﺗ 2008 أو ﺔﻟﺎﺳر ﻖﯿﻘﺤﺗ رﺎطإ ﻲﻓ   راﺮﻘﺘ ﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻲﻓ ﻚﻨﺒﻟا فاﺪھ
 ﺔ ﯿﻗﺎﻔﺗا ذﺎ ﻔﻧاو ،جودﺰ ﻤﻟا ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﻞ ظ ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﺔﻣﻼﺳو ةﻮﻗ نﺎﻤﺿ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﻲﻟﺎﻤﻟاو يﺪﻘﻨﻟا
 ﻞﻣﺎﺸ   ﻟا مﻼﺴ   ﻟا ) ﺪ   ﻨﺒﻟا 14  (  ﺔ   ﻠﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻓﺮﺼ   ﻤﻟاو ﺔ   ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ   ﻟا ﺺ   ﺨﯾ ﺎ   ﻤﯿﻓ ةوﺮ   ﺜﻟا ﺔﻤﺴ   ﻗ لﻮ   ﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻦ   ﻣ
ضاﺮﻗﻹاو . ا ﺔﻄﺨﻟا تﺎﮭﺟﻮﻤﻟ ًﺎﻘﻓوو  ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﯿﺳﺎﻤﺨﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻ ) 2007 - 2011 (  مﺎﻌﻠﻟ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟاو ،
2008 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟاو  . و  ﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ فاﺪھأ نﺈﻓ تﺎﮭﺟﻮﻤﻟا ﻚﻠﺗ رﺎطإ ﻲﻓ  مﺎﻌﻠﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒ
2008 ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ     طﺎﺸﻨﻟا ﻚﯾﺮﺤﺗ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻘﻟا ﻢﻋﺪ ﻟ صﺎ ﺨﻟا عﺎ ﻄﻘﻠﻟ دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻣ ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ   ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎ ﻋﺎﻄ
 تاذ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو  ﺔﯾﻮﻟوﻷا  ،ﺮﻐﺻﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا عﺎﻄﻗو ،ﺔﯿﻟوﺮﺘﺒﻟا ﺮﯿﻏ تاردﺎﺼﻟا عﺎﻄﻗو ،ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﺻﺎﺧ 
ﻲﻔﯾﺮﻟاو ﻲﺒﻌﺸﻟا نﺎﻜﺳﻹا عﺎﻄﻗو .  ﻊﻣ اﺬھ  ﺣا ءﺎﻨﺑو فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ راﺮﻘﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا  ﺪﻘﻨﻟا ﻦﻣ ةرﺪﻘﻣ تﺎﯿطﺎﯿﺘ
 ﻲﺒﻨﺟﻷا و رﺎﺼﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﯾﻮﻘﺗ ﺎﮭﺗءﺎﻔﻛ ةدﺎﯾزو ف .  ﻦﻣ ﺪﺑﻻو  دأ ثاﺪﺤﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا  ﻎﯿﺻو تاو
 ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ةﺪﯾﺪﺟ  ﻊﻣ فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ قﻮﺳ ﻂﯿﺸﻨﺗ .    نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻚﻨﺑ مﻮﻘﯿﺳ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﻲﻠﻋ ً اءﺎﻨﺑو
ﮫﻟ ﺔﻟﻮﺨﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻠﻟ ًﺎﻘﻓو بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا ءﺰﺠﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ رﻮﺸﻨﻣ راﺪﺻﺈﺑ .     12  
14  .    رﻮﻄﺗ  ﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨ   
ﻓﺪھ ﺖ  مﺎﻌﻠﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا  2008  ﻰﻟإ   فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  مﺎﻌﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟا  2008  لﺪ ﻌﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟاو 
 ﺔـﺒـــﺴﻨﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻲﻘﯿﻘﺣ ﻮﻤﻧ 8  %  دوﺪﺣ ﻲﻓ ﻢﺨﻀﺗ لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو 8  %  ،ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲﻓ
ﻘﻨﻟا ضﺮﻋ ﻲﻓ ﻲﻤﺳا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ فاﺪﮭﺘﺳا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ  هرﺪﻗ دﻮـ 24.2  %  راﺮﻘﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻊﻣ ،ﻂﯿﺳو فﺪﮭﻛ
فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ ﺔﻧوﺮﻣو .    ﺔ ﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻟا ةرادﺈ ﺑ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴ ﻟا ﻚ ﻨﺑ مﻮﻘﯿ ﺳ ﺔ ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا فاﺪ ھأ ﻖ ﯿﻘﺤﺘﻟو
 طﺎﺸﻨﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻰﺒﻠﺗ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﻧزاﻮﺘﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تاودأ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﻤﺨﻀﺗ طﻮﻐﺿ ﻖﻠﺧ نود 
ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ  جودﺰﻤﻟا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻠﻟ ة . ﻟو  ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗو ﻂﺒﻀ  ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻢﺗ   ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا يﺪﻘﻨﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا  نﺎﻛو  ﻰﻠﻋ
 فرﺎﺼﻤﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ يﺪﻘﻧ ﻲطﺎﯿﺘﺣا ﻞﻜﺷ ﻲﻓ يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ىﺪﻟ ﺔﯾﺪﻘﻧ ةﺪﺻرﺄﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا 
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا 11  % و ﺔـﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ 11 %  ﺔ ﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟﺎ ﺑ ﻊ ﺋادﻮﻟا ﺔ ﻠﻤﺟ ﻦ ﻣ  .  
ﻠﻤﺷو ﺖ ﺔﯾرﺎﺠﻟا ﻊﺋادﻮﻟا  و   ﺔﯾرﺎﺧدﻻا و  تﺎﺑﺎﻄﺧو ةزﺰﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ دﺎﻤﺘﻋﻻا تﺎﺑﺎﻄﺧ ﻰﻠﻋ ﺶﻣاﻮﮭﻟاو ىﺮﺧﻷا ﻊﺋادﻮﻟا
 نﺎﻤﻀﻟا  . ﻷا ﻒ ﻗﻮﻤﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺎﮭﺴﻜﻋ ﺎﻤﻛ فﺮﺼ ﻤﻟﺎﺑ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻊ ﺋادﻮﻠﻟ ﻲﻋﻮﺒ ﺳ  ﻲ ﻓ ﺎ ﻣو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻊ ﺋادﻮﻟا اﺪ ﻋ 
 ﺎﮭﻤﻜﺣ  . و  نﺎﻛ  ﺔﺋﺰﺠﺗ زﻮﺠﯾ  نﻮﻜﺗ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﺒﺴﻨﻟا 8  %  و ًاﺪﻘﻧ 3  %  يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ةرﺎﺟإ تادﺎﮭﺷ ﻞﻜﺷ ﻰﻓ ﺔﯿﻘﺒﺘﻤﻟا
) بﺎﮭﺷ . (  ﺎﻣأ   ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا  ﺎﮭﯿﻠﻋ نﺎﻜﻓ  ﻞﻜ ﺷ ﻲ ﻓ نادﻮﺴ ﻟا بﻮ ﻨﺟ ﻚ ﻨﺑ عﺮ ﻓ ىﺪ ﻟ ﺔ ﯾﺪﻘﻧ ةﺪ ﺻرﺄﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ يﺪﻘﻧ ﻲطﺎﯿﺘﺣا 11  % ﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ و ﺔـ 11  %  ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ
 ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟﺎﺑ ﻊﺋادﻮﻟا  . ﺔ ﯾرﺎﺠﻟا ﻊ ﺋادﻮﻟا ﻞﻤﺸ ﺗو و   ﺮ ﯿﻏ دﺎ ﻤﺘﻋﻻا تﺎ ﺑﺎﻄﺧ ﻰ ﻠﻋ ﺶﻣاﻮ ﮭﻟاو ىﺮ ﺧﻷا ﻊ ﺋادﻮﻟا
 نﺎﻤﻀﻟا تﺎﺑﺎﻄﺧو ةزﺰﻌﻤﻟا  . و  ﻞ ﺟﻷ ﻊﺋادﻮﻟا اﺪﻋ ،فﺮﺼﻤﻟﺎﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻊﺋادﻮﻠﻟ ﻲﻋﻮﺒﺳﻷا ﻒﻗﻮﻤﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺎﮭﺴﻜﻋ
 ﺔﯾرﺎﺧدﻻا ﻊﺋادﻮﻟاو ) ﺮﯿﻓﻮﺘﻟا  .( ﻟا ﺔﺋﺰﺠﺗ زﻮﺠﯾو  نﻮﻜﺗ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﺒﺴﻨ 8  %  و ً اﺪﻘﻧ 3  % ﺷ ﻞﻜﺷ ﻰﻓ ﺔﯿﻘﺒﺘﻤﻟا  ةرﺎﺟإ تادﺎﮭ
 يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ) بﺎﮭﺷ . ( و   ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ  ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا  ﻲ ﻠﻋ نﺎ ﻜﻓ  فرﺎﺼ ﻤﻟا ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا  ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ظﺎ ﻔﺘﺣﻻا ﺔ ﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟاو 
10 ) % ﺮﺷﺆﻤﻛ  (  ﯿﻠﺧاد ﺔ ﯾﺪﻘﻧ ﺔﻟﻮﯿ ﺳ ﻞﻜ ﺷ ﻲ ﻓ ﺎﮭﻤﻜﺣ ﻰﻓ ﺎﻣو ﺔﯾرﺎﺠﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ  ﺔ  تﺎﺑﻮﺤ ﺳ ﺔ ﻠﺑﺎﻘﻤﻟ ﻚ ﻟذو
ا ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا ءﻼﻤﻌﻟ  .  نﺎﻛو  فرﺎﺼﻤﻠﻟ زﻮﺠﯾ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ةرﺎﺟإ كﻮﻜﺻ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺔﻠﺋﺎﺳ لﻮﺻﺄﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا 
) بﺎﮭ ﺷ (  ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻛرﺎﺸ ﻣ تادﺎﮭ ﺷ ، ) ﺔﻣﺎﮭ ﺷ ( ،    ﻚ  ﻨﺑ ﺎھدﺪ ﺤﯾ ﻲ ﺘﻟا ﻂﺑاﻮﻀ  ﻟا ﻖ ﻓو ىﺮ ﺧﻷا ﺔ  ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا كﻮﻜﺼ ﻟا
 يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا . و  ﻞﻜ ﺷ ﻲﻓ ﺔﻠﺋﺎﺳ لﻮﺻﺄﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻠﻟ زﻮﺠﯾ و ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺣ تاﺪﻨ ﺳ  أ نوذ ﺔ ﻧاﺰﺧ   
و  يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ةرﺎﺟإ كﻮﻜﺻ ) بﺎﮭﺷ (  ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ تادﺎﮭﺷ ، ) ﺔﻣﺎﮭﺷ (  ﻖﻓو ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا كﻮﻜﺼﻟا ،
 يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﺎھدﺪﺤﯾ ﻲﺘﻟا ﻂﺑاﻮﻀﻟا .  
 ﺎﻣأ  ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ  بﻮﻠﻄﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﻜﻓ ةﺮﺜﻌﺘﻤﻟا نﻮﯾﺪﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ دﻮﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻣ لﺬﺑ وأ     ﺪﺤﻟا
ﺎﮭﺘﺒﺴﻨﺑ لوﺰﻨﻟاو ﺎﮭﻨﻣ  ﻰﻟإ   ً ﺎﯿﻤﻟﺎﻋ ﺎﮭﯿﻠﻋ فرﺎﻌﺘﻤﻟا ﺐﺴﻨﻟا .  ﻊﻣ اﺬھ   ﻂﺑاﻮ ﺿو ﺲ ﺳﺄﺑ فرﺎﺼ ﻤﻟا ماﺰ ﺘﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﻛﺄﺘﻟا
ﻤﻟا ﺔﯿﻟآ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺢﻨﻣ ﻲﻧاﺪﯿﻤﻟا ﺐﻗاﺮ و   ﺲﻟﺎ ﺠﻣ ءﺎﻀ ﻋأو ءﻼ ﻤﻌﻠﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﺔﺒﺴﻨﺑ لوﺰﻨﻟا
 تارادﻹا .  ﻚ ﻟذ ﺐ ﻠﻄﺗو   ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ءﻼ ﻤﻌﻠﻟ ﻲ ﻠﻛ ﻒﻘ ﺳ ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا زﺎ ﮭﺠﻟا ﻦ ﻣ   ) Overall lending limit (  
و   ﺨﻤﻟا ةرادإ يرﺎ  ﯿﻌﻣ ﻖ  ﯿﺒﻄﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﻟا  لﺎ ﻤﻟا سأر ﺔ  ﯾﺎﻔﻛو ﺮطﺎ  ﻊ  ﻣ  ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯾرﺎ  ﻘﺘﻟاو ﻢﺋاﻮ  ﻘﻟا ﺪ  ﯿﺣﻮﺗو ﺔ  ﻌﺟاﺮﻣ
 ﺮﯿﯾﺎ  ﻌﻤﻟا ﻊ  ﻣ ﻖ  ﻓاﻮﺘﺘﻟ فرﺎﺼ  ﻤﻠﻟ ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا ﺔ  ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا  .  رود ﻲ  ﺗأو   ﺔ  ﻓﺎﻛ ﻞﻤﺸ  ﺘﻟ ﺔﯿﻓﺮﺼ  ﻤﻟا ﺔ  ﺑﺎﻗﺮﻟا ﺔ  ﻠﻈﻣ ﺮﯿﻓﻮ  ﺗ
ﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  سرﺎﻤﺗ ﻲ  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻣ اًءﺰﺟ و  ﺮﺒﻋ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﺪﯿﺣﻮﺘﻟ نوﺎﻌﺗ تﺎﯿﻗﺎﻔﺗا ﻊﯿﻗﻮﺘﻟ ﻲﻌﺴﻟا
 ﺎﺴﯿﻣﻮﻜﻟا لودو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺎﻗﺮﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻊﻣ دوﺪﺤﻟا .   ﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻨﻘﺘ  ﺪ ﻘﻓ   ءﺪ ﺑ
 ﻞﻤﻌﻟا  ﺔﯿﻧﻵا ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻹا ﺔﯾﻮﺴﺘﻠﻟ مﺎﻈﻧ ءﺎﺸﻧإ ﻲﻓ ) RTGS ( و   ﻢﻈﻨ ﻟا ﺮطﺎ ﺨﻣ ﻞﯿﻠﻘﺗ ﺘﻟا ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻤﻟا ﺮﯾﻮ ﻄﺘﺑ ﺔ ﯿﻨﻘﺘﻟا  ﺔ ﯿﻨﯿﻣﺄ
 ﺔﻣﺪﺨﻟا راﺮﻤﺘﺳا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣو  ﻊﻣ  ﺖﻓﻮﺳ ﺔﻜﺒﺸﻟ ﻲﻨﻘﺘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟا ) SWIFT  (  ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺖﻓﻮﺳ ﺔـــﻛﺮﺷ تﺎﮭﯿﺟﻮﺘﻟ ًﺎﻘﻓو
 ﺔ ﯿﻠﺤﻤﻟا تﻼﯾﻮ ﺤﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟاو .  ﻢ ﺗو   ﺮﯾﻮ ﻄﺘﻟ ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻣ ﻊ ﺿو  ﺎ ھذﺎﻘﻧإ ﺔ ﻌﺟاﺮﻣو ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﻢﻈﻨ ﻟا
و ا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻹ  ﺔﯿﻟﻵا تﺎﻓاﺮﺼﻟا ﺮﺒﻋ ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟ  ﻊﻣ  ﻊﯿﺒﻟا طﺎﻘﻧو ﺔﯿﻟﻵا تﺎﻓاﺮﺼﻟا ﺮﺸﻧ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا   .  
 أﺪﺑو ﺔﻠﻤﻌﻟا ةرادإ ﺔﺳﺎﯿﺳ مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻو ﺮﯿﻏ ىﺮﺧﻷا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻞﻤﺸﺘﻟ ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﺔﺻﺎﻘﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا .  
15  .     ﺴﻟا ةرادإ  ﺔﻟﻮﯿ ﻟ ﺎﮭﺗﺎﯿﻟآو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻠ  
ﺷﺆﻣ ﻢھأ ﺪﺣا ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ  تاﺮ ءادﻷا  )   ً ﺎﺒﻠﺳ  وأ   ً ﺎﺑﺎﺠﯾإ  (  ﺔطﺮﻔﻤﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا ىدﺆﺗ ﺚﯿﺣ دﺎﺼﺘﻗا ىا ﻰﻓ
ﺔﻠﯾﻮط ةﺮﺘﻔﻟو  ﻰﻟإ   ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ ﻮھو رﺎﻌﺳﻷا عﺎﻔﺗرا ﺔﻋﺮﺳ ﻰﻓ ةدﺎﯾز .  ﻊﻠﺴ ﻠﻟ ﻲﺒﺴ ﻨﻟا عﺎ ﻔﺗرﻻا ىدﺆ ﯾ ﻚﻟﺬﻛ
ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟاو  ﻰﻟإ  ﺳ ﻦﻋ ًﻼﻀﻓ مﺎﻌﻟا ﻞﺧﺪﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻰﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻮﻤﻧ ﻞﯿﻠﻘﺗ  ،ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ءﻮ
ىدﺆﯾ ﺔﻠﯾﻮط ةﺮﺘﻔﻟو ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ دﺎﺤﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺎﻣا  ﻰﻟإ   ﻞ ﻛ ضﺎﻔﺨﻧإ ﻚﻟذ ﻦﻋ ﺞﺘﻨﯾو ﻰﻠﻜﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﻰﻧﺪﺗ
 ﻰﻠﻜﻟا ﻞﺧﺪﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻦﻣ  .  اﺬھ  ﺐﺒﺴ ﻟا اﺬﮭﻟو ﻞﺧﺪﻟا ﻚﻟذ ﻊﯾزﻮﺗ ءﻮﺳ ﻲھ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟاو دﺎﺴﻜﻟﺎﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ
 ةرادﺈﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻠﻋ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﻞﻤﻋ  ﻰﻓ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ىﻮﺘﺴﻣ  دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﻟﻮﯿ ﺳ ﻰ ﻓ ﻢﻜﺤﺘ ﻟا ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ﻚ ﻟذو
ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا   ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏو ةﺮﺷﺎﺒﻣ تﺎﯿﻟآ ﻚﻟذ ﻰﻓ ًﺎﻣﺪﺨﺘﺴﻣ .   
 لوﺪﺟ ) 4  ( أ ﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﺮﺛ  كﻮﻨﺒﻠﻟ يﺪﻘﻨ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟاو   
نﺎﯿﺒﻟا     مﺎﻌﻟا 2007     مﺎﻌﻟا 2008     مﺎﻌﻟا 2009   
 ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا    10.2 ٪    7.8 ٪    6.1 ٪   
ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪﻌﻣ    19.2 ٪    14.9 ٪    13.4 ٪   







 ﻰ ﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎ ﻧﻟا و ﻣﻧ لد ﻌﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻰﻧوﻧﺎ ﻘﻟا ﻰطﺎ ﯾﺗﺣﻹا دﯾدﺣﺗ رﺛا ﺢﺿوﯾ ططﺧﻣ
مﺧﺿﺗﻟاو ﻰﻟﺎﻣﺟﻻا
ﺞﺗﺎﻧﻟا وﻣﻧ لدﻌﻣ
ﻰﻟﺎ  ﻣﺟﻻا ﻰ ﻠﺟﻣﻟا
مﺧ ﺿﺗﻟا لدﻌﻣ
ﻰطﺎ ﯾﺗﺣﻻا ﺔﺑﺳﻧ
ﻰﻧوﻧﺎ ﻘﻟا ىد ﻘﻧﻟا
  
  
 مﺎﻋ ﻰﻓ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ نأ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﻆﺣﻼﻧ 2007  ﺖﻧﺎﻛ م 13  ﻢﺨﻀ ﺗ دﻮ ﺟﻮﻟ ﻚﻟذو ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ ٪
 لﺪﻌﻤﺑ 19.2 ﻌﻟا ﻰﻓ ﺖﻀﻔﺨﻧا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ نأ ﺪﺠﻧو ٪  مﺎ 2008  ﺢﺒﺼﺘﻟ م 11 ىدﺆﯾ ﺎﻤﻣ ٪  ﻰﻟإ   لﺪﻌﻣ ﻰﻓ ةدﺎﯾز
ﻚ ﻟذ ىدﺆ ﯾ يﺪ  ﻘﻨﻟا ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴ ﻧ ﺖﻀ  ﻔﺨﻧا ﺎ ﻤﻠﻛ ﮫ ﻧﻻ ﻚ  ﻟذو ﻰ ﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻰﻟﺎ ﻤﺟا  ﻰ  ﻟإ   ضاﺮ  ﻗﻹا ﻰ ﻓ ةدﺎ ﯾز
ىدﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو  ﻰﻟإ   ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ةدﺎﯾز ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةدﺎﯾز ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا .   
16  .   ﻻاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا  راﺮﻘﺘﺳ يدﺎﺼﺘﻗﻻا  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ    
يﺪﻘﻨﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﺐھﺬﯾ  ﻲﻟإ  ﻊﺟﺮﺗ يﺪﻘﻨﻟا لﻼﺘﺧﻻا ةﺮھﺎظ نﺄﺑ لﻮﻘﻟا  ﻲﻟإ   ﺪ ﻘﻨﻟا ضﺮ ﻋ ﻲ ﻓ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا طاﺮﻓإ .  
 اﺬھ ﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ضﺮﻌﻠﻟ ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا ةرﺪﻘﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﺪﯾﺰﯾ ً ﺎﯾﺪﻘﻧ ً ﺎﺒﻠط ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﻓ ﻖﻠﺨﯾ  دﺎﺼﺘﻗﻻﺎ  ، ﻲﻣﻮﻘﻟا
ﻚﻟذ يدﺆﯿﻓ  ﻲﻟإ  ﻐﺿ  جﺎ ﺘﻧ ﻲﺋﺎ ﮭﻨﻟا ﻞ ﯿﻠﺤﺘﻟا ﻮ ھ ﻢﺨﻀ ﺘﻟا نﺈ ﻓ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ، عﺎ ﻔﺗرﻻا ﻮ ﺤﻧ رﺎﻌﺳﻷا ﻊﻓﺪﺗ ﺔﯿﻤﺨﻀﺗ طﻮ
 رﺎﻌﺳﻷا عﺎﻔﺗرﻻ ﻊﻓﺪﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺔﯿﻤﻛ ﻲﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﺾﺋﺎﻔﻟ . ﻆﺣﻼﯾو  نأ   ً ﺎﻘﻓو عﺎﺒﺗﻹا ﺔﺒﺟاﻮﻟا لﻮﻠﺤﻟا
ﻖﻠﺘﺨﺗ يﺪﻘﻨﻟا ﺞﮭﻨﻤﻠﻟ  ﻲﻟإ  ﻜﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺎﮭﻣﺪﻗ ﻲﺘﻟا لﻮﻠﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ  ﺖ ﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟاو ، صﻮﺼﺨﻟا اﺬھ ﻲﻓ يﺮﯿﺜ
ﺢﺼﯾ ﻻو ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تاودأ ﻲﻠﻋ ًﺎﺳﺎﺳأ ﺰﻜﺗﺮﺗ  نأ   ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا روﺪﻟ يﺪﻘﻨﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا رﺎﻜﻧإ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻢﮭﻔﯾ
ﺮﻈﻨﯾ يﺪﻘﻨﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻤﻧإو ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا  ﻲﻟإ   ﻲ ﻓ ﺎ ھﺮﯿﺛﺄﺗ ﺔ ﯾواز ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا
ﺪﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺔﯿﻤﻛ  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻠﻟ يﺪﻘﻨﻟا ﺮﺛﻷا ﺔﯾواز ﻦﻣ يأ ﻊﻓ .   ﻹاو ﺐﺋاﺮﻀﻟﺎﻓ  ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﻧزاﻮﻤﻟا ﺰ ﺠﻋو مﺎﻌﻟا قﺎﻔﻧ
ھ ةادأ يﺪﻘﻨﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا يﺪﻟ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﻻ ﻚﻟذو ﺐﻠﻄﻟا ةرادإ تاودأ ﻦﻣ ﺔﻣﺎ  ﺎﻤھ ﻦﯾرﺎﺒﺘﻋ  نأ  ﺔ ﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﻤﻟا ﻢﺠﺣ
ﺑ دراﻮﻤﻟا ﺺﯿﺼﺨﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻲﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ نزو ﻦﻣ ﮫﺴﻜﻌﯾ ﺎﻣو  ﻦﯿﻋﺎ ﻄﻘﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔﺴ ﻓﺎﻨﺘﻤﻟا تﺎﻣاﺪﺨﺘ ﺳﻹا ﻦﯿ
 صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو مﺎﻌﻟا . و   طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧﺪﺗ يدﺎﺼﺘﻗﻻا يدﺆﯾ   ﻲﻟإ   ﺔ ﯿﻠﻋﺎﻓو قﻮﺴﻟا ﺔﯿﻟآ ﻒﻌﺿ  ﻲ ﻓ رﺎﻌ ﺳﻷا
ﺪﯿﺷﺮﻟا بﺎﺴﺤﻟا ءاﺮﺟإ  ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ نﺈﻓ ﮫﯿﻠﻋو ﻊﯾزﻮﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﻲﺘﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ةءﺎﻔﻜﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﮫﯿﺟﻮﺘﻟاو ﺔﺑﺎﻗﺮﻟاو 
 ﺮﯾﺮﺤﺗ ﻲﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﺗ  ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا قﻮﺴﻟا   
 ﻮ ھ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺮﻣﻷا  نأ ﻹا ﻦ ﻋ يرﺎ ﺠﻟا قﺎ ﻔﻧﻹا ةدﺎ ﯾﺰﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ثﺪ ﺤﯾ ﺔ ﻟوﺪﻠﻟ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﻧزاﻮﻤﻟا ﺰ ﺠﻋ  ﺔﯾدﺎﯿﺴ ﻟا تاداﺮ ﯾ
ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯾرﺎﺠﻟا ءﻮﺠﻟو  ﺪﯾﺪﺠﻟا راﺪﺻﻹا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺰﺠﻌﻟا اﺬھ ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ ﺔﻟوﺪﻟا   وأ  ﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻦﻣ ضاﺮﺘﻗﻻا ﻲﻓ  وأ 
 ً ﺎﻌﻣ ﻦﯿﺘﻘﯾﺮﻄﻟا ﻼﻛ .    ﮫﯿﻠﻋو  نأ ﺪﺠﻧ يﺪﻘﻨﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا   ﻟ  ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤ ﯾ  ﺐﻠﻄﻟا ﻮﻤﻨﻟ ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﺎﻣ ﻲﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘ
ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﻲﻠﻋ ﺲﯿﻟو ﻲﻠﻜﻟا  وأ   ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا .   ﻟ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑو  ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﻲ ﻠﻋ ﺔ ﺑﺎﻗﺮﻠ  ﺎ ﮭﻨﻤﻓ ﺔ ﺑﺎﻗﺮﻟا  ﻢﯿ ﻈﻨﺗ ﻲ ﻠﻋ 
 ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا  . و ا ﻲ ﻓ ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ تاودأ ﺎﺼ ﻤﻟ  فر  ﻲ ھو ر ﺔ ﯾﺎﻔﻛ أ  لﺎ ﻤﻟا س و  ﻲﻧﻮﻧﺎ ﻘﻟا ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻻا  ﺔ ﺒﻗاﺮﻣو
 ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا . ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﮭﻠﺼﻔﻧو  :    
1 .    لﺎﻤﻟا سار ﺔﯾﺎﻔﻛ  ﺚﯿﺣ ﺪﺠﻧ  نأ   فﻼﺘ ﺧا رﺎ ﺒﺘﻋﻻا ﻲ ﻓ ﺬ ﺧﺄﯿﻟ بﻮ ﻠﻄﻤﻟا ﻒ ﯿﻜﺘﻟا ﻞﺧدأ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺲﻠﺠﻣ
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺎﮭﮭﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒط ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا لﻮﺻﻷا ﻲﺒﻧﺎﺟ ﻲﻓ   ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻓ ﻚﻟذ ﺮﺛأو مﻮﺼﺨﻟاو 
 رﺎﯿﻌﻟا . و   تﺎﺑﺎﺴﺣ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒط رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻲﻓ ﺬﺧﺄﺗ تﻼﯾﺪﻌﺗ ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻞﺧدأ مﻮﺼﺨﻟا ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ
 فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻲ ﻓ رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا  ﺔﻧﻮﻤﻀ ﻣ ﺮ ﯿﻏ ﻲ ھ ﻲ  ﺘﻟا  .  ﺎ ﻣأ   دﻮ  ﻘﻋو تاودأ نﺈ ﻓ لﻮ ﺻﻷا ﺔ ﯿﺣﺎﻧ ﻦ  ﻣ
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ًﺎﻋاﻮﻧأ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺎﮭﺘﻌﯿﺒﻄﺑ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  ﺎﮭﻤھأو يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﺎﮭﻟ ضﺮﻌﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ
 ﺔﺤﺟﺮﻤﻟا لﻮﺻﻷا ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھ يﺬﻟاو ، لﺎﻤﻟا سأر ﺔﯾﺎﻔﻛ ﺔﺒﺴﻧ مﺎﻘﻣ بﺎﺴﺣ ﻲﻓ تﻻﻮﻟﺪﻣ ﺎﮭﻟ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ
 تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟاو ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺔﺌﯿھ نﻼﻋإ ﻲﻠﻋ ﻲﻨﺑ ﺪﻗو ، ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا )  AALOF1  (  مﺎ ﻌﻟ
1999 ﻣ بﺎﺴﺣ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﻋ م  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ لﺎﻤﻟا سأر ﺔﯾﺎﻔﻛ رﺎﯿﻌ . و   نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ  ﻞﻜﺸ ﺗ 8 %    ﺔ ﻠﻤﺟ ﻦ ﻣ
 ﻊ  ﺋادﻮﻟا  .  ﻊ   ﺋادﻮﻟا نﻷ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ﻊ   ﺋادﻮﻟا ﻞﻤﺸ  ﺗ ﻻ ﻲﻧﻮﻧﺎ   ﻘﻟا ﻲطﺎ  ﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴ   ﻧ ﺎ  ﮭﻨﻣ ةذﻮﺧﺄ   ﻤﻟا ﻊ  ﺋادﻮﻟاو
 كﻮﻨﺒﻠﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺎﮭﻧﺎﻤﺿ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﺗ ﻻو   ﻲﻟإ   ﺪﺟﻮﺗ ﻻ دﺎﻜﺗ تﻻﺎﺣ ﻲﻓ .   
2 .   ﻧ ﻦﻣ  ﺔﯿﺣﺎ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﻓ   فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻠﻌ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﻲ ﻓ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا يﺪ ﻟ ﺔ ﯾﺪﻘﻧ ةﺪ ﺻرﺄﺑ ظﺎ ﻔﺘﺣﻻا 
ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ يﺪﻘﻧ ﻲطﺎﯿﺘﺣا ﻞﻜﺷ  ﻲﻟإ   تﺎﻣاﺰﺘﻟا ﺖﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ فرﺎﺼﻤﻟا ﻚﻠﺗ مﻮﺼﺧ
ﺐﻠﻄﻟا ﺪﻨﻋ  وأ   ﻞﺟﻷ تﺎﻣاﺰﺘﻟا .    ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺎھرﺎﻤﺜﺘﺳا ﻊﺋادﻮﻟا هﺬھ ﻦﻣ ضﺮﻐﻟا نﻷو أ ﺑﺎﺤﺻ  ﺮﻤﺜﺘﺴ ﺗ ﻢ ﻟ اذﺈﻓ ، ﺎﮭ  14  
ا ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻼﻟ ﺎ ﮭﻨﻣ ﺬ ﺧأ ﺎ ﻣ ﺐﺒﺴ ﺑ ًﺎﯿﻠﻛ  ﺪ ﺋﺎﻌﻟا نﺈ ﻓ ﻲﻧﻮﻧﺎ ﻘﻟ  ﻊ ﺋادﻮﻟا ﺔ ﯿﺤﺑر ﻢ ﺠﺣ ﻲ ﻠﻋ ًﺎﺒﻠ ﺳ ﺮﺛﺆ ﯾ ﺎ ﻤﻣ ﻒﻌﻀ ﯾ
 ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟاو .  ﻊﻘﯾو   يأ ﺔﯾرﺎﺠﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﻲﻠﻋ ﻊﻘﯾ ضوﺮﻔﻤﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا  تﺎﺑﺎﺴﺣ  ﺐﻠﻄﻟا ﺪﻨﻋ
ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻲﻠﻋ  نأ  عﻮﻀﺧ زﻮﺠﯾ ﻲﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﺺﻨﻟا  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﺋادو   يأ  ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻼﻟ ﺔﻠﺟﻵا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا
.  ﺎﮭﻨﻣ ءﺎﻔﻋﻹا نﺎﻛو   ﻮھ  ﻞﯾﻮﻄﻟاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ضﺮﻐﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﺋادو ﻊﯿﺠﺸﺘﻟ و  ءﺎﻨﺜﺘ ﺳا
ﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ نأو ﻲﻘﻄﻨﻣو ﻲﻋﺮﺷ ﺮﻣأ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻊﺋادو  ًﺎ .   
3 .    ﺎﻣأ  ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻓ ﺑ ﺔ ﯿﺑﺎﻗﺮﻟا تﺎﻄﻠﺴ ﻟا ﺮﯾﺪ ﻘﺗ ﺐﺴ ﺣ ظﺎ ﻔﺘﺣﻻا فرﺎﺼ ﻤﻟا ﻲ ﻠﻌ  ةرﺪ ﻘﻣ ﺔﺒﺴ ﻨ )  نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ
10 %  (  ءﻼﻤﻌﻟا تﺎﺑﻮﺤﺳ ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟ ﻚﻟذو ﺔﯿﻠﺧاد ﺔﯾﺪﻘﻧ ﺔﻟﻮﯿﺳ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺎﮭﻤﻜﺣ ﻲﻓ ﺎﻣو ﺔﯾرﺎﺠﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ
 تﻼﻣﺎ  ﻌﻤﻟا ﺔﯾﻮﺴ  ﺗ ﻦ  ﻋ ﺔ  ﺠﺗﺎﻨﻟا ﺔ  ﯿﻣﻮﯿﻟا . و   فرﺎﺼ  ﻤﻠﻟ زﻮ  ﺠﯾ ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا ﻜ  ﺷ ﻲ  ﻓ ﺔﻠﺋﺎ  ﺳ لﻮ  ﺻﺄﺑ ظﺎ  ﻔﺘﺣﻻا   ﻞ
 ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻛرﺎﺸ  ﻣ تادﺎﮭ ﺷ )  ﺔﻣﺎﮭ  ﺷ ( و   ﺔ  ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا كﻮﻜ ﺻ ) حﺮ ﺻ  ( و  ﻚ  ﻨﺑ لﻮ  ﺻأ ﻚ ﻠﻤﺗ كﻮﻜ  ﺻ
ﻮﺴﻟا  ﮫﻟ ﺎﮭﺗرﺎﺟإو يﺰﻛﺮﻤﻟا ناد ) بﺎﮭﺷ  ( و  يﺮﺧأ ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ كﻮﻜﺻ يأ .   
 كﻮﻨﺒﻟا ﻦﯿﻌﺘﺴﺗ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺊﺟﺎﻔﻤﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﻋﺮﺴﻟﺎﺑ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻲﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ لﻮﺻﻷا هﺬﮭﺑ   
ﺔﺻﺎﻘﻤﻟا ﺔﻓﺮﻏ ﻲﻓ  ًارﺪﻘﻣ ًﺎﺤﺑر ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻚﻨﺒﻟا ﻲﻠﻋ رﺪﯾ ًارﺎﻤﺜﺘﺳا ﻞﺜﻤﺗ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ    .   
و  ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻂﺒﺿ تاودأ  ﮫﻧأ ﺚﯿﺣ ةدوﺪﺤﻣ ﻲﮭﻓ  كﻮﻨﺒﻠﻟ ﻞﯿﺒﺳ ﻻ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا   ﻟ مﺰﻠﺘﺴﯾ اﺬھو ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺴﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠ  
 نأ  ﺔﻌﯾﺮﺸ ﻟا مﺎ ﻜﺣأ ﻒﻟﺎﺨﯾ ﻻ ﺎﻤﺑ كﻮﻨﺒﻟا هﺬھ ﺔﯿﺻﻮﺼﺧ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻲﻋاﺮﺗ ﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔ  تﺎ ﯿﻟﻵ ًﺎ ﻘﻓو 
 كﻮ  ﻨﺒﻟا هﺬ  ھ ﻦﯿ  ﺑو ﺎ  ﮭﻨﯿﺑ ﺔ  ﻗﻼﻌﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﯿﻓﺮﺼ  ﻤﻟا ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا .  و   كﻮ  ﻨﺒﻟا ﺔﻟﻮﯿ  ﺳ ﻂﺒ  ﺿ يﺰ  ﻛﺮﻤﻟا ﻚ  ﻨﺒﻠﻟ ﻦ  ﻜﻤﯾ
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟﺎﺑ ﺎﮭﺘﯿﺻﻮﺼﺧ ﻲﻋاﺮﯾ ﺎﻤﺑ   .  ﻦﻣو مﻮﻠﻌﻤﻟا  نأ   ﻲ ﺘﻟا ﻲ ھ ﺔ ﯾﺰﻛﺮﻤﻟا كﻮ ﻨﺒﻟا
ﺣﺎ ﺻ ﻲھو ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻼﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا رﺮﻘﺗ  ﻓ راﺮ ﻘﻟا ﺔﺒ  ﺮ ﺧﻷ ﺖ ﻗو ﻦ ﻣ ﺔﺒﺴ ﻨﻟا هﺬ ھ ﻞﯾﺪ ﻌﺗ ﻲ  ﻲ ﻓو  عاﻮ ﻧأ
 ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﺎﮭﻨﻣ ﺬﺧﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﺋادﻮﻟا  .  كﻮﻨﺒﻟا ﻦﻜﻟ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﺮ ﻣاوﻷ ﺔﺑﺎﺠﺘ ﺳﻻا ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ ﻲطﺎ ﯿﺘﺣﻻا ﻦ ﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴ ﺗ ﻻ 
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا  .  اﺬھ  ﺎﻤﻠﻛ ﮫﻧأ ﺎﻤﻛ ، ﺔﯾﻮﺑﺮﻟا كﻮﻨﺒﻟﺎﻛ ﮫﯿﻠﻋ ةﺪﺋﺎﻓ ﺬﺧﺄﺗ ﻻ ﺎﮭﻧﻷ  ﮫﺘﺒﺴﻧ تداز
 كﻮﻨﺒﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ ﻲﻠﻋ ًﺎﺒﻠﺳ ﻚﻟذ ﺮﺛأ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا ﻊ ﺋادو ﻲ ﻠﻋ ﺪ ﺋﺎﻌﻠﻟ ﮫﻓﺎﻌ ﺿإ ﺐﺒﺴ ﺑ ﺔﯿﻓﺮﺼ ﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﻲﻓ  .  
 ﺐﺠﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻚ ﻨﺒﻟا ﻦﺋاﺰ ﺧ ﻲ ﻓ ﺔ ظﻮﻔﺤﻣ ﺖ ﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا  وأ  ﮫ ﻋوﺮﻓ  وأ   فرﺎﺼ ﻤﻟا
ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا  وأ   ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ يأ ﯿﻠﺳاﺮﻣ تﺎﺑﺎﺴﺣ   ﻦ .   إو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻞﯿﻀﻔﺗ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻦﻣ نﺎﻛ اذ  وأ 
 عﺎﻄﻗ ﻊﯿﺠﺸﺗ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھأ ﻦﻣ نﺎﻛ اذﺈﻓ ، ﻲﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﻒﻘﺴﻟا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﯾ ﮫﻧﺄﻓ ، ﺮﺧأ نود عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﮫﻤﯿﺠﺤﺗ
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا  وأ  ﺗ ﺎﮭﻧﺄﻓ تاردﺎﺼﻟا  ﻲﻟإ ﺮﻄﻀ  ردﺎﺼﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺺﺼﺨﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻒﻘﺳ ةدﺎﯾز و  ﺶﻣﺎھ ﻞﯿﻠﻘﺗ
ﺑاﺮﻤﻟا  ًﺎﻣﺪﻘﻣ ﻊﻓﺪﻟا ﺐﺟاﻮﻟا ﻂﺴﻘﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻊﻣ ﺔﺤ .  ﻊﻣ اﺬھ  ر ﻲﻓ ﻚﻨﺒﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ ةدﺎﯾز أ  ةدﺎﯾز ﻊﻣ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا لﺎﻣ س
 ةرادﻹا ﺶﻣﺎ ھ .  ﻦ ﻜﻤﯾو   ﻖ  ﻘﺤﻤﻟا ﺢﺑﺮ ﻟا ﻦ ﻣ ﺮ  ﺒﻛأ ﺔﺒﺴ ﻧ برﺎﻀ ﻤﻟا ءﺎ ﻄﻋأ يأ ﺢﺑﺮ  ﻟا ﻲ ﻓ برﺎﻀ ﻤﻟا ﺔﺒﺴ  ﻧ ﻊ ﻓر .  
ﻟو  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻎﯿﺼﺑ ﻢﻜﺤﺘﻠ  ﻦﻤﻓ ﺎﻣ ﺔﻐﯿﺼﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗ ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھأ ﻦﻣ  وأ   ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟﺎﻛ ﺎﮭﻌﯿﺠﺸﺗ .   
ﻋ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ  ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا قﻮﺴﻟا تﺎﯿﻠﻤ  نﺈﻓ  ﺔ ﺣﻮﺘﻔﻤﻟا قﻮﺴ ﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟا  نﻮ ﻜﯾ  ﻊ ﯿﺑو ءاﺮﺸ ﺑ ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻟا ﻂﺒﻀ ﻟ
 ﺎ ﺑﺮﻟا ﻦﻣ ﮫﯿﻓ ﺎﻤﻟ زﻮﺠﯾ ﻻ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا قاروﻷا ﻢﺼﺧو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاﺪﻨﺴﻟاو يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا تاﺪﻨﺳو ﺔﻧاﺰﺨﻟا تاﺪﻨﺳ
ﻮ ﻧأ كﺎ ﻨھ نﺈ ﻓ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﺐﺴﺣو  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا كﻮﻜ ﺻ نﻮﻧﺎ ﻗ ﺐﺴ ﺣ كﻮﻜﺼ ﻟا ﻦ ﻣ عا 1995 م  .   كﺎ ﻨھو
ىﺮﺧأ ﺔﯿﺑﺎﻗر ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ  ﺚﯿﺣ   سﺎ ﯿﻘﻟاو ﺶﯿﺘﻔﺘﻟاو ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳأو ﺮﯿﺧﻷا ضﺮﻘﻤﻟا يرﺎﯿﻌﻣ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا مﺪﺨﺘﺴﯾ
ﻟذو ، نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻲﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋﻮﻨﻟاو ﺔﯿﻤﻜﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﺮﺛأ ﻢﻋد ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻚ   .   
ﺟاﻮﺗ  كﻮﻨﺒﻟا ﮫ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا راﺮﻤﺘ ﺳﺎﺑو نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ  ا ﻖ ﯿﻓﻮﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸ ﻣ ىﺮ ﺧﻷا ﺔ ﻤﻈﻧﻷا ﻲ ﻓ كﻮ ﻨﺒﻟا ﺔ ﯿﻘﺒﻛ   ﻦﯿ ﺑ ﻲﻣﻮ ﯿﻟ
 حﺎﺑرﻷا ةدﺎﯾز ﺐﻠﻄﺘﻣ )  ﺔ ﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻟاا ﻞ ﯿﻠﻘﺗ ﮫ ﻨﻋ ﺞﺘ ﻨﯾ ﺎ ﻤﻣ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ةدﺎ ﯾز يﺮ ﺧأ رﻮ ﻣأ ﻦﻤ ﺿ ﻲﻀ ﺘﻘﯾ يﺬ ﻟاو
ﻦﯿﻋدﻮﻤﻠﻟ  ( ا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻦﻣ ﻲﻓﺎﻜﻟا رﺪﻘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻦﯿﺑو  ﻆﻓﺎ ﺤﯾ ﺎ ﻤﺑ راﺪ ﻘﻣ يﺄ ﺑ ﺖ ﻗو يأ ﻲ ﻓ ﻦﯿﻋدﻮﻤﻟ
 ﻚ  ﻨﺒﻟا ﻊ  ﻣ ﻞ  ﻣﺎﻌﺘﻟا ﻲ  ﻓ راﺮﻤﺘ  ﺳﻻا ﻲﻟﺎ  ﺘﻟﺎﺑو ﻢﮭﺘ  ﻘﺛ ﻲ  ﻠﻋ .  ةﺮ  ﯿﺜﻛ ًﺎ  ﻧﺎﯿﺣأ ﺔﻠﻜﺸ  ﻤﻟا هﺬ  ھ يدﺆ  ﺗو –  ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﺻﺎﺧ 
ﻦﯿﻋدﻮﻤﻟا ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﺔﺌﺟﺎﻔﻤﻟاو ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﺑﻮﺤﺴﻟا  ﻲﻟإ   ﺔﻋﺮﺴﺑو ﮫﺘﯿﻄﻐﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺎﻤﻣ ﻚﻨﺒﻟا يﺪﻟ ﺖﻗﺆﻣ ﻲﻟﻮﯿﺳ ﺰﺠﻋ
ﺔﯾدﺎﻌﻟا تﺎﺑﻮﺤﺴﻟا ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟ .   ﺮﻓﻮﯾو   ﺎ ﮭﻔﻗاﻮﻣ ﻲﻓ ئرﺎﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ كﻮﻨﺒﻟا ﺎﮭﯿﻟأ ﺄﺠﻠﺗ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺗ ةﺬﻓﺎﻧ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ
 ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا  .  ﮫﺘﻣﻼﺳ ﻲﻠﻋ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﯿﻤھﻷ ﻚﻟذو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﺔﯿﻤﻠﺳأ ﺪﻌﺑ ﻰﺘﺣ ﺔﻔﯿظﻮﻟا هﺬھ تﺮﻤﺘﺳا ﺪﻗو
 ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا راﺮﻘﺘﺳا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو . و  ﺄ ﺠﻠﺗ    ﻨﺑ ﻦ ﻣ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ًﺎ ﻧﺎﯿﺣأ كﻮ ﻨﺒﻟا ﺾ ﻌﺑ  تﺎ طﺎﯿﺘﺣﻷا ﺔ ﻠﺑﺎﻘﻤﻟ نادﻮﺴ ﻟا ﻚ
ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺎﮭﺋﻼﻤﻋ ﺾﻌﺒﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا  نأ   ﻲ ﻓ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا مﺎﻗ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﯿﻟﻮﯿﺴﻟا ﺎﮭﻔﻗاﻮﻣ ﻲﻠﻋ ًﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﺗ
 مﺎﻋ 2000  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬﮭﻟ كﻮﻨﺒﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ ﺔﯿﻓﺎﺿإ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺗ ةﺬﻓﺎﻧ ﺢﺘﻔﺑ م .    كﻮﻨﺒﻟا ﺮﻤﺘﺴﺗ ﻻ ﻰﺘﺣو
ﺗﺬﻓﺎﻨﻟا ﻲﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﯿﺗﺬﻓﺎﻨﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻲﻠﻋ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﻞﻤﻋ ، ﻦﯿ ﻟﻮﯿﺴﻟا ﺰﺠﻋ ﻲﺗﺬﻓﺎﻧ ﺞﻣﺪﺑ ﻚﻟذو ﻦ ﺔ  ﺰﺠﻌﻟاو 
 مﺎﻋ ﻲﻓ ةﺪﺣاو ةﺬﻓﺎﻧ ﻲﻓ ﺊﺟﺎﻔﻤﻟا 2000 م .     
نادﻮﺴ  ﻟا ﻚ  ﻨﺑ مﻮ  ﻘﯾ    ﺔ  ﻟوﺪﻟا ﺔﯿ  ﺳﺎﯿﺳ فاﺪ  ھأ ﻖ  ﯿﻘﺤﺗ ضﺮ  ﻐﺑ ﻲﻓﺮﺼ  ﻤﻟا زﺎ  ﮭﺠﻟا ةرادﺈ  ﺑ ﺔ  ﯾﺰﻛﺮﻤﻟا كﻮ  ﻨﺒﻟا ﺔ  ﯿﻘﺒﻛ
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  . ةﺪﻋ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ ﺐﻧاﻮﺟ ﺺﻠﺨﺘﺗو  نادﻮﺴ ﻟا ﻚ ﻨﺑ رود ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا زﺎ ﮭﺠﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﺑ ﺺﺘﺨﺗ تﺎﺳﺎﯿﺳ 
 ﻰ ﻠﻋ فاﺮ ﺷﻹا ،كﻮ ﻨﺒﻟا ﺎﮭﻣﺪ ﻘﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﺮﯿﻌﺴ ﺗ،كﻮﻨﺒﻟا ﻦ ﻣ مﺪﻘﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا،ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻠﻟ ﺮﯿﺧأ لﻮﻤﻤﻛ
ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ يرادﻹا ﻢﻜﺤﺘﻟاو ﻂﺒﻀﻟا ﻢﻈﻧ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا . و   ﺔ ﯿﻠﻜﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ
 تاﺮﺷﺆﻣ ﻢھأ ا ءادﻷ )   ًﺎﯿﺒﻠﺳ  وأ   ًﺎﯿﺑﺎﺠﯾإ  ( ﺔ ﯿﻠﻜﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ  ﻲ ﻟإ   ﺔ ﺻﺎﺧ ﻲﻟﺎ ﺤﻟا ﻰ ﻠﻜﻟا قﺎ ﻔﻧﻹا ﻲ ﻓ طاﺮ ﻓﻹا
ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ ﻮھو رﺎﻌﺳﻷا عﺎﻔﺗرا ﺔﻋﺮﺳ ﻲﻓ ةدﺎﯾز ﺔﻨﻋ ﺞﺘﻨﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻲﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا .   
ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا عﺎﻔﺗرﻻا يدﺆﯾ ﻚﻟﺬﻛ  ﻰﻟإ  ﺮ ﯿﯿﻐﺗ  ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﺻﺎﺧ رﺎﻌ ﺳﻷا ﻦﯿ ﺑ ﺔﯿﺒﺴ ﻨﻟا تﺎ ﻗﻼﻌﻟا 
ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟ ﻚﻟذ ىدﺆﯾو ًﺎﯿﻠﺤﻣ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗو ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا رﺎﻌﺳأ  ﻰﻟإ   ﺔ ﺠﺘﻨﻤﻟا ﻚ ﻠﺗو هﻼ ﻋأ ﺎﻨﺤﺿوأ ﺎﻤﻛ ﻢﺨﻀﺘﻟا  15  
ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟ ﻚﻟذ ىدﺆﯾو ًﺎﯿﻠﺤﻣ  ﻰ ﻟإ   ًﺎﻀ ﯾا ﻞ ﺑ هﻼ ﻋأ ﺎﻨﺤ ﺿوأ ﺎ ﻤﻛ ﻢﺨﻀ ﺘﻟا  ﻰ ﻟإ   ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ﻰ ﻠﺤﻤﻟا جﺎ ﺘﻧﻹا ﻮ ﻤﻧ ﻞ ﯿﻠﻘﺗ
ﻌﻟا ﻞﺧﺪﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﻞﺧﺪﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ءﻮﺳ ﻦﻋ ًﻼﻀﻓ مﺎ .   
ﻟ يﺰﻛﺮﻣ ﻚﻨﺒﻛ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﻞﻤﻌﯾ بﺎﺒﺳﻷا هﺬﮭ  ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻠﻜﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ةرادﺈ ﺑ مﺎ ﻤﺘھﻻا ﻰ ﻠﻋ   دﺎﺼ ﺘﻗﻻا .    ﺎ ﻣأ
ﺎھروﺪﺑ ىدﺆﯿﻓ ﺔﻠﯾﻮط ةﺮﺘﻔﻟو ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ دﺎﺤﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا  ﻰﻟإ   قﺎ ﻔﻧﻹا ﺔ ﺻﺎﺧ ﻲﻟﺎ ﺤﻟا ﻰﻠﻜﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﻰﻧﺪﺗ
ﻟﺎﺑو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲﻠﻋ  ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ضﺎ ﻔﺨﻧا ﻚ ﻟذ ﻦ ﻋ ﺞﺘﻨﯾو ،ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةرﺪﻘﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﺐﺒﺴﺑ جﺎﺘﻧﻹا ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻲﻟﺎﺘ
دﺎﺴﻜﻟﺎﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ ﻮھو ﻰﻠﻜﻟا ﻞﺧﺪﻟاو جﺎﺘﻧﻹا .   
 ﺎﻣﺪﻨﻋ  نﻮﻜﯾ ﻻ  ﺔ ﺠﯿﺘﻨﻟا نﺈ ﻓ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎ ﺌﻔﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ةرﻮﺼﺑ ﻞﺧﺪﻟا ضﺎﻔﺨﻧا ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﻲ ھ ﻚﻟﺬ ﻟ ﺔ ﯿﺋﺎﮭﻨﻟا 
ﯾزﻮﺗ ﻰﻓ ءﻮﺳ ً ﺎﻀﯾا ﻷا هﺬﮭﻟو ﻞﺧﺪﻟا ﻚﻟذ ﻊ  ً ﺎﻀﯾا بﺎﺒﺳ  ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ةرادﺈ ﺑ مﺎ ﻤﺘھﻻا ﻰ ﻠﻋ نادﻮﺴ ﻟا ﻚ ﻨﺑ ﻞﻤﻌﯾ 
 ﻲﻓ ﺔﯿﻠﻜﻟا  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﯿﻟآ ﻚﻟذ ﻰﻓ ًﺎﻣﺪﺨﺘﺴﻣ ،ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﺔﻟﻮﯿﺳ ﻰﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻚﻟذو .   
ﺗ  ﻞﻤﻌ  نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ تﺎﯿﻟآ ﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺎﮭﻠﻛ تﺎﯿﻟآ ﻦﻣ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﺔﻟﻮﯿﺳ ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻰ  ﻰﻟإ  ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏ تﺎﯿﻟآ  
 ﺎﮭﻨﻣ ﺴﻟا ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﯿﻠﻜﻟا فﻮﻘ  .  و  ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲھ ﺪﺣ ﻰﺼﻗأ     ) ﻒﻘﺳ  (  ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻟﺎ ﻤﺟﻹ ﻟ  ﻢﺘ ﯾ ﻚ ﻨﺑ ﻞ ﻜ
ةدﺪ ﺤﻣ ﺔ ﯿﻨﻣز ةﺮ ﺘﻓ لﻼ ﺧ ﮫ ﺑ ماﺰ ﺘﻟﻻا  .  ﻰ ﻓ ﻲﻓﺮﺼ ﻤﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا ﺔﯿﻣﻼ ﺳإ ﻖ ﯿﺒﻄﺗ ءﺪ ﺑ ﺪ ﻨﻋ ﺔﯾرﺎ ﺳ ةرادﻹا هﺬ ھ ﺖ ﻧﺎﻛ
1984  ﻰﺘﺣ تﺮﻤﺘﺳإو م 1987  .  و ﻦﻣ ةرادﻹا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺗ تارﺮﺒﻣ ﻦﯿﺑ  دﺎﯾز  كﻮﻨﺒﻟا يﺪﻟ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻰﻓ طاﺮﻓﻹا ة .   
 ﺔﻠﮭﺳ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ كﻮﻨﺒﻟا ﻞﻜﻟ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻚﻨﺑ ﻞﻜﻟ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻌﻓ ةرادإ ﺎﮭﻧأ ةرادﻹا هﺬھ تاﺰﯿﻣ ﻦﻣ
 ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺑﺎﺠﺘ ﺳﺎﺑ ﺢﻤﺴ ﺗﻻ ﺚ ﯿﺣ ﺔ ﻧﺮﻣ ﺮ ﯿﻏ ﺎ ﮭﻧأ ﺎﮭﺒﻟﺎﺴ ﻣ ﻦ ﻣ ﻦ ﻜﻟو ىﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو ﻖ ﯿﺒﻄﺘﻟا
ﺮ  ﯿﻐﺘﻤﻟ ﺔ  ﯾرﻮﻔﻟا دراﻮ  ﻤﻟا ةدﺎ  ﯾز ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻰ  ﻓ ﺔ  ﺻﺎﺧ ،دراﻮ  ﻤﻟا تا  .  كﻮ  ﻨﺒﻟا ﻰﻌ  ﺳ ﻰ  ﻠﻋ ﺔﺒﯾﺮ  ﺿ ﻞ  ﺜﻤﺗ ﻲ  ﮭﻓ ﻲﻟﺎ  ﺘﻟﺎﺑو
 ﺔﯿﻓﺎﺿإ دراﻮﻣ بﺎﻄﻘﺘﺳﻻ ) ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﺻﺎﺧ  ( ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻠﻟ ىﺮﺧأ تﺎﺳﺎﯿﺳ فاﺪھأ ﻊﻣ ضرﺎﻌﺘﯾ ﺎﻣ ﻮھو   .  ﻦﻜﻟ   تدأ
ﻸﻟ ﺐﻟﺎﺴﻤﻟا  ةاد  ﻰﻟإ كﻮﻨﺒﻟا ﺾﻌﺑ ﻰﻌﺳ  ﻰﻟإ  إ ﻒﻘﺴﻠﻟ زوﺎﺠﺘﻤﻟا ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺘﻟ ﻲﻘﯿﻘﺤﻟا ﺪﯿﺻﺮﻟا ءﺎﻔﺧ  ﺎﻤﯿﻓ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﻦﻋ 
ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا هﺬھ تدأ ﺪﻗو ،تﺎﮭﺟاﻮﻟا ﺐﯿﺗﺮﺘﺑ فﺮﻌﯾ  ﻰﻟإ  إ  ﻰﻠﻋ ةادﻷا هﺬھ ةرﺪﻗ فﺎﻌﺿ إ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ةراد .   
 ﺎﻣأ ﺴﻟا ﺔﻛﺮﺤﺘﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﯿﻠﻜﻟا فﻮﻘ  ﻲﮭﻓ   ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا فﻮﻘﺴﻟا بﻮﯿﻌﻟ ًﺎﯾدﺎﻔﺗ  .  ﺪﻗو  ﻰﻓ نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ لﻮﺤﺗ 1987 م  ﻰﻟإ 
ﺗ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﻛﺮﺤﺘﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا فﻮﻘﺴﻟا ﻖﯿﺒﻄ ﺎﮭﯿﻓ    ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺖ ﺑﺎﺛ ﻢ ﻗر ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﻦ ﻣ ًﻻﺪﺑ ،   ﻦ ﻣ ﺔﺒﺴ ﻨﻛ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺪ ﯾﺪﺤﺗ 
ﻚﻨﺑ ﻞﻛ دراﻮﻣ ﻰﻟﺎﻤﺟا .    فﺪﮭﺘﺴﺗ ﺎﮭﻧأ ﻰﻓ ﻻإ يﺪﻘﻨﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ةادأ ﻦﻋ ً اﺮﯿﺜﻛ ةادﻷا هﺬھ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻻ ﺮﺧأ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ
 كﺮﺘﺗو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ) ﺾﺋﺎﻓ  ( ﻲﻘﺒﺘﻤﻛ دراﻮﻤﻟا .   ﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ىﺮﺧﻷا ﺔﻠﻤﻌﻟ ﮫﺟﻮﻛ وﺪﺒﺗ ﺎﮭﻧأ ﻢﻏرو  ﻰطﺎ ﯿﺘﺣﻺﻟ ﺔ
فﺮﺼﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ةرادﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﮫﻨﻣ ﺔﻧوﺮﻣ ﻞﻗا ﺎﮭﻧأ ﻻإ يﺪﻘﻨﻟا .  ﺖﻠﻐﺘﺳأو   ﺔﯿﺒﺴ ﻨﻟا ﺔ ﻧوﺮﻤﻟا ةﺰ ﯿﻣ
ةادﻷا هﺬﮭﻟ و  ﻰﻋارﺰﻟا طﺎﺸﻨﻠﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﻓو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ فﺎﻛ رﺪﻗ ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ﻢﺗ  .   ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺳ ﺎﻤﻛ
ﺠﺣ ﻰﻓ ﻲﺒﺴﻨﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا ةادﻷا هﺬھ دﺎﻤﺘﻋا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻰﻓ طﺮﻔﻤﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻢ .  
ﻹا ةادأ ﺖﻧﺎﻛ  ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا يﺪﻘﻨﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣ ﻋ ا ﻲﻠ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﺶﻣاﻮﮭﻟاو ﻊﺋادﻮﻟ  ﺔﻘﺒﻄﻣ  أ  ءﺪﺑ ﺪﻨﻋ ًﺎﻀﯾ أ  زﺎ ﮭﺠﻟا ﺔﻤﻠﺳ
ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا  .   ةادأ ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟذ ﻲ ﻓ يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا دﺎ ﻤﺘﻋﻻ ﺔﺒﺴ ﻧ ﺔﻟﻮﯿﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ﻢﻜﺤﺘ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻠﻋﺎﻓ تاذ ﻦ ﻜﺗ ﻢﻟ ﻦﻜﻟو
ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا فﻮﻘﺴﻟا    ﺖﻧﺎﻛ ﺎﮭﻧأ يأ  ﻢﺛ ﺔﺘﺑﺎﺛ  ﺖﺤﺒﺻأ ﺔﻛﺮﺤﺘﻣ  .  و  مﺎﻋ ﻰﺘﺣ ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ ﻞظ 1994  ةادأ ءﺎﻐﻟإ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ م
 ﻰﻓ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا يﺪﻘﻨﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻻا ةادأ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ةرﻮﺼﺑ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻢﺗو ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا فﻮﻘﺴﻟا إ  ﺔﻟﻮﯿﺳ ةراد  دﺎﺼﺘﻗﻻا .   
 ﺶﻣاﻮ ﮭﻟاو ﻊ ﺋادﻮﻠﻟ يﺮﮭﺸ ﻟا ﻒ ﻗﻮﻤﻟا سﺎ ﺳأ ﻰ ﻠﻋ ةادﻷا ﻖ ﯿﺒﻄﺗ ﺔ ﯾاﺪﺒﻟا ﻰﻓ ﻢﺗ  نﺎﻤﻀ ﻟاو دﺎ ﻤﺘﻋﻻا تﺎ ﺑﺎﻄﺧ ﻰ ﻠﻋ
ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ  .  ﻚﻟذ  ﺮﮭﺷ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻞﻛ ﺪﻌﺑ ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻒﻗﻮﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ ﻟ مﺎﻌﻟا ﻊﺑر ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻞﻛ ﺪﻌﺑ ﻢﺛ  ﺎ ﻣإ ﺎھﺪ ﻌﺑ رﺪ ﻘﺘ
 ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻘﺑﻹا  يأ فﺪﮭﺘﺴﻤﻟا ﺪﺤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ زوﺎﺠﺗ مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ  وأ  ﺎ ﮭﻟﺎﻤﺘﺣا ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ﮫ ﻟ زوﺎﺠﺗ  .   اﺬ ھ
ﻟ ةدﺎﯾﺰ  وأ  ا ﺔﺒﺴﻧ ﺾﻔﺧ  زوﺎ ﺠﺗ ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا يﺪﻘﻨﻟا ﻰطﺎﯿﺘﺣﻻ  وأ  ةرﻮﺼ ﺑ فﺪﮭﺘﺴ ﻤﻟا ﺪ ﺤﻠﻟ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ضﺎ ﻔﺨﻧا
 ﺔطﺮﻔﻣ  . ﻻإ  نأ  ﯿﻘﺗ ً ﺎﯿﻠﻤﻋ نﺎﻛ ةادﻷا اﺬھ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺮﮭﺷ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻞﻛ ﺪﻌﺑ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﯿ  قرﺎﻔﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟذو ﻦﯾﺮﮭﺷ ﻞﻛ ﺪﻌﺑ ً ﺎﻤ
 ﺛ كﻮ ﻨﺒﻟا ﻦ ﻣ ةﺪ ﺻرﻷا ﻚ ﻠﺗ مﻼﺘ ﺳا ﺦﯾرﺎ ﺗ ﻦ ﻣ ﻞ ﻛو ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﺪﯿﺻر ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﯿﺑ ﻲﻨﻣﺰﻟا  ﻚ ﻨﺒﻟا ﻰ ﻓ ﺎ ﮭﻤﯿﯿﻘﺗ ﺦﯾرﺎ ﺗ ﻢ
 ىﺰﻛﺮﻤﻟا . ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ ىدأ   ﻰﻟإ  إ ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟﺎﺑ اﺪﺣ ﺎﻤﻣ ﻚﻨﺒﻟا ﺔﻟﻮﯿﺳ ﻰﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻰﻓ ةادﻷا هﺬھ ةرﺪﻗ فﺎﻌﺿ  ﻰﻟإ 
 ﻰﻓ ﻚﻟذو ﻰﻋﻮﺒﺳا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ 1994  .  ﺪﻗو  ةادﻷا هﺬھ تﺪﮭﺷ أ  ًارﻮ ﻄﺗ ًﺎﻀﯾ آ ﺎﮭﺗارﺪ ﻗ ﺔ ﯾﻮﻘﺗ هﺎ ﺠﺗا ﻰ ﻓ ﺮ ﺧ  
 ﻰﻓ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ 1997 ﺪﺤﺘﺳا م ا ﻠﻟ ﺔﺒﺴﻧ ث  ﺪﻘﻨﻟﺎﺑ ﻊﺋادﻮ ﻰﺒﻨﺟﻷا  ﺔﯾزاﻮﻣو ﻰﻠﺤﻤﻟﺎﺑ ﻊﺋادﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﻰطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻨﻟ ﺔﯾوﺎﺴﻣ 
 ﺪﻘﻨﻟﺎﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ كﻮﻨﺒﻟا ةرﺪﻗ ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻮھ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نﺎﻛ ﺪﻗو ،ﺎﮭﻌﻣ ﺔﻨﻣاﺰﺘﻣو ﻰ ﺒﻨﺟﻷا .  ﺖ ﻧﺎﻛ 
ﺒﺷ ضﺎﻔﺨﻧا تﺪﮭﺷ ﻢﺛ فرﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ةﺪﺋاﺰﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا صﺎﺼﺘﻣﻻا ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻰﻓ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ  ﺪﻌﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔ
 راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ حﺎﺠﻧ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻞﯿﻠﻘﺗو جﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﯾﺰﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻰﻓ ﻚﻟذو  .    ﻦﻜﻟ  ﻞﯾﻮﺤﺗ مﺪﻋ ىدأ
 ﺪﻘﻨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻦﯿﻋدﻮﺘﺴﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ﺐﻧﺎﺟﻷا ﻦﯾدرﻮﻤﻟا تﺎﻗﺎﻘﺤﺘﺳا ﻰﺒﻨﺟﻷا  ﻰ ﻟإ 
ﺘﻟو،كﻮﻨﺒﻟا ىﺪ  ﻟ تﺎﻘﺤﺘﺴ  ﻤﻟا ﻚ  ﻠﺗ ﻢﻛاﺮ  ﺗ  نادﻮﺴ  ﻟا ﻚ  ﻨﺑ مﺎ  ﻗ تﺎﻘﺤﺘﺴ  ﻤﻟا هﺬ  ﮭﻟ ﻊ  ﻗﻮﺘﻤﻟاو ﻲﻟﺎ  ﺤﻟا ﻲﺒﻠﺴ  ﻟا ﺮ  ﺛﻷا ﺐ  ﻨﺠ
هﺪﻨﻋ ﻆﻔﺤﺘﻟ كﻮﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻠﯾﻮﺤﺘﺑ .    
17  .    ﻒﻌﺴﻤﻟا  وأ  ضﺮﻘﻤﻟا ﯿﺧﻷا ﺮ    
 ﻒﻌﺴ ﻤﻟا روﺪ ﺑ ىﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا مﻮ ﻘﯾ ) ضﺮ ﻘﻤﻟا  (  ﺮ ﯿﺧﻷا ) Lender of Last  Resort  (  ﻚ ﻨﺒﻟا ضﺮ ﻌﺘﯾ ﺎﻣﺪ ﻨﻋ
ىﺪﯿﻠﻘﺘﻟا يرﺎﺠﺘﻟا  وأ  ﻹا ﻷ ﻰﻣﻼﺳ ﺳﻷا ﻦﻣ ﺐﺒﺳ ى ﺎﺒ  ب ﻟ  ﺰﺠﻌ ﻟا ﻲﻓ ﻮﯿﺴ ﺔﻟ ىدﺆﯾ   ﻰﻟإ   هﻮﻄﺨﻛ ﻲﻟﺎﻤﻟا ةﺰﻛﺮﻣ فﺎﻌﺿإ
 ﺪﻟﻮﺘﯾ ﺎﻤﺑر ىﺬﻟا ﺔﻘﺜﻟا ناﺪﻘﻓ ﻮﺤﻧ ﻰﻟوأ ﮫﻨﻋ  ﺔﯿﻔﺼ ﺘﻟاو سﻼﻓﻹا نﻼﻋإو رﺎﯿﮭﻧﻻا   . و  ﻚ ﻨﺒﻟا هﺎﺸ ﺨﯾ يﺬ ﻟا ﺰ ﺠﻌﻟا اﺬ ھ
 هﺪﺼﻟ عﺎﻓد طﻮﻄﺨﻛ تﺎﯿطﺎﯿﺘﺣﻻا ﻞﻛ ﮫﻟ رﺬﺤﯾو ىﺰﻛﺮﻤﻟا  .  ،ىﺮﺧﻷا ﻮﻠﺗ هﺮﻣ ﮫﯿﻓ ﺐﺒﺴﺘﻟاو ﮫﻟﻮﺼﺣ ﻰﻠﻋ ﺐﻗﺎﻌﯾو
ﺠﻌﻟاو  ﺰ  ﻲﻓ ﻟﻮﯿﺴﻟا ﺔ ﺎﻣإ فﺮﺼﻤﻟا ﮫﻟ ضﺮﻌﺘﯾ ىﺬﻟا   نأ   ًاﺰﺠﻋ نﻮﻜﯾ  ًﺎﺋرﺎط  أ ﺿرﺎﻋو  ًﺎ  ﻰﻨﻌﻤﺑ  أ  ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻗﻮﺘﻣ ﮫﻧ
 ًاﺪﺟ ﺐﯾﺮﻘﻟا  وأ   فﺮﺼﻤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟا ﻰﻓ ًاﺰﺠﻋ  .  ﻞ ﺻو اذإو مﺰﻠﺘﺴ ﺗ ﺔ ﻠﺣﺮﻣ ﺰ ﺠﻌﻟا  ﺔ ﯿﺑﺎﻗﺮﻟا تﺎﻄﻠﺴ ﻟا ﻞﺧﺪ ﺗ   16  
 ذﺎﻘﻧﻹ ا ﻒﻗﻮﻣ  ﻚﻨﺒﻟ  ﻞﺧﺪﺘﯾ ﻚ ﻨﺒﻟا اﺬ ﮭﻟ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻠﻟ  ﻲ ﻠﻋ ءﺎ ﻘﺑﻹاو   ﯿﻓ ﺔ ﻘﺜﻟا  ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﮫ ﺗءﺎﻔﻜﺑو ﮫ
او ﻟ  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﺔﻌﻤﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤ و ﻣﻼﺳ ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ  ﺔ و ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﺔ ﻣﻮﻈﻨﻤﻟا نﻻ ﻰ ﻠﻜﻟا   نﻮ ﻜﺗ
 ةدﺪﮭﻣ  ﻢﯿﺸﮭﻟا ﻰﻓ رﺎﻨﻟﺎﻛ ىﺮﺴﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻌﺋﺎﺸﻟاو مﻼﻋﻷا ﻞظ ﻰﻓ  . و  ﺰ ﺠﻌﻟا ﻒﻗﻮﻣ فﺎﻌﺳﻹ ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻞﺧﺪﺘﯾ
ا ىﺪﻟ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟ ﺑ ضاﺮﻗﻹا ﺔﯿﻟﺂﺑ  ﻔ ﺪﺋﺎ ة   . ﻲﻤ ﺳ ﻚﻟﺬﻟو   ﺮ ﯿﺧﻷا ضﺮﻘﻤﻟﺎ ﺑ   .  ﻲﻣﻼ ﺳﻹا ﻚ ﻨﺒﻟا ﻊ ﻣ ﺐ ﺳﺎﻨﺘﯾ ﻻ اﺬ ھ
ﻋ ﮫﻨﯾﻮﻜﺗ لوأ ﻰﻓ ﺺﻨﯾ ىﺬﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا مﺎﻈﻨﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﯾ ﻻ ﮫﻧا ﻰﻠ  تﺎﯿﺻﻮﺼ ﺧ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﻻ ﺔﯿﻟﻵا هﺬھ ﺎھءﺎﻄﻋإو ًاﺬﺧأ 
 كﻮﻨﺒﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا   . ﺎﺴﺗ ﺔﻠﯾﺪﺑ ىﺮﺧأ تﺎﯿﻟآ دﺎﺠﯾﻹ ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻰﻌﺴﯾ ﻚﻟﺬﻟو  ﻰﻓ هﺪﻋ  ﺮﯿﺧﻷا ﻒﻌﺴﻤﻟا روﺪﺑ مﺎﯿﻘﻟا 
 ﻞﺜﻣ كﻮﻨﺒﻟا ﻦﯿﺑﺎﻣ قﻮﺳ و  ةﺪﺋﺎﻓ نوﺪﺑ ضاﺮﻗﻹا و  ةﺪﯿﻘﻤﻟا ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟﺎﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا
1 .   
18  .   ةﺪﯿﻘﻤﻟا ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا   
ﻧادﻮﺴ  ﻟا ىﺰ  ﻛﺮﻤﻟا ﻚ  ﻨﺒﻠﻟ زﻮ  ﺠﯾ ﻲ  فرﺎﺼ  ﻤﻠﻟ ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺗ  ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا  تاﻮ  ﺠﻔﻟا ﺪﺴ  ﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻻا ةﺬ  ﻓﺎﻨﻟا ﺮ  ﺒﻋ 
ﻮﻣ ﻰﻓ ﺎﮭﺗارﺪﻗ ﻢﻋﺪﻟو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻤﺳﻮﻤﻟا  ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةﺬﻓﺎﻨﻟا ىا ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻢﺗ ﺪﻗو ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺒﻠط ﺔﮭﺟا
 ﻞ  ﺣاﺮﻤﻟا ﻊ  ﯿﻤﺟ ﻰ  ﻓ  .  ىﺰ  ﻛﺮﻤﻟا ﻚ  ﻨﺒﻟا ﻦﯿ  ﺑ ﺔ  ﯾﺪﻗﺎﻌﺘﻟا ﺔ  ﻗﻼﻌﻟاو  )  نادﻮﺴ  ﻟا  (  كﻮ  ﻨﺒﻟاو ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا  ﺔﻐﯿﺼ  ﺑ ﻂﺒﻀ  ﺗ 
 كﻮ  ﻨﺒﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺮ  ﻈﺤﯾ ذإ ، ةﺪ  ﯿﻘﻤﻟا ﺔﺑرﺎﻀ  ﻤﻟا ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا  )   برﺎﻀ  ﻤﻟا (  نأ   ﺔﻄﺸ  ﻧﻷا ﻰ  ﻓ ﺔ  ﻌﯾدﻮﻟا هﺬ  ﮭﺑ برﺎﻀ  ﺗ
ﺔﻓﺎ  ﺿﻹﺎﺑ ﺔﯿﻋﺮﺸ ﻟا ﺔ  ﺑﺎﻗﺮﻟا تﺎ  ﺌﯿھو ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ  ﻟا ﺔﻄ  ﺳاﻮﺑ ً ﺎﻔﻠ  ﺳ ةرﻮ ﻈﺤﻤﻟا  ﻰ  ﻟإ    ﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘ  ﺳا ﻊ  ﻨﻣ  ءاﺮ  ﺷ ﻰ
ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قروﻻا و  ﺮﯿﻐﻟا لاﻮﻣﺄﺑ ﺎﮭﻄﻠﺧ ﻦﻜﻤﯾ ﻢﺛ ﻦﻣ  . و ﻟﻮﯿﺴﻟا ﻢﻋد ﺮﯿﻓﻮﺗ ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻠﻟ زﻮﺠﯾ ﺔ  فرﺎﺼﻤﻠﻟ 
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا روﻷا ءاﺮﺷو ﻊﯿﺑ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺐﻋﺎﺼﻣ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا   ﻰ ﻓ ﺐ ﻏﺮﺗ ﻲﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻞﻣﺎﻌﺗ ﻢﺘﯾ ، ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قا
 يﺰ  ﻛﺮﻤﻟا ﻚ  ﻨﺒﻟا ﻰ  ﻟاو ﻦ ﻣ ﺔ  ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا قروﻻا ﻊ  ﯿﺑو ءاﺮ ﺷ ) نادﻮﺴ ﻟا  ( ﻤﻟا ﻚ  ﻨﺒﻟﺎﺑ ﻞ  ﯾﻮﻤﺘﻟا ةرادإ ﻊ  ﻣ  ىﺰ  ﻛﺮ
 لﻼﺧ ﻚﻟذو ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺨﺗ فرﺎﺼﻤﻟا ﺔﻟﻮﯿﺳ ةرادإ ةﺬﻓﺎﻧ ﺘ  ﺺ ﺑ  ﺔﺻﺎﻘﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺎﮭﺗﺎﺑﺎﺴﺣ ﺮﺛﺄﺘﺗ ﻲﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟﺎ
 ئرﺎط ﻰﻟﻮﯿﺳ ﺰﺠﻌﺑ  ﺚﯿﺣ  قاروﻷا قﻮ ﺳ ﻰ ﻓ ﺎ ﮭﻜﻠﻤﯾ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا ﻊ ﯿﺒﺑ ﺰﺠﻌﻟا ﮫﻟ ﻞﺼﺣ ىﺬﻟا ﻚﻨﺒﻟا مﻮﻘﯾ
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا  )  مﻮطﺮﺨﻟا (  وأ  ﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻠﻟ  ىﺰﻛ ) ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ةرادإ ( ﻟﻮﯿﺴﻟا ﺰﺠﻋ ﮫﻟ ﻰﻄﻐﯾ ىﺬﻟا رﺪﻘﻟﺎﺑ ﻚﻟذو  ﺔ  ئرﺎ ﻄﻟا  .  ﺪ ﻗو 
 مﺎﻋ ﻲﻓ يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺑ ﺲﺳﺄﺗ 1959  صﻮﺼ ﻨﻤﻟا يﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا مﺎ ﮭﻤﺑ ﻊ ﻠﻄﯿﻟ م  ﻚ ﻨﺒﻟا نﻮﻧﺎ ﻗ ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﯿﻠﻋ
 هﺮﯾﻮﻄﺗو ﮫﺘﯿﻤﻨﺗو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ﻲﻠﻋ فاﺮﺷﻹاو ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻲﺘﻟاو و  ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ةرادإو راﺪﺻإ و  ةرادإ
 راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻲﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو فﺮﺼﻟا ﺮﻌﺳ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﻠﯿ ﺻأ ﺔ ﮭﺠﻛ ﺔ ﯾﺰﻛﺮﻤﻟا كﻮ ﻨﺒﻟا ﺎﮭ ﺳرﺎﻤﺗ ﻲﺘﻟا مﺎﮭﻤﻟا ﺔﯿﻘﺑو ي
 ﺔﻠﺠﻋ ةرود ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ  دﺎﺼﺘﻗﻻا دﻼﺒﻟﺎﺑ . و  ﻛ  و ﻖﺴﺘﺗ ﺔﯾﻮﻨﺳ ﺞﻣاﺮﺑو ﻂﻄﺨﻟ ًﺎﻘﻓو ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﯾ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا نﺎ
 ﻞ ﺟﻷا ﺔﻠﯾﻮط ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ ﺔﻄﺧ ﻊﺿﻮﺗ ﻢﻟ ﮫﻧا ﻊﻣو ىﺪﻤﻟا ﺔﻠﯾﻮط ﺎﮭﻄﻄﺧ ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﮭﺠﮭﺘﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو ﻂﻄﺨﻟا
و ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا كﺎﻨھ نﺎﻛ ﮫﻧأ ﻻإ ، ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻂﻤﻧ ﻲﻠﻋ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻠﻟ  ﻂ ﻄﺨﻟا
 ﺞﻣاﺮ ﺒﻟا ﻦ ﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑو ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا حﻼﺻإو ﺔﻠﻜﯿھ ةدﺎﻋإ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ ﻢﺗ ﻲﺘﻟا
 يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻠﻟ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا .   
 ﺲﻄﺴﻏأ ﻲﻓ 2006 و م ا ﻨﺗ ﮫﻠﻜﯿھ ةدﺎﻋإ ءاﺮﺟإ ﻢﺗ ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻦﻣ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﺐﻧﺎﺠﻠﻟ ً اذﺎﻔﻧ  ﮫ ﯾرادأو ﮫ ﯿﻤﯿﻈ
 جﺎﮭﺘﻧا ﻢﺗو ، ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا مﺎﻜﺣﻹ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺔﮭﺑﺎﺸﺘﻤﻟا مﺎﮭﻤﻟا ﻊﯿﻤﺠﺗ ضﺮﻐﺑ ﻚﻨﺒﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺷ
 ﺞﻣاﺮ ﺑو ﻂ ﻄﺧ لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﺎ ﮭﻏﻮﻠﺑ ﻲ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻠﻜﻟا فاﺪھﻷا ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻚﻨﺒﻠﻟ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا مﺎﻈﻧ
 ﻌﺘﻟا ءاﺮ ﺟإو ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻤﻟا ﻦ ﻣ ﻦﻜﻤﺗ ﺔﻧﺮﻣ ﮫﯿﻠﺣﺮﻣ ﺔﯾﻮﻨﺳ  ﻂﯿ ﻄﺨﺘﻟا ﺞﮭﻨ ﻣ ﺪﻋﺎﺴ ﯾ ﺎ ﻤﻛ ، ﺮﺴ ﯾو ﺔﻟﻮﮭﺴ ﺑ ﺔ ﻣزﻼﻟا تﻼﯾﺪ
لﻮ ﺻﻮﻠﻟ ﺎ ﮭﺠﻣاﺮﺒﻟ مزﻼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا نﺎﻤﺿو ﺎﮭﻠﻣﺎﻜﺗو ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻂﻄﺧ ﻖﺳﺎﻨﺗ نﺎﻤﺿ ﻲﻠﻋ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا  
 ﻲﻟإ  ةدﺪﺤﻤﻟا فاﺪھﻷاو تﺎﯾﺎﻐﻟا .    يﺰﻛﺮﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ ﺔﻄﺧ لوأ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﻄﺨﻟا هﺬھ ﺖﻤﻤﺻ ﺪﻗو
 ﻰﺷﺎﻤﺘﺘﻟ ﺑر ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا ﺔﯾؤﺮﻟا ﻊﻣ  ﻲﻠﻋ ﺖﺼﻧ ﻲﺘﻟاو ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﯿﻧﺮﻘﻟا ﻊ  ةﺪ ﺣﻮﻣ ﺔﯿﻧادﻮ ﺳ ﺔ ﻣأ ءﺎﻨﺑ لﺎﻤﻜﺘﺳا
و  ﺔ ﻨﻣآ و  ةﺮﻀ  ﺤﺘﻣ و ﺪﻘﺘﻣ   ﻣ  ﺔ و  ةرﻮ  ﻄﺘﻣ  . و  ﻲ  ﺘﻟا تﺎ  ﮭﺟﻮﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﺔﯿ  ﺳﺎﺳﻷا ﺎ  ﮭﻤﺋﺎﻋد ﺔ  ﻄﺨﻟا هﺬ ھ تﺪﻤﺘ  ﺳا ﺪ  ﻘﻓ ﮫ  ﯿﻠﻋ
 عﺎﻄﻘﻟا ﺎھرﺪﺻأ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﻔﻧإ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻊﻣ ةءوﺮﻘﻣ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻄﺨﻠﻟ ي  مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻦﻣ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ذ
ﻨﺒﻠﻟ ﺎﯿﻠﻌﻟا ﺔﯾدﺎﯿﻘﻟا ةﺰﮭﺟﻷا ﺔﯾؤر ﺐﻧﺎﺠﺑ اﺬھ ﻞﻤﻌﻟا اﺬھ ﺎﮭﻘﺗﺎﻋ ﻲﻠﻋ ﻊﻘﯾ ﻲﺘﻟا ﻚ .   
19  .     ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا  
 ﻢﺠﺣ ﻞﻗو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺖﻠﻗ ﺎﻤﻠﻛ كﻮﻨﺒﻟا ﻰﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻲطﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ تداز ﺎﻤﻠﻛ ﮫﻧا ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ
 ﺎﻤﻣ ضاﺮﻗﻹا  ﻰﻟإ ىدﺆﯾ ا ﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧ  ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹا    .  ﮫﻧأ جﺎﺘﻨﺘﺳﻻاو  ﺔﺳﺎﯿﺳ عﺎﺒﺗإ ىﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻰﻠﻋ
 ﺔﺒﺴ ﻨﻟا هﺬ ھ ﻢ ﺠﺣ ﻞ ﯿﻠﻘﺘﻟ ﺔ ﯾﺪﻘﻧ .  ﻦ ﻣ ﺪ ﺑﻻ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑ  ةﺪ ﺣو ءﺎﺸ ﻧإ  وأ  ﺔ ﺑﺎﻗر ﺔ ﺌﯿھ  فاﺮ  ﺷﻺﻟ ىﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚ ﻨﺒﻟﺎﺑ ﺔﯿﻋﺮ ﺷ 
و ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا كﻮﻨﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا . و ﻦﯿﻠﻣﺎ ﻌﻟا ﻞ ﯿھﺄﺗ ﻊ ﻓر ﻦ ﻣ ﺪﺑﻻو  ﻮﻣ لﻮﺼ ﺤﻟ كﻮ ﻨﺒﻟا ﻰﻌ ﺳ ا ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﮭﯿﻔظ  تادﺎﮭﺸ ﻟ
ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا   ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟاو ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺔﺌﯿھ ﻦﻣ ﻲﻋﺮﺸﻟا ﺐﻗاﺮﻤﻟا ةدﺎﮭﺷو ﺐﺳﺎﺤﻤﻟا ةدﺎﮭﺷ . و   ىﺰ ﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣ
 كﻮﻨﺒﻟا ىﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا    ﺎﮭﯿﻄﻌﯾ ﻗرو ﺔﯿﺒﯾﺮ ﺿ ﺎﯾاﺰﻣ ﺔﺴ ﻓﺎﻨﻤﻟاو دﻮﻤﺼ ﻟا ﻦ ﻣ ﺎ ﮭﻨﻜﻤﺗ ﺔ ﯿﺑﺎ  ﻊ ﻣ اﺬ ھ   رداﻮ ﻜﻟا داﺪ ﻋإ
مﺎﮭﺳﻺﻟ ﺎﮭﻨﯿﻜﻤﺗ و ﺎﮭﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻاو ﺎﮭﻠﯿھﺄﺗو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا   راﺪﺘﻗاو ﺔﯿﻨﮭﻣو ةءﺎﻔﻜﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ و   ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﯿﻟآو تاودأ ثاﺪﺤﺘﺳا
جودﺰﻤﻟا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻊﻣ مءﻼﺘﺗ ةﺪﯾﺪﺟ .  ﻦﻣ ﺪﺑﻻو   رﺎ طإ ﻲ ﻓ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟاو يﺪﻘﻨﻟا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻲﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
 تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﺑ ماﺰﺘﻟﻻاو ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا تﺎﮭﺟﻮﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﻓﺪﮭﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾ ، ﻌﻣ   ﻢﺨﻀﺘﻟا لﺪ
و فﺮﺼ  ﻟا ﺮﻌ  ﺳ  .   ةروﺮﻀ  ﻟا ﻦ  ﻣو  ﻖﯿﻘﺸ  ﻟا يﺰ  ﻛﺮﻤﻟا ﻚ  ﻨﺒﻟا ﻊ  ﻣ نوﺎ  ﻌﺘﻟاو كﻮ  ﻨﺒﻠﻟ مزﻼ  ﻟا ﻲ  ﻨﻔﻟا ﻢﻋﺪ  ﻟا بﺎﻄﻘﺘ  ﺳا
ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﻖﯾﺪﺼﻟاو .   
                                          
1  ﺪﻤﺣأ ﻒﺳﻮﯾ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ   . ﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا رود  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﺑﺎﻗﺮ .  نادﻮﺴﻟا  ،  مﻮطﺮﺨﻟا  .    17  
20  .     ﻊﺟاﺮﻤﻟا  
1 .   أ  ﻎﯿﺼﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ـ ﺪﻤﺣا بوﺬﺠﻣ ﺪﻤﺣ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻰﻓ  ﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﺛأو ﻲﻓﺮﺼ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ت  .  2006 .   
2 .   و ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو ﻞﯿﻛو ـ ﺔﻋﺎﻨﻗ ﻮﺑأ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺐﯿﻄﻟا  دﺎﺼﺘﻗﻻا  ضﺮﻌﻟا نادﻮﺴﻟا ـ ﻲﻨطﻮﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا   2007  
3 .    ذﺎﺘﺳأ ـ ﻢﺘﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮھﺎﺑ  دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ﺔ ﯿﻠﻛ ﻞ ﯿﻛو ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟاو  دﺎﺼ ﺘﻗﻻا  ـ ةﺮھﺎﻘﻟا ﺔ ﻌﻣﺎﺟ ـ ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا مﻮ ﻠﻌﻟاو
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا .  
4 .   ﺮﺗ نوﺮ ﺧآو ﺮﯾﺎ ﻣ سﺎ ﻣﻮﺗ و كﻮ ﻨﺒﻟاو دﻮ ﻘﻨﻟا ـ  ﻖﻟﺎ ﺨﻟا ﺪ ﺒﻋ ﺪ ﻤﺣا ﺪﯿﺴ  ﻟا ﺔ ﻤﺟ   دﺎﺼ  ﺘﻗﻻا  ـﺮﺸ  ﻨﻠﻟ ﺦﯾﺮ ﻤﻟا راد ـ
ـ ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ـ ضﺎﯾﺮﻟا 2002  
5 .    ﻲﻧاﺪ ﯾﺰﻟا ﻞﯿﻤﺟ ) 1999  (  ﺔ ﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﻞ ﺋاو راد ـ ﻰ ﻟوﻷا ﺔ ﻌﺒﻄﻟا ـ ﻲ ﻤﻠﻌﻟا رﻮ ﻈﻨﻤﻟا ـ ﻲﻟﺎ ﻤﻟا زﺎ ﮭﺠﻟا تﺎﯿ ﺳﺎﺳأ
ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ـ ﺮﺸﻨﻟاو .  
6 .    ىراﻮﮭﻟا ﺪﯿﺳ ) 1983  ( ةﺮھﺎﻘﻟا ـ ﻊﯾزﻮﺘﻠﻟ ﺲﻤﺷ ﻦﯿﻋ ﺔﺒﺘﻜﻣ ـ ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﻞﯿﺠﻟا راد ـ كﻮﻨﺒﻟا ةرادإ .  
7 .    قﻮﺘﻌﻣ دﻮﻤﺤﻣ ﺮﯿﮭﺳ ) 1989  ( ـ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو تﺎﯾﺮﻈﻨﻟا   ةﺮھﺎﻘﻟا ـ ﺔﯿﻧﺎﻨﺒﻠﻟا ﺔﯾﺮﺼﻤﻟا راﺪﻟا .  
8 .    كﻮﻨﺒﻟا ﻰﻓ ﻞﺟﻷا ﺮﯿﺼﻗ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻎﯿﺻ ﺮﯾﻮﻄﺗ ـ ﺮﺻﺎﻧ نﺎﻤﯿﻠﺳ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا .  
9 .    ـ ﻲﻓﺎﺼﻟا جﺎﺣ ﺮﻜﺑﺎﺑ ﻦﯾﺪﻟا حﻼﺻ  ثﺎﺤﺑﻷا ﺲﻠﺠﻣ يدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﻢﻗر ﺔﯾرود ـ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا و  ) 134  (  ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ـ
 راﺮﻘﺘﺳﻻاو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ  .  
10 .    كﻮﻨﺒﻟاو دﻮﻘﻨﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ـ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ـ وزو ىﺰﯿﺗ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺪﻋﺎﺴﻣ ذﺎﺘﺳأ ـ ﺪﻤﺤﻣ ءﺎﯿﺿ .  
11 .    نﺎﻤﻋ ،ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺎﻔﺼﻟا راد ـ كﻮﻨﺒﻟا ﺔﺒﺳﺎﺤﻣ ـ ﺔﺟاﺮﻛ ﻢﯿﻠﺤﻟا ﺪﺒﻋ 2000  
12 .   ﻤﺜﻋ  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا ـ لﺎﻤﻟا قﻮﺳو ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو كﻮﻨﺒﻟاو دﻮﻘﻨﻟا ـ ﺪﻤﺤﻣ بﻮﻘﻌﯾ نﺎ 2005 م .  
13 .    فرﺎﺼﻤﻟا ـ ﻰﻋﺎﻓﺮﻟا ﺪﻤﺤﻣ ىدﺎﻓ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﻰﻟوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا ـ نﺎﻨﺒﻟ ـ ﺔﯿﻗﻮﻘﺤﻟا ﻲﺒﻠﺤﻟا تارﻮﺸﻨﻣ  2004 م .  
14 .   ﺮﯿﺴ  ﻤﻟا ﻰ  ﻛز ﺪ  ﻤﺤﻣ   ) 1968  ( ﺔ  ﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ  ﻟا  نادﻮﺴ  ﻟا ﻰ  ﻓ كﻮ  ﻨﺒﻠﻟ ﺔ  ﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻاو  .  تﺎ  ﺳارﺪﻟا   ﺔﯿﻓﺮﺼ  ﻤﻟا  .
مﻮطﺮﺨﻟا .  
15 .    ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا ـ ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻹا ـ فرﺎﻌﻤﻟا ـ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ـ ىواﺮﻤﺤﻟا ﻞﯿﻠﺧ لﺎﻤﻛ ﺪﻤﺤﻣ .  
 
  